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Bellpuig surt dos pics cada mes llevat 
dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
AJUNTAMENT (Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfcrmeres: De guàrdia en cada consulta medica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 --
Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Ginc.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 
835221. (Asisa, Imeco, Prcviasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M" T. Estcva(oculista): Dix. d' 11 a les i 6 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets dc conduir: Dix. dc 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. C/ Ciutat, 32 I r. e. 
Tel. 835735. 
* J. Llancras,metge dentista. C/ A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg.C/ FraJuniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blancs, 6-A. Dedil l .adiv.de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 835125 
- D e dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; dill, dim, dij. i div: 9-14h. Dix.: 1530-
20'30 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. 8-14, dix: 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesicta: 18,30 h., Parròquia: 
20,30 h., Convent: 19,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20,30 h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. 
Convent 19,30 h.. Funerals a les 20,30 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Dcspatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Parròquia: 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3" Edat: 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus: 836127 
Notaria: 836196 
Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col·legi Na Caragol: 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Hospital dc Manacor: 84 30 34 
Son Durcta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan dc Deu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juancda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge dc la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: Dedill .adiv.de 12 a 14 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari dc Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'estiu: 
Artà-Palma: 8,05- 9,40 - 14,50-19,20 
Palma-Artà: 10,00 - 13,30-17,30 - 19,30 
Artà-Manacor: 8,05- 9,40-14,50-17,30-19,20 
Manacor-Artà: 11,00-14,25 -18,30 -20,30 
Artà - Cala Rajada: 
C.Rajada -Artà: 
Artà - Canyamel: 
Canyamel - Artà: 
,30-14 ,55 -18,55 -20,55 
7,45 - 9,15 - 1 4 , 3 0 - 1 9 , 0 0 
8,50 - 12,15 *- 13,30* (13,45 juliol i agost) 
19,20 - 9* - 10,30* (13,30 juliol "i agost) 
(*tots els dimarts) 
Festius: 8,05 
10,00-
8,05 -
11,00-
11.30-
" 7,45 -
-17.30 
19,30 
7.30 
20,30 
20,55 
17,10 
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B E L L P U I G informe 
Qüestionari als Centres d'Ensenyança d'Artà 
amb motiu de l'inici del curs 
I.E.S. Llorenç Garcías i Font 
1.- Quina v a l o r a c i ó p o d e u fer del 
passat curs 9 6 / 9 7 ? . 
E n g e n e r a l , i c o n s i d e r a n t l a 
c o m p l e x i t a t q u e p r e s e n t a u n c e n t r e 
d e l es n o s t r e s c a r a c t e r í s t i q u e s , l a 
v a l o r a c i ó é s p o s i t i v a . E n r e a l i t a t n o 
h e m t e n g u t c o n f l i c t e s g r e u s i c r e c 
q u e h e m s a b u t i n c o r p o r a r d e m a n e r a 
s a t i s f a c t ò r i a e l s a l u m n e s d e 1 r i 2 n 
d ' E S O p r o v i n e n t s d e l ' E s c o l a d e 
N a C a r a g o l . A m b a i x ò s ' h a c o m p l e -
tat la i m p l a n t a c i ó d e t o t s e l s n i v e l l e s 
e d u c a t i u s d e l ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a 
O b l i g a t ò r i a q u e e r a u n a d e l e s 
a s p i r a c i o n s l l a r g a m e n t d e s i t j a d e s 
p e r la m a j o r i a d e l s p r o f e s s o r s d e 
l ' I n s t i t u t . 
2.- Q u i n s c a n v i s h a sofert e n -
guany el vos tre c e n t r e ? . 
P e l q u e f a a l e s i n s t a l · l a c i o n s i 
a l m o b i l i a r i n o h i h a c a n v i s 
i m p o r t a n t s e n r e l a c i ó a l c u r s p a s s a t , 
d o n a t q u e l ' e q u i p a m e n t d e l ' I n s t i t u t , 
e n g e n e r a l , p e r m e t c o b r i r l e s 
n e c e s s i t a t s d e l s i s t e m a e d u c a t i u 
( s e r v e i d e b i b l i o t e c a , l a b o r a t o r i s , 
t a l l e r d e t e c n o l o g i a , d ' a r t s p l à s t i -
q u e s , m i t j a n s a u d i o v i s u a l s , t a l l e r s 
d e g r a v a t , f o t o g r a f i a , e t c . ) . 
C o m a i n n o v a c i ó m é s i m p o r -
tan t , d e s d e l p u n t d e v i s t a m a t e r i a l , 
h e m i n c o r p o r a t u n a s e g o n a aula 
d ' in formàt ica a m b u n a v i n t e n a 
d ' o r d i n a d o r s d e n o v a g e n e r a c i ó q u e 
p e r m e t r a n a l s a l u m n e s p o t e n c i a r e l 
c o n e i x e m e n t d e l e s n o v e s t e c n o l o -
g i e s i, a l h o r a , p o s s i b i l i t a r a n l a s e v a 
u t i l i t z a c i ó d i d à c t i c a e n l e s d i v e r s e s 
m a t è r i e s d e l c u r r í c u l u m . 
T a m b é , e n e l c a m p d e l a 
i n f o r m à t i c a , f a r e m e x t e n s i v a l a 
u t i l i t z a c i ó , p e r p a r t d ' a l u m n e s i d e 
p r o f e s s o r s , d e l e s d u e s c o n n e x i o n s 
a I n t e r n e t d e q u è d i s p o s a m i 
p o s a r e m e n m a r x a e l s n o u s r e c u r s o s 
i n f o r m à t i c s d e d i c a t s e s p e c i a l m e n t 
a l ' a u l a d e m i t j a n s a u d i o v i s u a l s q u e , 
a q u e s t c u r s , e n s p r o p o r c i o n a e l 
M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó p e r q u è h e m 
e s t a t s e l e c c i o n a t s e n el p r o g r a m a 
m i n i s t e r i a l d c N o v e s T e c n o l o g i e s . 
P e l q u e f a a l ' a l u m n a t , e s 
c o n s o l i d a d e f i n i t i v a m e n t e l P r i m e r 
C i c l e d e l ' E S O , a m b e l s a l u m n e s 
p r o v i n e n t s d e l s C e n t r e s d e P r i m à r i a 
a d s c r i t s a l ' I n s t i t u t ( N a C a r a g o l , 
S a n t L l o r e n ç i S o n C a r r i ó ) i, p e r 
p r i m e r a v e g a d a , i m p a r t i r e m el C i c l e 
S u p e r i o r d ' A d m i n i s t r a c i ó i F i n a n -
c e s q u e f i n s a r a n o h a v í e m a c o n s e -
g u i t d ' i m p l a n t a r p e r m a n c a d ' a l u m -
n e s m a t r i c u l a t s . 
E l t o t a l d e p r o f e s s o r a t d e l c e n t r e 
e l c o n f o r m e n 4 6 p r o f e s s o r s d e l e s 
r e s p e c t i v e s e s p e c i a l i t a t s i la d i s m i -
n u c i ó d e 3 p r o f e s s o r s r e s p e c t e d e l 
c u r s a n t e r i o r v e m o t i v a d a p e r 
l ' o b e r t u r a d e l s I E S d e C a p d e p e r a i 
d e S o n S e r v e r a i p e r l a c o n c e s s i ó 
d e l s c o n c e r t s e d u c a t i u s a l s c e n t r e s 
p r i v a t s d e l m u n i c i p i . 
Pe l q u e f a a l ' A s s o c i a c i ó d e 
P a r e s i a l a s e v a J u n t a D i r e c t i v a , n o 
h i h a , d e m o m e n t c a n v i s r e s p e c t e 
d e l c u r s p a s s a t , d o n a t q u e l e s 
e l e c c i o n s s e c e l e b r a r a n a q u e s t a 
t a r d o r , ta l i c o m p r e v e u e n e l s e s t a t u t s 
d e l ' e s m e n t a d a a s s o c i a c i ó . 
3 . - Pla de i n a pe l c u r s q u e a c a b a 
de c o m e n ç a r . 
U n a d e l e s p r i o r i t a t s d ' a q u e s t 
c u r s é s la d ' a c o n s e g u i r l a i n t e g r a c i ó 
d e l s a l u m n e s d e l P r i m e r C i c l e 
d ' E S O a la v i d a d e l ' I n s t i t u t ( p e n s e m 
q u e e s t r a c t a d ' a l u m n e s m o l t j o v e s 
q u e s ' i n c o r p o r e n p e r p r i m e r a 
v e g a d a ) i, s o b r e t o t , i n c i d i r e n l a 
m i l l o r a d e l a q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a -
m e n t a a q u e s t i a l s a l t r e s n i v e l l e s 
e d u c a t i u s . P e r a i x ò e l c e n t r e p o s a r à 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (908) 15 47 05 - 15 47 06 
Excavac iones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca ) 
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e s p e c i a l e s m e n t e n l ' a c c i ó t u t o r i a l , 
e n l a c o m u n i c a c i ó d i r e c t a e n t r e e l s 
p a r e s i e l s p r o f e s s o r s d e l c e n t r e 
p e r q u è l e s a s p i r a c i o n s , s u g g e r i -
m e n t s , i l e s e x p e c t a t i v e s e d u c a t i v e s 
d e l s p a r e s i d e l s a l u m n e s s i g u i n 
d e g u d a m e n t a t e s e s . 
E n a q u e s t s e n t i t , i n a u g u r a r e m 
u n a l í n i a d e t r e b a l l c o n s i s t e n t e n la 
p r o g a m a c i ó d ' u n s t a l l e r s d e 
f o r m a c i ó a d r e ç a t s a l s p a r e s d e l s 
a l u m n e s d ' E S O q u e , a l l l a r g d e l 
c u r s , t r a c t a r a n t r e s à r e e s c o n c r e t e s : 
a c a d è m i c a , s o c i a l i d e s a l u t . 
E n t r e d ' a l t r e s q ü e s t i o n s i m p o r -
t a n t s q u e p o s a r e m e n f u n c i o n a m e n t , 
c a l d e s t a c a r l a p r o g r a m a c i ó d ' u n 
n o u p l a d e s o r t i d e s e x t r a o r d i n à r i e s 
( v i a t g e s d ' e s t u d i s , a l a n e u , p o s s i b i -
l i t a t d ' i n t e r c a n v i s e d u c a t i u s . . . ) q u e 
c o m p l e m e n t a e l p l a d e s o r t i d e s 
e s c o l a r s o r d i n à r i e s . T a m b é , l a 
d o t a c i ó p e r p a r t d e l M E C d ' u n a 
l e c t o r a d ' a n g l è s q u e p e r m e t r à 
r e f o r ç a r l ' a p r e n e n t a t g e d ' a q u e s t a 
l l e n g u a e s t r a n g e r a a t o t s e l s n i v e l l s . 
F i n a l m e n t , c o m j a s ' h a d i t , l ' e x t e n -
s i ó d e l s m i t j a n s i n f o r m à t i c s a l s 
a l u m n e s d e l c e n t r e . 
4.- R e f o r ç o s . . . 
A q u e s t a q ü e s t i ó q u e d a c o n t e s -
t a d a a l s a p a r t a t s a n t e r i o r s . 
5.- M a t r i c u l a c i ó . 
L a m a t r i c u l a c i ó d ' a l u m n e s h a 
a n a t m é s b é d e l q u e e s p e r à v e m j a 
q u e h e m s u p e r a t l e s p r e v i s i o n s 
i n i c i a l s . A i x ò e s d e u al f e t q u e m o l t s 
d e l s a l u m n e s d e C a p d e p e r a i C a l a 
R a j a d a h a n p r e f e r i t c o n t i n u a r a l 
n o s t r e c e n t r e m a l g r a t t e n g u e s s i n la 
p o s s i b i l i t a t d e m a t r i c u l a r - s e a l n o u 
i n s t i t u t d e C a p d e p e r a . 
E l n o m b r e d ' a l u m n e s m a t r i -
c u l a t s é s : 
l r E S O - 6 0 
2 n E S O - 6 8 
3 r E S O - 6 6 
4 t E S O - 1 3 4 
l r B a t x i l l e r a t - 1 0 9 
2 n B a t x i l l e r a t - 1 0 2 
C i c l e F o r m a t i u d e G r a u 
M i t j à d e G e s t i ó A d m i n i s t r a t i v a - 3 3 
(i P r à c t i q u e s - 8 ) 
C i c l e F o r m a t i u d e G r a u 
S u p e r i o r d e G e s t i ó A d m i n i s t r a t i v a 
- 15 
Tota l : 5 9 5 a l u m n e s 
6.- H o r a r i genera l 
L ' h o r a r i g e n e r a l n o v a r i a 
r e s p e c t e d e l c u r s o s a n t e r i o r s j a q u e 
m a n t e n i m la j o r n a d a c o n t i n u a d a d c 
0 8 : 0 0 a 1 4 : 5 0 / 1 3 : 5 5 h o r e s . E l s 
d i v e n d r e s a c a b a m a l e s 1 2 : 4 5 h o r e s , 
e x c e p t e e l s d e P r i m e r C i c l e d ' E S O 
q u e a c a b e n l e s c l a s s e s a l e s 1 3 : 1 5 
h o r e s . 
L e s c l a s s e s d e l C i c l e F o r m a t i u 
d e G r a u S u p e r i o r d ' A d m i n i s t r a c i ó i 
F i n a n c e s e s f a n e l s c a p v e s p r e s d e 
1 5 : 0 0 a 2 0 : 4 5 h o r e s . 
7.- E x p e c t a t i v e s de futur . 
É s d i f í c i l p r e d i r q u i n s e r à e l 
f u t u r d e l ' I n s t i t u t a m i g t e r m i n i j a 
q u e l e s e x p e c t a t i v e s d e p o d e r 
c o n t i n u a r a m b l ' o f e r t a e d u c a t i v a 
a c t u a l i e l s p r o g r a m e s e s p e c í f i c s 
q u e l a c o n f o r m e n ( d i v e r s i f i c a c i ó 
c u r r i c u l a r , a t e n c i ó a l s a l u m n e s a m b 
n e c e s s i t a t s e d u c a t i v e s e s p e c i a l s , 
o p t a t i v i t a t , i t i n e r a r i s d e b a t x i l l e r a t s , 
e t c ) e s t a n d i r e c t a m e n t r e l a c i o n a t s 
a m b e l n o m b r e d ' a l u m n e s m a t r i -
c u l a t s . I a i x ò , a l a v e g a d a , d e p è n d c 
l ' o f e r t a e d u c a t i v a e x i s t e n t a l n o s t r e 
m u n i c i p i i a l c o n j u n t d e l a c o m a r c a . 
É s a d i r , u n a e x c e s s i v a c o m p e t è n c i a 
e n t r e e l s c e n t r e e d u c a t i u s , m o t i v a d a 
p e r la s o b r e o f e r t a d c c e n t r e s i d e 
p l a c e s e s c o l a r s , r e p e r c u t i r à n e g a t i -
v a m e n t e n la q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a -
m e n t i s ' h a d e c o n s i d e r a r c o m u n 
f a c t o r d i s t o r s i o n a d o r q u e a f e c t a r à 
p e r i g u a l e l s c e n t r e s e s c o l a r s d e l 
n o s t r e p o b l e . 
informe 
Sant Bonaventura. Artà 
l . - Q u i n a v a l o r a c i ó p o d e u fer del 
p a s s a t c u r s 9 6 / 9 7 ? 
- E l c u r s 9 6 / 9 7 f o u m o l t 
i m p o r t a n t , p e r n o s a l t r e s , j a q u e 
s u p o s à l a i m p l a n t a c i ó d e l a t o t a l i t a t 
d e l ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a O b l i g a -
t ò r i a a l n o s t r e c e n t r e . V a a c a b a r la 
p r i m e r a p r o m o c i ó d ' a l u m n e s d e 4 t 
d ' E . S . O . i e s v a v i u r e a m b e m o c i ó 
l a s e v a d e s p e d i d a . T a m b é c e l e b r a -
r e m e l c e n t e n a r i d e l a v i n g u d a d e l s 
f r a n c i s c a n s a A r t à . 
2 . -Quins c a n v i s h a sofert e n g u a n y 
el vos t re cen tre?Edi f i c i , Profes -
s o r a t , M o b i l i a r i , A P A , J u n t a 
D i r e c t i v a , a l tres . 
- P e l q u e f a a l ' e d i f i c i c o m p -
t a m a m b : 4 a u l e s p e r a l ' E d u c a c i ó 
I n f a n t i l i u n a h a b i t a c i ó p e r a la 
h i g i e n e d e l s p e t i t o n s , 6 a u l e s d e 
P r i m à r i a , 4 d e S e c u n d à r i a , u n a d e 
m ú s i c a , u n a d ' i n f o r m à t i c a , u n 
g i m n à s - a u l a d c p s i c o m o t r i c i t a t , u n 
l a b o r a t o r i , u n a a u l a d e t e c n o l o g i a , 3 
a u l e s d e r e c o l z a m e n t , u n d e s p a t x 
d e d i r e c c i ó i u n d e s e c r e t e r i a . T a m b é 
s ' h a h a b i l i t a t u n a n o v a c l a s s e p e r al 
r e f o r ç d e l e s l l e n g ü e s e s t r a n g e r e s . 
E s t à e n p r o j e c t e c o b r i r e l p a t i a m b 
u n a x a r x a p e r ta l d ' e v i t a r q u e l e s 
p i l o t e s s u r t i n d e l r e c i n t e e s c o l a r . 
R e s p e c t e a l p r o f e s s o r a t , i 
s u p l i n t u n a e x c e d è n c i a d e l a t u t o r a 
d e d o s a n y s , c o m p t a m a m b u n a 
m e s t r a t i t u l a d a q u e e s t a r à a m b 
n o s a l t r e s d u r a n t t o t e l c u r s . L a 
p r o f e s s o r a d ' A n g l è s a I n f a n t i l i 
p r i m e r c i c l e d e P r i m à r i a h a c a n v i a t 
i e l d e T e c n o l o g i a d e S e c u n d à r i a . 
T a m b é s ' h a n i n c o r p o r a t d o s f r a r e s 
f r a n c i s c a n s q u e i m p a r t i r a n R e l i g i ó 
a E . S . O . 
C o m a c e n t r e q u e h a a n t i c i p a t 
l a i m p l a n t a c i ó d ' E . S . O . e l s c a n v i s 
m é s g r a n s j a s ' h a n f e t e l s d a r r e r s 
a n y s p e r p o d e r d o n a r r e s p o s t a a l e s 
n e c e s s i t a t s q u e d u u e n si la n o v a 
E n s e n y a n ç a S e c u n d à r i a O b l i g a -
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tò r ia , p e r ò e n g u a n y d e g u t a q u e j a e s 
el s e g o n c u r s q u e t e n i m f i n s a 4 t e l s 
c a n v i s n o s ó n m a s s a s i g n i f i c a t i u s . 
A l ' a c a b a m e n t d e 1 9 9 6 e s 
fe ren e l e c c i o n s d ' A P A i d e s d e 
l l a v o r s t e n i m u n a n o v a j u n t a i n o u 
p r e s i d e n t . H e m d e r e m a r c a r q u e 
a q u e s t c u r s h a a u g m e n t a t e l s u p o r t 
e c o n ò m i c d e s t i n a t a l e s c l a s s e s 
d ' A n g l è s p e r a E d u c a c i ó I n f a n t i l i 
el l r c i c l e d c P r i m à r i a . 
A p a r t i r d ' a n g u a n y h i h a u n a 
n o v a o r g a n i t z a c i ó d e l a t a s c a 
d i r e c t i v a m é s p a r t i c i p a t i v a i o b e r t a 
d i s t r i b u ï d a d e l a s e g ü e n t m a n e r a : 
M E M B R E S D E L ' E Q U I P D I R E C -
T I U : D i r e c t o r T i t u l a r : T o m e u 
P a s t o r ; D i r e c t o r a A c a d è m i c a : M a 
À n g e l a P o m a r ; S u b d i r e c t o r a d e 
l ' e t a p a d e P r i m à r i a i I n f a n t i l : Á n g e l a 
P é r e z ; S u b d i r e c t o r a d e l ' e t a p a d e 
S e c u n d à r i a : M i q u e l a B o v e r . 
3.-De m a n e r a r e s u m i d a , qu in pla 
de feina segu irà el vos tre centre 
d u r a n t el c u r s q u e a c a b a de 
començar? 
- L a n o s t r a t a s c a a n i r à d i r i g i d a 
pe r u n a b a n d a c a p a l ' a t e n c i ó d i r e c t a 
als n o s t r e s a l u m n e s i p e r a l t r a b a n d a 
u n a i n d i r e c t a d e c o o r d i n a c i ó i 
f o r m a c i ó p e r p a r t d e l p r o f e s s o r a t . 
D ' e n t r e e l s O b j e c t i u s G e n e r a l s p e r 
a q u e s t c u r s v o l e m d e s t a c a r - n e e l s 
s e g ü e n t s : - p o t e n c i a r e l s h à b i t s 
p r o p i s d e c a d a e t a p a ; - a c o n s e g u i r 
un m a j o r g r a u d ' i n d i v i d u a l i t z a c i ó 
en e l p r o c é s d ' e n s e n y a m e n t -
a p r e n e n t a t g e i p o t e n c i a r e i s a s p e c t e s 
m e t o d o l ò g i c s q u e a f a v o r e s q u i n 
l ' a p r e n e n t a t g e s i g n i f i c a t i u ; - d u r a 
t e r m e u n p r o g r a m a d ' e s t i m u l a c i ó 
p r i m e r e n c a a E d u c a c i ó I n f a n t i l . 
4.-Quins re forços , tant a nivell 
p e r s o n a l c o m e d u c a t i u h e u 
incorporat p e r e n g u a n y ? 
- S ' h a a m p l i a t e l t e m p s d e 
d e d i c a c i ó a a n g l è s a E d u c a c i ó 
I n f a n t i l i l r . c i c l e d ' E d u c a c i ó 
P r i m à r i a i s e c o n t i n u a a m b m ú s i c a , 
p s i c o m o t r i c i t a t i r e f o r ç a l ' e x p r e s s i ó 
o r a l . T a m b é c o m p t a r e m a m b d u e s 
l e c t o r e s n a d i v e s q u e a j u d a r a n e n la 
p r o n u n c i a c i ó d ' A n g l è s i A l e m a y i 
e n a q u e s t s m o m e n t s t e n i m a m b 
n o s a l t r e s u n g r u p d ' a l u m n e s a n g l e -
s o s d e L e y l a n d a m b e l s q u e f e i m u n 
i n t e r c a n v i c u l t u r a l . D u r e m a l a 
p r à c t i c a , a m b e l s a l u m n e s d e 2 - 5 
a n y s u n p r o g r a m a d ' e s t i m u l a c i ó 
p r i m e r e n c a , l ' o b j e c t i u d e l q u a l é s 
e s t i m u l a r l ' a p r e n e n t a t g e d e l e s 
m a t è r i e s i n s t r u m e n t a l s ( l e c t u r a i 
c à l c u l ) m i t j a n ç a n t u n p r o g r a m a 
d ' e s t i m u l a c i ó s e n s o r i a l a p l i c a t p e r 
l a f a m í l i a i l ' e s c o l a , p e r a c o n s e g u i r 
u n a m i l l o r a e n t o t e s l e s à r e e s d e l 
d e s e n v o l u p a m e n t . E n a q u e s t s e n t i t 
hi h a la p o s s i b i l i t a t d e r e b r e e l s u p o r t 
d e la F u n d a c i ó K o v a c s . 
5 . - C o m h a anat la matr icu lac ió? 
Q u a n t s d ' a l u m n e s hi h a matr i -
cu les a c a d a g r u p ? 
- L a m a t r í c u l a d ' a l u m n e s é s 
s e n s i b l e m e n t s u p e r i o r a l a d e l c u r s 
p a s s a t , m a n t e n i n t - s e e s t a b l e r e s p e c -
te a l s c u r s o s j a q u e a p a r t i r d ' e n g u a n y 
j a n o s ' i n c o r p o r a c a p g r u p n o u a 
E . S . O . A E d u c a c i ó I n f a n t i l hi h a 7 8 
a l u m n e s , a P r i m à r i a 1 5 6 i a E . S . O . 
1 0 6 . 
6 . -Quin serà l 'horar i genera l del 
c e n t r e ? 
- P e l s a l u m n e s d ' I n f a n t i l i 
P r i m à r i a : m a t í d e 9 a 1 2 : 3 0 i 
c a p v e s p r e d e 1 4 : 3 0 a 1 6 : 3 0 . P e l s 
a l u m n e s d ' E . S . O : m a t í d e 9 a 1 3 , e l s 
c a p v e s p r e s d e d i l l u n s a d i j o u s u n s 
d i e s a c a b e n a l e s 1 6 : 3 0 i a l t r e s a l e s 
1 7 : 3 0 d e p e n e n t d e l c u r s ; e l s 
d i v e n d r e s a c a b e n a l m a t í . 
7 . - Q u i n e s e x p e c t a t i v e s de futur 
t en iu a n ive l l de c e n t r e ? 
- T e n i m p r e v i s t r e a l i t z a r u n 
c u r s d e f o r m a c i ó al c e n t r e d ' a c t u a l i t -
z a c i ó i n f o r m à t i c a p e r a l s m e s t r e s i 
m i l l o r a r l a n o s t r a c o m p e t è n c i a e n 
a q u e s t à m b i t , d e m a n e r a q u e h o 
p o g u e m a p l i c a r a m b e l s a l u m n e s . 
T a m b é c o m j a h e m e s m e n t a t a l a 
p r e g u n t a 4 r e b r e m f o r m a c i ó i s u p o r t 
s o b r e e l P r o g r a m a d ' E s t i m u l a c i ó 
p e r p a r t d ' u n a P e d a g o g a d e l a 
U n i v e r s i t a t d e B a r c e l o n a e s p e c i a -
l i s t a e n e s t i m u l a c i ó d e l s i n f a n t s . 
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L e s v a l o r a c i o n s i r e v i s i o n s d e l s 
c u r s o s p a s s a t s s e m p r e s ó n p o s i t i v e s 
j a q u e e n s p e r m e t e n v a l o r a r d e s 
d ' u n a p e r s p e c t i v a d e l p a s d e l t e m p s 
a q u e l l s a c o n t e i x e m e n t s i a c t u a c i o n s 
q u e c a l s u p e r a r i m i l l o r a r . S i 
h a g u é s s i m d e d o n a r u n n o m al c u r s 
p a s s a t e l p o d r í e m q u a l i f i c a r " d ' a g i -
t a t " , j a q u e v à r e m é s s e r s o t m e s o s a 
f o r t e s p r e s s i o n s i a c u s a c i o n s 
i n e x a c t e s i t o t a l m e n t p a r c i a l s , d e 
f e t s q u e n o s ó n r e s p o n s a b i l i t a t 
d ' a q u e s t c e n t r e s i n ó d e t o t a l a 
p o l í t i c a e d u c a t i v a d e l M I N I S T E R I 
D ' E D U C A C I Ó I C U L T U R A . N o -
s a l t r e s j u n t a m e n t a m b a q u e l l s p a r e s 
q u e h o v a r e n c o n s i d e r a r e n s 
l i m i t à r e m a a p l i c a r e l d r e t q u e t o t 
c i u t a d à t é a s o l · l i c i t a r c l q u e la l le i 
e s t a b l e i x i si c o m p l í e m l e s c o n d i -
c i o n s e s t a b l e r t e s , s e g u i r e l p r o c é s 
l e g a l c o n s t i t u ï t p e r a la i m p l a n t a c i ó 
d e la R e t o r n a E d u c a t i v a . E l s f e t s 
p a s s a t s , c o m j a h e m d i t a b a n s , 
s e m p r e e n s p o d e n a j u d a r a m i l l o r a r , 
a r a b é la n o s t r a a c t i t u d s e g u i r à e s s e n t 
l a m a t e i x a : c u m p l i r l a n o r m a t i v a 
e d u c a t i v a d e l s c e n t r e s c o n c e r t a t s , i 
s o b r e t o t , p r e o c u p a r - n o s p e r q u è e l s 
n o s t r e s a l u m n e s r e b i n l a m i l l o r 
o f e r t a e d u c a t i v a . 
E l fe t d ' é s s e r u n c e n t r e d e S e c u n -
d à r i a a m b d o s c u r s o s m é s , e n s v a 
o b l i g a r j a e n e l 9 4 / 9 5 a c o m e n ç a r 
l e s r e f o r m e s p e r a m p l i a r i m i l l o r a r 
l ' e d i f i c i . L ' a n y p a s s a t l e s o b r e s j a 
h a v i e n p a s s a t l e s r e v i s i o n s o b l i g a -
t ò r i e s i m p o s a d e s p e l M i n i s t e r i 
d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a i p e r t a n t d i n s 
a q u e s t c u r s n o m é s e n s h a q u e d a t e l 
c o m p l e t a r l ' e q u i p a m e n t d e 1 ' A u l a -
T a l l e r d e T e c n o l o g i a ( m o b i l i a r i i 
u t i l l a t g e ) i r e a l i t z a r p e t i t e s r e f o r m e s 
d e m a n t e n i m e n t . P e r ò l e s m i l l o r e s 
n o a c a b e n m a i i h e m d e c o m p l e t a r 
la d o t a c i ó d e l ' A u l a d ' I n f o r m à t i c a i 
l a d e M ú s i c a . 
E n q u a n t a c a n v i s i n o v e t a t s , 
e n g u a n y n ' h i h a b a s t a n t s . A l ' E t a p a 
d c S e c u n d à r i a h e m p a s s a t d e s e r 6 
p r o f e s s o r s a e s s e r - n e 1 0 , t o t s e l l s 
e s p e c i a l i s t e s d c l a m a t è r i a q u e h a n 
d ' i m p a r t i r . L e s n o v e s i n c o r p o r a -
c i o n s s ó n : 
M a E s p e r a n ç a R i e r a L l i n à s ( L l i c e n -
c i a d a e n Q u í m i c a ) 
C a r m e R i e r a M o r e y ( L l i c e n c i a d a 
e n F i l o l o g i a A n g l e s a ) 
M ò n i c a M a r c o s L l i n à s ( L l i c e n c i a d a 
e n F i l o l o g i a A n g l o - G c r m à n i c a ) 
F r a n c e s c M a s s a n e t A m e r ( E n g i n y e r 
e n E l e c t r i c i t a t ) 
À n g e l s F l a q u e r P o m a r ( L l i c e n c i a d a 
e n P s i c o p e d a g o g i a ) 
J o a n M a r t í M u n a r ( L I i c c n c i a t I N E F ) 
T a m b é l ' h o r a r i h a v a r i a t . L a j o r n a d a 
e s c o l a r a S e c u n d à r i a e s d i s t r i b u e i x 
e n d o s d i c s d e j o r n a d a p a r t i d a i t r e s 
d i e s d e j o r n a d a c o n t í n u a . 
D i n s l ' E t a p a d ' I n f a n t i l i P r i m à r i a 
l ' e s t r u c t u r a q u a n t a p r o f e s s o r s i 
h o r a r i s s e g u e i x e s s e n t l a m a t e i x a . 
E l q u e h e m v a l o r a t m o l t p e l p r e s e n t 
c u r s , s o b r e t o t a I n f a n t i l i P r i m à r i a , 
h a n e s t a t l e s o r g a n i t z a c i o n s d e n o u s 
t a l l e r s d i n s l ' h o r a r i e s c o l a r . G r à c i e s 
a la c o l · l a b o r a c i ó d e l ' A P A 
p o d e m c o m p t a r a m b n a M a A n g e l a 
D a n ú s , m e s t r a e s p e c i a l i s t a e n 
A n g l è s , q u e t r e b a l l a r à l ' e x p r e s s i ó 
o r a l e n a n g l è s ; a m b n a M a A n t ò n i a 
S e r r a q u e o r g a n i t z a r à c o n j u n t a m e n t 
a m b Ics m e s t r e s c l T a l l e r d c C a n t 
C o r a l ; i n a M a r g a l i d a A m e n g u a l 
c o m p o n e n t d e l s g r u p s " A r a n y e s " i 
" P a p c r i n s " ( T e a t r e I n f a n t i l ) , q u e h a 
c u r s a t e s t u d i s d ' A r t D r a m à t i c a 
B a r c e l o n a i q u e c o o r d i n a r à c l T a l l e r 
d e T e a t r e i D r a m a t i t z a c i ó i n c i d i n t 
a m b m o l t a a t e n c i ó a m b el l l e n g u a t g e 
c o r p o r a l . 
E l s a l t r e s t a l l e r s q u e e s d u i e n a 
t e r m e c o n t i n u a r a n : s e s e g u i r à a m b 
l ' e s c o l a d e t a m b o r s a P r i m à r i a i 
S e c u n d à r i a i e l T a l l e r d e T e a t r e p e r 
a S e c u n d à r i a , d i r i g i t s r e s p e c t i v a -
m e n t p e r e n J a u m e G i n a r d i e n 
B e r n a t M a y o l . 
L ' A P A o r g a n i t z a r à la f o r m a c i ó d e 
l ' E s c o l a d e P a r e s , q u e t a n p r o f i t o s a 
v a s e r e l c u r s p a s s a t , i s e g u i r à f e n t 
l ' e s f o r ç p e r p o d e r p u b l i c a r q u a l q u e 
n ú m e r o d e l a r e v i s t a e s c o l a r X I B I U . 
J a p e r a c a b a r c o m e n t a r q u e t e n i m 
u n t o t a l d e 3 4 5 a l u m n e s r e p a r t i t s 
e n t r e e l s c i c l e s d e : 
* E d u c a c i ó I n f a n t i l : - l r C i c l e 4 6 
al u m n e s . 
- 2 n C i c l e 7 9 
a l u m n e s . 
* E d u c a c i ó P r i m à r i a : 1 4 0 a l u m n e s . 
* E d u c a c i ó S e c u n d à r i a : 8 0 a l u m n e s . 
M u e b l e s y '^nt 
C a r p í n t e r í a 3¡P\ 
I R A M I A , S.L <lfNP> 
C/. G ó m e z Ul la , 2 7 
Te l /Fax : 8 3 6 0 51 - M ò b i l : 9 0 8 0 9 7 3 9 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
( D is t r ibu ïdor of ic ia l d e v id r ie res h e r m è t i q u e s f a b r i c a d e s a A l e m a n y a ) 
11 octubre 1997 
Col.legi d'Educació Infantil 
i Primària "Na Caragol" 
L ' a n y 9 6 / 9 7 h a e s t a t u n a n y 
fo rça i n t e r e s s a n t . D ' u n a b a n d a , 
a s s i s t í r e m a l a p o s a d a e n m a r x a 
d e f i n i t i v a d e l ' E S O ; l a m a n c a 
d ' e s p a i t e m p o r a l a l ' I n s t i t u t « L l o -
r e n ç s G a r c i a s i F o n t » f é u q u e 
c o m p a r t í s s i m u n a n y m é s l ' e d i f i c i 
a m b a q u e s t s a l u m n e s i e l s r e s p e c t i u s 
p r o f e s s o r s , t o t i q u e , a c a d è m i c a i 
a d m i n i s t r a t i v a m e n t , d e p e n i e n 
a b s o l u t a m e n t d e l ' I n s t i t u t . 
D ' a l t r a b a n d a , c o m e n ç à r e m 
el P r o j e c t e d e C u r r í c u l u m I n t e g r a t 
d ' A n g l è s , a m b la p r e s è n c i a d e l a 
p r o f e s s o r a n a d i v a S a b e r a C o r n i k , 
una e x p e r i è n c i a m o l t i n t e r e s s a n t i 
e n r i q u i d o r a p e r a t o t s n o s a l t r e s . 
E n g u a n y , e n s u b s t i t u c i ó d e n a 
S a b e r a h a v e n g u t e n R u s s e l l D a v i d 
W i l l i a m s , e l q u a l e n a q u e s t e s p o q u e s 
s e t m a n e s j a s e m b l a h a v e r - s e a d a p t a t 
p e r f e c t a m e n t . 
E l n o s t r e e q u i p d e p r o f e s s o r s 
ha so fe r t i m p o r t a n t s c a n v i s , d e g u t a 
la n o v a r e e s t r u c t u r a c i ó d e l s i s t e m a 
e d u c a t i u . S e b a s t i à G i n a r d , J e r o n i 
C a n t ó i J o a n C a r r i ó h a n p a s s a t a 
i m p a r t i r e n s e n y a m e n t s e c u n d a r i a 
l ' I n s t i t u t . I g u a l m e n t e n s h a d e i x a t 
na M a r i a C a b r e r , q u e t a n t e s g e n e r a -
c ions h a f e t i n t e r e s s a r - s e e n e l d o -
r e - m i . E l n o s t r e m i l l o r a g r a ï m e n t i 
r eco rd p e r a e l l s ! 
P e r ò , s i a l g u n s s e ' n v a n , 
d ' a l t r e s v é n e n i a i x í h a v i n g u t 
n ' A l i c i a M o n t e j o , e s p e c i a l i s t a 
d ' a n g l è s i d e l l e n g u a c a s t e l l a n a i N a 
J o a n a R o s s e l l ó , e s p e c i a l i s t a d e 
M ú s i c a . T a m b é N a M a r g a l i d a 
G a r a u , c o n t r a c t a d a p e r l ' A . P . A . , q u e 
r e c o l z a r à a l s g r u p s d ' e d u c a c i ó 
in fan t i l . L a r e s t a d e p r o f e s s o r s i 
p r o f e s s o r e s s ó n e l s m a t e i x o s i p r o u 
c o n e g u t s . 
E n t r e t o t s , i l ' a j u d d e l s p a r e s 
i m a r e s , p r o c u r a r e m r e a l i t z a r u n a 
b o n a t a s c a e d u c a t i v a p e r ta l d ' o f e r i r, 
en la m e s u r a d e l e s n o s t r e s p o s s i b i l i -
ta ts , l a m i l l o r e d u c a c i ó a l s n o s t r e s 
n ins i n i n e s . 
L a r e e s t r u c t u r a c i ó d e l s i s t e m a 
e d u c a t i u h a f e t q u e p a s s e m a s e r u n 
c o l . l e g i d ' e d u c a c i ó i n f a n t i l i 
p r i m à r i a t . E l p a s d e l s a l u m n e s d e 
B E L L P U I G 
6 6 3 7 
informe 
1 e r c i c l e d ' E . S . O . a l ' i n s t i t u t 
« L l o r e n ç G a r c i e s i F o n t » a l q u a l 
e s t a m a d s c r i t s , p e r m e t r e a l i t z a r u n a 
r e d i s t r i b u c i ó d e l s e s p a i s del c e n t r e . 
A i x ò e n s f a p e n s a r e n n o v e s 
p o s s i b i l i t a t p e d a g ò g i q u e s ( a u l a d e 
m ú s i c a , a u l a d ' o r d i n a d o r s , ... ) . 
R e s p e c t e a l s ò r g a n s de g o v e r n 
d e l c e n t r e ( C o n s e l l E s c o l a r , e q u i p 
d i r e c t i u , J u n t a d e l ' A . P . A . ) n o h a n 
s o f e r t c a n v i s i c o n t i n u a r a n la s e v a 
t a s c a e n c a m i n a d a a a s s o l i r e l s 
o b j e c t i u s q u e e l c e n t r e s ' h a m a r c a t . 
El p l a d e f e i n a q u e s ' h a m a r c a t 
e l c e n t r e c o n t i n u a l a l í n i a d e l c u r s 
a n t e r i o r , a p o r t a n t s o l u c i o n s a les 
d i f i c u l t a t s i a m p l i a n t l e s t a s q u e s . A 
g r a n s t r e t s e s p o t r e s u m i r : 
1 . C u r r í c u l u m I n t e g r a t : 
I n t r o d u c c i ó d e l a l l e n g u a a n g l e s a a 
t o t s e l s n i v e l l s . U n a h o r a i m i t j a 
d i à r i a a l ' e d u c a c i ó i n f a n t i l ; D u e s 
h o r e s s e t m a n a l s a l p r i m e r i s e g o n 
c i c l e d e p r i m à r i a i t r e s s e t m a n a l s al 
t e r c e r c i c l e d e p r i m à r i a . 
2 . A t e n e a : I n c r e m e n t d ' h o r a r i 
d e l ' e n s e n y a m e n t m i t j a n ç a n t l a 
u t i l i t z a c i ó d e l s o r d i n a d o r s . 
3 . O r g a n i t z a c i ó d e g r u p s 
f l e x i b l e s a l ' à r e a d e l l e n g u a p e r tal 
d e p o d e r d o n a r u n a m i l l o r a t e n c i ó a 
la d i v e r s i t a t . 
4 . P o t e n c i a r l ' ú s de l t a l l e r , 
l a b o r a t o r i , s a l a d e r à d i o i h i v e r n a c l e . 
5 . C o n t i n u a r a m b l ' e l a b o r a c i ó 
d ' u n i t a t s d i d à c t i q u e s . 
6 . C o n è i x e r l e s p o s s i b i l i t a t 
d e l ' I n t e r n e t a l ' e s c o l a . 
7 . M o d i f i c a r i m i l l o r a r e l 
p r o j e c t e l i n g ü í s t i c d e c e n t r e i e l 
R e g l a m e n t d e R è g i m I n t e r n . 
8 . P a r t i c i p a r e n l e s a c t i v i t a t s 
s o c i o - c u l t u r a l s q u e e s r e a l i t z i n e n e l 
p o b l e . 
M a t r í c u l a d e l c e n t r e : 
3 a n y s : 2 7 
4 a n y s : 2 6 
5 a n y s : 2 6 
l e r : 2 1 
2 o n : 2 7 
3 e r : 2 6 
4 r t : 3 4 
5 è : 19 
6 è : 2 3 
T o t e s l e s s o l · l i c i t u d s d e 
m a t r í c u l a p r e s e n t a d e s a l c e n t r e 
v a r e n s e r a d m e s e s . 
L ' h o r a r i g e n e r a l d e l c e n t r e é s 
d e 9 a 1 8 ' 3 0 h o r e s . A m b a i x ò 
s ' i n c l o u : H o r a r i l e c t i u : D e 9 a 1 2 
h o r e s i d e 1 4 ' 3 0 a l 6 ' 3 0 h o r e s . 
H o r a r i m e n j a d o r e s c o l a r : D e 12 a 
1 4 ' 3 0 h o r e s i h o r a r i a c t i v i t a t s 
e x t r a e s c o l a r s : d e 1 2 a 1 3 h o r e s i d e 
1 6 ' 3 0 h o r e s a 1 8 ' 3 0 h o r e s . 
E s p e r a m a m b l a c o l . l a b o r a c i ó 
d e t o t a l a c o m u n i t a t e d u c a t i v a , p a r e s 
i m a r e s , m e s t r e s i c o r p o r a c i ó l o c a l , 
t i r a r e n d a v a n t e l p r o j e c t e e d u c a t i u 
q u e m i l l o r s ' a d a p t i a l e s n e c e s s i t a t s 
r e a l s d e l n o s t r e p o b l e . 
B o n c u r s a t o t h o m . 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
C O M E R C I A L SANSALONI 
cl f o n d o nQ 5 - t e l . 83 62 93 - A R T A 
8 6 6 4 
B E L L P U I G 
Escola Unitària de la Colonia 
1 1 octubre 1997 
informe 
1 - E m d i u e n M a A n t o n i a A l z a m o r a 
T o r r e n s , s o m d e P e t r a , i é s e l p r i m e r 
a n y q u e e x e r c e s c a l a C o l o n i a . A i x i 
m a t e i x p u c d i r q u e t o t s e l s a l u m n e s 
q u e a c a b a r e n e l p r i m e r c i c l e d e 
P r i m à r i a a a q u e s t a e s c o l a e l c u r s 
p a s s a t , h o f e r e n p o s i t i v a m e n t i 
a c t u a l m e n t j a e s t a n f e n t 3 r . A l C . P . 
N a C a r a g o l d A r t à . 
2 - L ú n i c c a n v i q u e h a s o f e r t e l 
n o s t r e C e n t r e h a e s t a t e l d e m e s t r a i 
q u e s u p o s a u n trastorn t o t a l p e r a 
t o t s e l s a l u m n e s j a q u e n o m é s h i h a 
u n a m e s t r a p e r a t o t s e l l s . A m é s , 
c o n t i n u e n v e n i n t e n J o a n C a r b o n e l 
i n A u r è l i a M o z o , d o s m e s t r e s 
i t i n e r a n t s q u e i m p a r t e i x e n a a q u e s t s 
n i n s l e s e s p e c i a l i t a t s d e M ú s i c a u n a 
h o r a s e t m a n a l a c a d a u n d e l l s ( a E . I . 
i E . P . ) . 
El c a n v i d e m e s t r a t a m b é s u p o s a u n 
c a n v i a l a d i r e c c i ó d e l C e n t r e j a q u e 
la m e s t r a é s l a d i r e c t o r a . S h a n 
i n t e g r a t a 1 A P A d e l C e n t r e l e s 
f a m í l i e s d e l s n i n s q u e h a n c o m e n ç a t 
n o u s a l C e n t r e t a n t a E . 1 . 4 a n y s c o m 
a l s a l t r e s n i v e l l s . 
3 - T r e b a l l a m t o t e s l e s à r e e s e n 
l l e n g u a c a t a l a n a e x c e p t u a n t l e s 
h o r e s q u e d e d i c a m a l l e n g u a 
c a s t e l l a n a . ( M a l g r a t s i g u i u n a e s c o l a 
p e t i t a , 1 5 a l u m n e s e n t o t a l , e l 
n o m b r e d a l u m n e s a m b n a c i o n a l i t a t 
n o e s p a n y o l a é s d e 5 ) . 
U n a t e r c e r a p a r t d e l s n o s t r e s 
a l u m n e s s ó n d e n a c i o n a l i t a t n o 
e s p a n y o l a i p e r t a n t l a l l e n g u a 
c a t a l a n a ú n i c a m e n t l a u t i l i t z a m a 1 
e s c o l a . A i x ò f a q u e e s d i f i c u l t i 
g r e u m e n t l a f e i n a d e l m e s t r e j a q u e 
a a q u e s t s c a l a f e g i r e l s a l u m n e s q u e 
s ó n c a s t e l l a n o - p a r l a n t s . L a m e s t r a 
t é la i n t e n c i ó d e c r e a r i r e f o r ç a r l e s 
s e g ü e n t s a c t u a c i o n s d e l s a l u m n e s : 
- I n t e g r a r a l a d i n à m i c a d e l a c l a s e 
e l s d o s c i c l e s ( 2 n . c i c l e E . I . i l r . 
c i c l e E . P . ) . 
- C r e a r h à b i t s d h i g i e n e , p u n t u a l i t a t , 
o r d r e , r e s p e c t e a l C e n t r e i a l s 
d e m é s . . . 
- P o t e n c i a r l a n o s t r a l l e n g u a i 
u t i l i t z a r - l a . 
- C o n è i x e r i r e s p e c t a r 1 e n t o r n n a t u r a l 
i s o c i a l . 
4 - E s p e r a m p o d e r i n c o r p o r a r a l 
C e n t r e , m a t e r i a l p e r a E d . M u s i c a l i 
E d . F í s i c a j a q u e e l p o c d e l q u e 
d i s p o s a m e s t à e n m o l t m a l e s 
c o n d i c i o n s . 
5 - L a m a t r í c u l a e n a q u e s t s m o m e n t s 
é s d e 15 a l u m n e s d i s t r i b u ï t s d e l a 
s e g ü e n t m a n e r a : 
3 a l u m n e s d e p r i m e r n i v e l l d E . I . ( 4 
a n y s ) . 
2 a l u m n e s d e s e g o n n i v e l l d E . I . ( 5 
a n y s ) . 
1 a l u m n a d e p r i m e r n i v e l l d E . P . 
9 a l u m n e s d e s e g o n n i v e l l d E . P . 
6 - L h o r a r i g e n e r a l d e l C e n t r e s e r à : 
D e 9 a 1 2 h . i d e l e s 15 a l e s 1 6 , 3 0 
h . 
E n q u a n a e x p e c t a t i v e s d e f u t u r , h a 
d e p a s s a r t e m p s p e r p o d e r t e n i r u n a 
i d e a m é s o m a n c o d e f i n i d a . P e r t a n t 
n o l a p u c e x p o s a r . 
i ó l i i g ü a ç a 
Guarder ía G N O M O S 
C / . V ica r i F a r , 6 - T e l . 8 3 5 8 7 5 
0 7 5 7 0 - A r t à 
ABIERTO TODO EL ANO (DE 7 A 17 H.) 
(Ampliamos el horario a convenir) 
SERVICIO COMEDOR 
Acompañamos y recogemos los niños al colegio 
Edades de 0 a 3 años. 
Temporada vacaciones todas las edades. 
/ > COhlSTñüCClOtiSS '-?¡ 
A R Q U I T E C T U R A M A L L O R Q U I N A 
c / G ó m e z Ulla, 2 1 
T e l . ¡ F a x : 8 3 6 9 0 8 
T e l . Mòbi l : 9 0 7 1 4 1 4 4 8 / 9 8 9 3 2 5 8 8 0 - 0 7 5 7 0 A r t à 
11 o c t u b r e 1 9 9 7 
B E L L P U I G 
6 6 5 9 
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PLA DE FORIWRIO 
El nostre objectiu és el teu futur 
URSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL 
.......,.v ....„.,„,,.„ r & m^mm, 
| | OBJEQjfiSB DE L'JSI Desenvolupament rural mitjançant el desenvolupament 
i l'ajustament estructural en zones rurals. 
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Requisits: TREBALLADORS EN ACTIU ]{ 
TREBALLADORS EN SITUACIÓ D'ATUR 
M | f CONEIXEMENTS BÀSICS DEL IDIOMA 
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+ S i f l P P H I ;::f JgíBS«< INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: .... :: . : 
Palma. Tel. 70 60 10. Fax: 47 83 93 
Fons Social Europeu 
GOVERN BALEAR 
Conselleria de Treball i Formació 
Direcció General de Formació 
caeb 
CONFEDERACIÓ 
D'ASSOCIACIONS 
EMPRESARIALS 
DE BALEARS 
1 1 octubre 1997 
B E L L P U I G noticiari 
Urgències de Manacor, un servei desatès? 
Bartomeu Brunet Guerrero 
F e i a 2 5 d i e s q u e m ' h a v i e n o p e r a t d e s i n u s i t i s i t e n i a u n h e m o r r à g i a p e l n a s . 
A l e s q u a t r e d e l c a p v e s p r e v a i g a n a r a l P A C i d e s e g u i d a a l s e r v e i 
d ' u r g è n c i e s d e M a n a c o r . D e s p r é s d e t r e s h o r e s d ' e s p e r a r i a f o r ç a d e f e r - m e 
p e s a t p e r q u è t o t h o m e n t r a v a d a v a n t m e u e m v a r e n a t e n d r e i e m r e c e p t a r e n 
u n e s p r a i q u e t r o b a r i a a l a f a r m à c i a d ' A r t à . E l m e d i c a m e n t n o h i v a s e r i 
v a i g t o r n a r a l P A C p e r q u è m e ' 1 c a n v i a s s i n p e r u n a l t r e d e s e m b l a n t . D u r a n t 
l ' e s p e r a v a i g t o r n a r a s a g n a r i e m t o r n a r e n r e m e t r e a M a n a c o r q u e d e 
s e g u i d a m ' a t e n g u e r e n , e m t a p o n a r e n e l n a s i m ' e n v i a r e n c a p a c a s a . Q u a n 
s o r t i a v a i g t o r n a r t e n i r u n a h e m o r r à g i a i v a i g h a v e r d e t o r n a r e n t r a r . E m 
t e n g u e r e n u n a h o r a d a m u n t u n l l i t e r a i la s o l u c i ó f i n a l v a s e r q u e a n à s a s o n 
D u r e t a p e r q u è a l l à n o hi h a v i a c a p o t o r r i n o d e g u à r d i a . 
Mateu Alzina Vives 
H a v i a c a i g u t , e m r e s s e n t i a d e l b r a ç i e l m e t g e d e g u à r d i a d ' a q u í e m d i g u é 
q u e e l m é s c o n v e n i e n t e r a q u e e m f e s s i n u n a r a d i o g r a f i a a M a n a c o r p e r 
s a b e r m é s e x a c t a m e n t e l t i p u s d e l e s i ó . Q u a n v a i g a r r i b a r i l a v i s t a d e la 
p o c a g e n t q u e h i h a v i a v a i g p e n s a r q u e t o t s e r i a u n e s p o l s a d a , p e r ò n o 
m ' h a v i a e q u i v o c a t t a n t m a i p e r q u è v a i g h a v e r d ' e s p e r a r t r e s h o r e s s o l s p e r 
f e r - m e u n a f e i n a d e c i n c m i n u t s . N o c r e c q u e e s t r a c t i d ' u n p r o b l e m a d e 
m a n c a d e p e r s o n a l , p e r q u è e n c a r a q u e f o s s i n l e s d e u d e l v e s p r e , s e m b l a 
q u e hi h a v i a g e n t s u f i c i e n t p e r a t e n d r e e l s p o c s a c c i d e n t a t s d e l m o m e n t . 
E m v a i g c a n s a r d ' e s p e r a r i a i x ò q u e e n c a r a h i v a i g d e i x a r q u a s i e l s 
m a t e i x o s m a l a l t s q u e h i h a v i a q u a n j o v a i g a r r i b a r . 
Catalina Bel Pastor Vallespir 
E r e n l e s d a r r e r i e s d e l m e s d e s e t e m b r e , s o b r e l e s d e u d e l v e s p r e , q u a n v a i g 
h a v e r d ' a n a r a u r g è n c i e s d e l ' h o s p i t a l d e M a n a c o r . E l m e u fil l h a v i a r e b u t 
u n f o r t c o p al c o l l j u g a n t a m b u n m o n o p a t í i c o m q u e h a v i a f e t s a n g p e r la 
b o c a e l m e t g e d e l P A C m ' a c o n s e l l à q u e hi a n à s . D e s p r é s d ' h a v e r - l i fe t u n a 
r a d i o g r a f i a , e s f e r e n l e s d o t z e i n o e n s a b i a r e s d e l n i n , e m d i g u e r e n q u e n o 
e m p r e o c u p a s p e r q u è e s t a v e n p e n d e n t s d e l ' i n f o r m e d e l m e t g e . A la u n a 
v a i g e n t r a r , p e r ò c o m q u e n o h i h a v i a o t o r r i n o d e g u à r d i a h i h a v i a d e t o r n a r 
d i l l u n s a l e s d e u d e l m a t í . A i x í h o v a i g f e r , p e r ò q u a n v a i g t o r n a r s e r a 
M a n a c o r e m d i g u e r e n q u e m ' h a v i a e q u i v o c a t p e r q u è l e s c o n s u l t e s d e l 
m e t g e e r e n e l s c a p v e s p r e s . 
Miquel Dalmau Alzina 
Si a l e s d u e s d e l a m a t i n a d a d e l s p r i m e r s d i e s d ' a g o s t t e n s u n a c c i d e n t , a 
m é s d ' h a v e r d ' a g u a n t a r e l m a l , t a m b é e t t r o b e s p r e o c u p a t p e r q u è n o p o t s 
d e i x a r d e p e n s a r q u e el m e t g e d e l s e r v e i a c a b a d ' a g a f a r l e s v a c a n c e s i q u e 
e n e l s e u l l o c h i h a u n j o v e n e t a c a b a t d e s o r t i r d e l a f a c u l t a t i q u e 
s e g u r a m e n t e s t a r à m a l h u m o r a t p e r q u è e l s s e u s c o m p a n y s s ó n d e f e s t a . N o 
v a s e r u n j o v e n e t s i n ó u p a j o v e n t a , p e r c e r t m o l t a t e n t a , i e n c a r a q u e v a i g 
h a v e r d ' e s p e r a r d u e s h o r e s , a c o s t u m a t a l e s c u e s d e s o n D u r e t a v a i g v e u r e 
e l c e l o b e r t . T o t s ' h a d e d i r q u e s o m c o n s c i e n t q u e e l m e t g e q u e e m v a 
a t e n d r e n o e r a c a p e s p e c i a l i s t a e n t r a u m a c o m h a g u é s p o g u t s e r a s o n 
D u r e t a , p e r ò a i x í i t o t e n v a i g q u e d a r c o n t e n t . 
Francisca Maria Jaume Gil 
E l m e u n o é s u n c a s d ' a q u e s t s d i e s , s i n ó q u e e s t r a c t a d ' u n f e t s u c c e ï t e l s 
p r i m e r s d i e s d e f u n c i o n a m e n t d e l S e r v e i . E l m e u p a r e h a v i a c a i g u t i li f e i a 
m a l e l b r a ç , é r e m f o r a d ' A r t à i p e r a i x ò j a a n à r e m d i r e c t a m e n t c a p al s e r v e i 
d ' u r g è n c i e s d e M a n a c o r . V à r e m e s p e r a r d u e s h o r e s p e r q u è li f e s s i n u n a 
e x p l o r a c i ó i t r e s m é s p e r a r r i b a r a t e n i r u n i n f o r m e . D u r a n t l ' e s p e r a h i h a v i a 
a p a g a d e s d e l l l u m q u e e n c a r a a c a b a v e n d ' a r r e g l a r l a s i t u a c i ó . L a g e n t 
e s t a v a c a n s a d a d ' e s p e r a r i p e r a i x ò e n s v a c o m u n i c a r e l s e r v e i d ' a t e n c i ó 
al c l i e n t q u e e n a q u e l l s m o m e n t s t e n i e n p r o b l e m e s e l è c t r i c s i q u e a m é s 
e s t a v e n s a t u r a t s p e r q u è m o l t d e l s p a c i e n t s d ' a q u e l l m o m e n t e r e n m a l a l t s 
d e c o n s u l t a i n o d ' u r g è n c i e s . D a r r e r a m e n t e l m e u p a r e h i h a h a g u t d e t o r n a r 
i s e m b l a q u e e l s p r o b l e m e s s ' h a n s o l u c i o n a t . 
11 octubre 1997 
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El Grup Desas-3 guanyador del IX Certamen de Teatre Amateur 
de Consell i Teatre Principal 
J a h a v í e m a n a t f e n t u n s e g u i m e n t 
d u r a n t l e s p a s s a d e s e d i c i o n s d e l 
B e l l p u i g s o b r e a q u e s t c e r t a m e n 
t e a t r a l . R e c o r d a r a n e l s n o s t r e s 
l e c t o r s q u e a l a f a s e f i na l d a q u e s t 
c e r t a m e n hi h a v i e n a c c e d i t d o s g r u p s 
d A r t à : e l G r u p E s c è n i c A r t a n e n c i 
el G r u p D e s a s - 3 . D o n c s b é , e l d i a 
2 9 d e s e t e m b r e v a t e n i r 1 l o e 1 a c t e d e 
c l o e n d a i d e p r o c l a m a c i ó d e l s 
g u a n y a d o r s d e l j a c i t a t c e r t a m e n . 
D e s p r é s d u n a r e p r e s e n t a c i ó l e n t a i 
t e d i o s a d e 1 o b r a B a n d e j a t s a c à r r e c 
d e C o c T e a t r e , e l s e c r e t a r i d e l j u r a t , 
P e r e C a m i n a l s , v a p r o c e d i r a f e r l a 
l e c t u r a d e 1 a c t a d e l l i u r a m e n t d e l s 
p r e m i s . E n p r i m e r l l o c v a a n u n c i a r 
el P r e m i al M i l l o r A c t o r , q u e v a 
r e c a u r e e n u n a a c t o r m e n o r q u í , P i t o 
C o s t a . T o t s e g u i t v a d i r e l n o m d e 
la g u a r d o n a d a a m b el P r e m i a l a 
M i l l o r A c t r i u , M a g d a l e n a P o n s p e r 
la s e v a i n t e r p r e t a c i ó d e M a r t a a 1 
obra Arsènic i randes de ganxet 
a m b l a c o m p a n y i a V o r a m a r . 
M a l a m e n t a n a v e n l e s c o s e s p e l s 
g r u p s a r t a n e n c s j a q u e c a p p r e m i 
h a v i a c a i g u t c a p a la n o s t r a v i l a . 
S e n s e p a u s a ni t e m p s p e r p e n s a r e n 
el q u e p a s s a v a e l s e c r e t a r i v a o t o r g a r 
e l s e g o n p r e m i al M i l l o r M u n t a t g e i 
D i r e c c i ó : Arsènic i Randes de 
Ganxet d e la c o m p a n y i a V o r a m a r 
( d A n d r a t x ) . T a n s o l s q u e d a v a u n 
p r e m i , e l m é s i m p o r t a n t . E l s c o r s 
d e l m e m b r e s d e l s g r u p s a r t a n e n c 
t r e m o l a v e n , a i x í c o m e l s d e l s s e u s 
a c o m p a n y a n t s . L e n t a m e n t e n P e r e 
C a m i n a l s v a d i r e l n o m d e l g r u p 
g u a n y a d o r : L e s f l o r s m u s t i e s d e l 
Grup Desas-3 d A r t à . U n c r i t d 
a l e g r i a v a s o n a r c l a r d i n s e l T e a t r e 
P r i n c i p a l i t o t s e g u i t e n P e p i e n 
R a m o n e m o c i o n a t s a i x e c a r e n e l s 
b r a ç o s , b o t a r e n , s a b r a ç a r e n , b e s a r e n 
a n a " S u a " , n a " F a r a " , e n P e r e P e p . . . , 
i a t o t a l a r e s t a d e g e n t q u e f o r m a v a 
la c o m i t i v a d a q u e s t g r u p . L o v a c i ó 
v a c r é i x e r q u a n l e s d u e s flors 
r e c o l l i r e n e l p r e m i d e m a n s d e l 
D i r e c t o r d e l T e a t r e P r i n c i p a l e n P e r e 
N o g u e r a . R e s u m i n t : a l e g r i a p e l 
g r u p Desas-3, f l a m a n t g u a n y a d o r 
d e l I X C e r t a m e n d e T e a t r e A m a t e u r 
d e C o n s e l l i T e a t r e P r i n c i p a l . 
E n h o r a b o n a p e l Grup Escènic 
Artanenc, f i n a l i s t a a l C e r t a m e n . 
È x i t p e l T E A T R E A R T A N E N C ( h o 
p o s a m a m b m a j ú s c u l a p e r q u è s h o 
m e r e i x ) . A r a t a n s o l s f a l t a a r r o d o n i r 
a q u e s t a m a r x a f u l g u r a n t d e l n o s t r e 
t e a t r e l o c a l a m b u n T E A T R E p e r 
p o d e r e s t r e n a r l e s o b r e s q u e t a n t e s 
a l e g r i e s d o n e n a l s n o s t r e s g r u p s . 
75è aniversari de la mort d'en Miquel Costa i Llobera 
El p r ò x i m d i a 16 d ' o c t u b r e f a r à 7 5 
a n y s q u e l ' i n s i g n e M i q u e l C o s t a i 
L l o b e r a e n s v a d e i x a r . E l l é s e l 
c u l p a b l e q u e el p o b l e d ' A r t à p a s s à s 
a la h i s t ò r i a u n i v e r s a l d e la l i t e r a t u r a 
g r à c i e s a u n e s p l è n d i d p o e m a q u e 
v a d e d i c a r a S e s P a ï s s e s i a l e s 
C o v e s : « L a D e i x a d e l G e n i G r e c » . 
S e v e s s ó n l e s f a m o s e s p a r a u l e s q u e 
p r o c l a m a v e n « . . . P e r u n b a t e c d e 
l ' à n s i a a m b q u e t o n c o r e x p i r a / 
d a r í e m l e s c e n t ú r i e s d e c a l m a q u e 
Insta l . lac ions 
Sani tàr ies Ar tà 
Esteban Mata l lana Fuster 
Expos ic ió i v e n d a d e : 
Fontaner ia -ca le facc ió 
M u n t a t g e p isc ines 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i re c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
t e n i m . . . » i q u e r o m a n e n i m m o r t a -
l i t z a d e s d i n s l e s C o v e s . E s p e r t o t 
a i x ò q u e d e s d e l s S e r v e i s E d u c a t i u s 
M u n i c i p a l s s ' e s t a n p r e p a r a n t t o t u n 
s e g u i t d ' a c t i v i t a t s p e r r e c o r d a r l a 
m e m ò r i a d e l p o e t a P o l l e n c í . E l 
p r ò x i m d i a 15 d ' o c t u b r e , i a l C l u b 
d e la T e r c e r a E d a t , t e n d r a l l o c u n a 
c o l · l o q u i s o b r e l a t è c n i c a d e 
f i l m a c i ó d e l S u p e r - 8 . E l s e u 
r e a l i t z a d o r , B i e l M a y a n s , e x p l i c a r à 
a l s a s s i s t e n t s la t è c n i c a S u p e r - 8 i a 
m é s e s p r o j e c t a r à e n i m a t g e s e l 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
Plaça Barce lona , 2 
Te l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi L lu ís Si t jar . 
B u s n e 8 ) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
p o e m a « L o P i d e F o r m e n t o r » . E l 
m a t e i x d i a 15 a l e s 2 0 h . , a l a S a l a 
S e g o n a d e N a B a t l e s s a , h i h a u r à 
u n a l e c t u r a d e p o e m e s a c à r r e c d e 
G O M T e a t r e . E l p r ò x i m d i a 2 1 , a l 
s a l ó d ' a c t e s d e l a R e s i d è n c i a , 
p o d r e m a s s i s t i r a u n a c o n f e r è n c i a 
s o b r e l a v i d a d ' e n C o s t a i L l o b e r a i 
l a s e v a r e l a c i ó a m b e l p o b l e d ' A r t à , 
a c à r r e c d ' e n B e r n a t C i f r e . A m é s 
d ' a q u e s t e s a c t i v i t a t s , e l s S e r v e i s 
E d u c a t i u s e n p r e p a r e n d ' a l t r e s q u e 
e s r e a l i t z a r a n a l e s e s c o l e s . 
C/ G ó m e z Ul la, 28 , ba ixos 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
Te l i Fax: 83 56 16 
Mòb i l : 908 -14 29 57 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
1 1 octubre 1997 
B E L L P U I G noticiari 
Gran animació a la Ballada Popular 
C u r s d e C r e a c i ó i G e s t i ó 
d ' E m p r e s e s . - E n t r e la nombrosa 
oferta que ens ofereix el Centre d'Adults 
d'Artà s'ha de recordar que hi ha aquest 
Curs de Creació i Gestió d'Empreses. 
Aquest és un curs que organitza de manera 
conjunta el Fons Social Europeu, la 
Conselleria de Treball i Formació del 
Govern Balear i l'Ajuntament d'Artà. La 
durada del curs és de 100 hores i l'horari de 
dilluns a divendres de 18.30h a 21.30h. El 
lloc on està previst que es realitzi el curs és 
al C. P. Na Caragol entreels mesos d'octubre 
i novembre de 1997. Per a més informació 
i inscripcions us heu d'adreçar al Centre 
Educatiu Municipal "Ses Escoles" de les 
18 a les 21 hores. Telf. 83.52.38. 
Mol ta gent va acudir a la cita que els emplaçava pel dia 28 a les 17h a la Plaça del 
Conqueridor . LaBa l l adaes t avaorgan i t zadape r l ' agrupació local Esclafits i Castenyetes 
que celebraven els tres lustres de la seva fundació. !5 anys j a fa que roden pel món i que 
alegren la vista als que els veu ballar. La Bal lada tenia el nom de "Vet l lada de drap, fil 
i ca lamandrf ' i una de les condic ions (encara que no era obl igatori) era anar ataviat amb 
el vestit típic ded pagès . La idea va tenir gran acceptac ió i va ser mol ta la gent que va 
comparè ixer enfundant algun dels vestits que els nostres avantpassats lluïen diàriament. 
La escenografia de l 'escenar i era espectacular , com totes les que solen fer. Estava 
inspirada en motius referencials de la festa. A més de l ' agrupac ió Esclafits i 
Castenyetes t ambé varen part icipar de la festa altres grups com són "Rondal la de 
Bel lver" de Pa lma, "Aires de pages ia" de Sant Joan, "S 'Es to l Por re renc" , de Porreres 
entre d 'a l t res . Cal destacar que aquest dia t ambé vàrem poder sentir una colla de 
xeremiers , la que formaven en Toni Massanet i en Toni Genovard i que s 'estrenaven 
a Artà. La festa es va allargar fins ben tard i els que tengueren ganes de ballar o varen 
poder fer de gust. Enhorabona als organi tzadors i mol ts d ' a n y s per aquests 15 anys 
d 'existència. 
TAPISSATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* O F E R T A D ' U N 1 0 % D E D E S C O M P T E 
E N T E L E S D E C O R T I N A E N E X I S T È N C I A 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
11 oc tubre 1997 
B E L L P U I G 
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SUPERMERCAT 
F O R N DE SA P L A Ç A 
OFERTES: 
9 A L 29 D'OCTUBRE 
Foie gras Apis , 80 grs. 43 
Paté Tarradellas, 125 grs. 109 
Atún Claro Rianx R o - 1 0 0 75 
Llet Desnatada-Semi, Asturiana-Brick 87 
Llet sencera " " 89 
Margarina Tulipán, 2 5 0 grs. 89 
Crema Noci l la , 2 2 0 grs. 1 i 2 color 135 
Galleta Chips Ahoy, 285 grs. 116 
Cervesa Skol , 1 litre. S/R. 97 
Coca-Cola pot, 33 cl. 43 
Coca Cola S/Caf. Pot 33 cl. 43 
Coca Cola Light, pot 33 cl. 43 
Sucs Kasfruit, 1 litre. Brick 98 
Oli Carbonell, 0,4 - 1 litre 4 4 9 
Vajilla Mistol , 1 litre 109 
H O R A R I : de d i l luns a d i s sabte d e 8 a 1 3 3 0 i d e 1 6 3 0 a 20*30 h. 
D i u m e n g e s i fest ius d e les 8 a les 13 '30 h. 
Obtengui un d'aquests premis acurumullant punts : 
B o s s e s e c o l ò g i q u e s - S a m a r r e t e s 
M a t a l a s s o s plat ja - P a r a i g ü e s - P a r a s o l s . 
14 6 7 0 1 1 octubre 1997 
Un pas endavant en la 
protecció dels Canons 
E l p a s s a t d i m a r t s d i a 7 t o t a l a 
p r e m s a i n s u l a r e s v a f e r r e s s ò d ' u n a 
n o t í c i a q u e a f e c t a a l s a r t a n e n c s 
m o l t d i r e c t a m e n t . E l C I M h a 
a c o r d a t p a g a r u n a p a r t d e l a 
p r o t e c c i ó d e l C a n o n s . E l C o n s e l l 
I n s u l a r d e M a l l o r c a v a a c o r d a r e l 
d i a 6 f i r m a r u n c o n v e n i p e r p a g a r 
e l 4 5 % d e l e s i n d e m n i t z a c i o n s q u e 
p o d e n s o r g i r p e r l a c o m p r a o l a 
p r o t e c c i ó d e l s C a n o n s . E l P S M v a 
c o n t a r e n a q u e s t a v o t a c i ó a m b 
l ' a j u d a d e l s g r u p s E U ( E s q u e r r a 
U n i d a ) i d e l P P ( e x c e p t u a n t e l s 
v o t s d ' e n C a r l o s C a n y e l l e s i e n 
B a r t o m e u B l a n q u e r , a m b d ó s d e l 
P P ) . S e g o n s e l c o n v e n i q u e e s 
f i r m a r à e l 5 0 % d e l a i n d e m n i t z a c i ó 
c o r r e r à a c à r r e c d e l G o v e r n B a l e a r , 
e l 4 5 % l ' a p o r t a r à e l C I M i e l 5 % 
r e s t a n t l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à . C o m 
j a h e m d i t a l t i t u l a r , a i x ò é s u n p a s 
a n d a v a n t c a p a l a p r o t e c c i ó d e l s 
C a n o n s . 
Escola Municipal de 
Gimnàstica 
E l p a s s a t d i v e n d r e s d i a 3 d o c t u b r e 
h i v a h a v e r u n a r e u n i ó a m b e l s 
p a r e s i n t e r e s s a t s e n m a t r i c u l a r e i s 
s e u s f i l l s a 1 E s c o l a M u n i c i p a l d e 
G i m n à s t i c a . E n a q u e s t a r e u n i ó 
e s v a i n f o r m a r a l s p a r e s s o b r e e l 
p r e s e n t c u r s q u e c o m e n ç a r à . L a 
p r o f e s s o r a s e r à n a C a t i R o s s e l l ó i 
e l s d i e s e n q u è e s p r a c t i c a r à i 
e n t r e n a r à a q u e s t a m o d a l i t a t 
e s p o r t i v a , a l P o l i s p o r t i u M u n i -
c i p a l , s e r a n e l s d i l l u n s i e l s 
d i v e n d r e s d e l e s 17 a l e s 1 8 h o r e s . 
B E L L P U I G noticiari 
C o n s t r u c c i o n s C a m u ñ a s , M i j u p e , 
T o l d o s A r t à , J o i e r i a V i c k y , J o i e r i a 
T o r r e s , A s s e s s o r i a B o n n i n , C a f e t e -
r i a A l m u d a i n a , L i c o r s M o y a , 
C a r p i n t e r í a B u t l e r , S a n i m e t a l , 
C o n s t r u c c i o n s N o v a 3 . 0 0 0 , F e t p e r 
a t u , M a l l o r c a S o ( P a l m a ) , C l u b 
T e r c e r a E d a t , F l a i r e , B a r e l c r u c e , 
B a r T a l a i o t , C a n L l u ï s e t , C o v e s 
d ' A r t à . A m é s a m b l ' e n t r a d a d e l a 
d e s f i l a d a s ' o b t e n i a u n 5 0 % d e 
d e s c o m p t e p e r e n t r a r a l e s C o v e s 
d ' A r t à . E n t o t a l e s v a n r e c a p t a r 
1 . 1 0 0 . 0 0 0 p e s s e t e s . V a g i l a n o s t r a 
m é s s i n c e r a e n h o r a b o n a a l a 
G u a r d e r i a G n o m o s , o r g a n i t z a d o r a 
d e l ' a c t e i e n c o r a t j a r a a l t r e s 
i n s t i t u c i o n s a s e g u i r e l s e u e x e m p l e . 
BELLPUIG 
FER POBLE 
Wubscnviu-vos-hU7 
f > M E D I C I N A G E N E R A L 
C O N S U L T O R I M È D I C R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
Clínic Artà R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S (chequeos) G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A i — i 
i i C E R T I F I C A T S C A R N E T S d'armes i conduir 
) G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
Desf i lada de moda 
infantil 
V o l d r í e m d e d i c a r u n e s l í n i e s a 
d e s t a c a r l a g r a n f e i n a q u e v a r e n 
r e a l i t z a r u n s g r u p d e n i n s i n i n e s e l 
p a s s a t d i a 2 1 d e s e t e m b r e . D e 
f o r m a d e s i n t e r e s s a d a i a m b l ' ú n i c 
o b j e c t i u d e r e c a p t a r f o n s p e r a 
l ' A s s o c i a c i ó d e P a r e s q u e t e n e n 
n i n s a m b p r o b l e m e s d e c à n c e r 
( A S P A N O B ) l a G u a r d e r i a G n o -
m o s v a o r g a n i t z a r , d e m a n e r a 
m a g i s t r a l , u n a d e s f i l a d a d e m o d e s . 
U n s 4 0 n i n s d ' e n t r e 2 i 2 0 a n y s 
v a r e n a n a r l l u i n t d i f e r e n t s m o d e l s 
d e r o b a s o b r e u n e s c e n a r i q u e 
s ' h a v i a a c o n d i c i o n a t p e r a l ' o c a s i ó 
a l ' a m f i t e a t r e d e N a B a t l e s s a . 
D e s p r é s d e l a i n t r o d u c c i ó d e n a 
M a r i C a r m e n C r e s p o , c o l l a b o r a -
d o r a d ' A S P A N O B , l a m e s t r e d e 
c e r i m ò n i e s , n a B e l P o c o v í v a d o n a r 
p a s a l q u e a p r o x i m a d a m e n t u n e s 
5 0 0 p e r s o n e s e s t a v e n e s p e r a n t : e l s 
n i n s . E l m u n t a t g e e s c e n o g r à f i c i l a 
c o r e o g r a f i a e r e n o b r e d ' e n R a m o n 
G i n a r d . T o t s e g u i t v o l e m n o m b r a r 
c a d a u n a d e l e s c a s e s c o m e r c i a l s 
q u e v a c o l l a b o r a r e n a q u e s t a n o b l e 
c a u s a : d e C a l a R a t j a d a c o l l a b o r a -
r e n l a D i s c o t e c a P h y s i c a l , e l R t e . 
S ' E r a d e P u l a , R t e . B e i P a c o , R t e . 
T o r o B r a v o , S a l a d e f e s t e s B o l e r o , 
C h o c o l a t e , R t e . D o n Q u i j o t e , H a m 
H a m B u r g u e r , M a r e a T r o p i c a l , 
B o d e g u i t a d e l M e d i o , T e n n i s 
A g u a i t , A u t o c a r s B e l l v e r , P u b 
C h e v y , H o t e l L a g o P l a y a , B a r 
T a m a r e l l , R t e . B r i s a s , R t e . M a l l o r -
q u í n , M a l l o r c a J e e p S a f a r i , A s s o -
c i a c i ó H o t e l e r a . D ' A r t à e l s c o l 
l a b o r a d o r s f o r e n : A j u n t a m e n t 
d ' A r t à , L a C a i x a , E s C o l m a d o , 
S p o r t s I m a t g e , Ò p t i c a A r t à , 
1 1 octubre 1997 
B E L L P U I G 
671 15 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET 
T E L È F O N 8 3 6 3 16 
YICSUT, S. L. - Q A I I I - T E L È F O N 83 64 00 
16 6 7 2 1 1 oc tubre 1997 
B E L L P U I G noticiari 
Multitudinària celebració del Dia Internacional de la Vellesa 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 4 e s v a 
c e l e b r a r e l d i a I n t e r n a c i o n a l d e l a 
V e l l e s a . F i n s a A r t à e s v a n 
d e s p l a ç a r a u t o c a r s p l e n s d e g e n t 
m a j o r q u e v o l i a c e l e b r a r e l s e u d i a 
a m b il l u s i ó . L ' o c a s i ó m e r e i x i a f e r 
m o l t a f e s t a i é s e l q u e e s v a 
p r e t e n d r e i c r e i m q u e e s v a 
a c o n s e g u i r . E l C o n s e l l I n s u l a r d e 
M a l l o r c a i e l s S e r v e i s S o c i a l s d e 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à v a r e n s e r e l s 
r e s p o n s a b l e s d e l ' o r g a n i t z a c i ó d e 
l a f e s t a . P e r a l ' o c a s i ó s ' h a v i a 
m u n t a t u n e s c e n a r i a l a P l a ç a d e l 
C o n q u e r i d o r i a p r o x i m a d a m e n t u n 
t o t a l d e 4 0 0 c a d i r e s q u e s ' o m p l i r e n 
d e g e n t j a q u e a l a f e s t a h i e s t a v e n 
c o n v i d a t s e l s G r u p s d e T e r t ú l i a i e l 
G r u p s d e F a m i l i a r s C u i d a d o r s q u e 
e s f a n a c a d a m u n i c i p i d e s d e f a t r e s 
a n y s i l e s A s s o c i a c i o n s d e l a T e r c e r a 
E d a t . E l s m u n i c i p i s r e p r e s e n t a t s 
e r e n C a p d e p e r a , S o n S e r v e r a , S a n t 
L l o r e n ç , F e l a n i t x , M a n a c o r i 
P o r r e r e s , a m é s d ' A r t à q u e v a s e r 
l ' a m f i t r i ó d e l a t r o b a d a . 
L a m e s t r a d e c e r i m ò n i e s v a s e r n a 
B e l P o c o v í , l o c u t o r a d e R à d i o A r t à , 
D e m o s t r a c i ó ca s t e l l e r a pe ls Cas te l l e r s de 
Mal lorca i al.lots del Llevant . 
q u e a m b e l s e u s a b e r f e r v a a n a r 
d o n a n t p a s a l e s d i f e r e n t e s p e r s o -
n a l i t a t s q u e s ' h a v i e n d e s p l a ç a t f i n s 
a A r t à . E l B a t l e , M o n t s e r r a t 
S a n t a n d r e u , e n u n b r e u d i s c u r s , v a 
d o n a r l a b e n v i n g u d a a t o t s e l s 
p r e s e n t s . T o t s e g u i t l ' H n b l e . S r . 
C o n s e l l e r d e B e n e s t a r S o c i a l d e l 
Miquel Mes-
tre rep un re-
gal de mans 
del Conseller 
de Benestar 
del G. Balear, 
l·l·lble.Sr. 
Damià Pons 
V b L L O M 
Arló 1 9 9 7 
G o v e r n B a l e a r D . D a m i à P o n s v a 
e x p l i c a r l a s e v a a l e g r i a d a v a n t 
a q u e s t è x i t d e p a r t i c i p i o i d ' a s s i s -
t è n c i a . C a l d i r q u e e n M i q u e l 
M e s t r e v a s e r e l r e s p o n s a b l e d e l 
m a g n í f i c p r e g ó q u e v a s e r a c o l l i t 
a m b e n t u s i a s m e p e l p ú b l i c a s s i s t e n t 
i d e l q u a l n ' h e m v o l g u t e x t r e u r e 
u n e s b r e u s l í n i e s : 
"... Talment com no m'agrada 
anomenar tercer món al món de la 
pobresa, tampoc no m'agrada 
parlar de la tercera edat, com si 
fos aquella de menys vàlua en la 
vida de la persona. L'edat és una 
i continuada, sense cruis ni 
esmorrells ni clivells que la facin 
segmentaria. L'aigua del riu del 
temps és una, seguida, indeturable 
i irrepetible, com ja anunciava el 
saviHeràclitde l'antiga Grècia... " 
D e s p r é s d e l p r e g ó v a v e n i r u n s 
Tau la d 'autor i ta ts q u e pres idi ren la diada 
d e l s m o m e n t s c u l m i n a t s d e l 
c a p v e s p r e : l ' e x h i b i c i ó c a s t e l l e r a a 
c à r r e c d e l e s c o l l e s C a s t e l l e r s d e 
M a l l o r c a i A l lo ts d e L l e v a n t . L a 
g e n t v a s e g u i r a m b m o s t r e s 
d ' a d m i r a c i ó i v a a p l a u d i r c a d a u n 
d e l s c a s t e l l s q u e e l s m e m b r e s d e 
l e s d u e s c o l l e s a c o n s e g u i r e n 
a i x e c a r . H e m d e r e c o r d a r q u e al 
m a t e i x t e m p s q u e e l s c a s t e l l e r s 
i n t e n t a v e n a i x e c a r l e s s e v e s 
e s t r u c t u r e s , e n T o n i G e n o v a r d 
a c o m p a n y a v a l e s s e v e s e v o l u c i o n s 
a m b e l s o d e l f l a b i o l i e l t a m b o r e t . 
P e r f i n a l i t z a r a q u e s t i n t e n s d i a h i 
h a v i a c o c a p r e p a r a d a p e r a t o t h o m . 
M i t j a h o r a d e s p r é s d e 1 'a v a l a n x a 
s o l s q u e d a v a a l g u n t r o ç d e c o c a 
p e l t e r r a e n r e c o r d d e l q u e h a v i a 
e s t a t u n d i a b e n c o m p l e t . 
POMPAS F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
te ls . 56 3 0 96 y 56 3 9 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n A r t à : 
M 9 . de l C a r m e n Pir is S u r e d a 
el S o r t e t a , 6 - A r t à T e l . 8 3 5 8 9 9 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
j PEDRO GINARD 
Tal ler : C/ . H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 83 59 88 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
11 octubre 1997 
L ' O r f e ó A r t a n e n c 
comença els assajos 
E l p a s s a t d i j o u s d i a 9 d ' o c t u b r e 
l a n o s t r a c o r a l , l ' O r f e ó A r t a n e n c , 
v a i n i c i a r e l s a s s a j o s d e s p r é s d e 
d o s m e s o s d e d e s c a n s , p r e p a r a n t 
a i x í u n a n o v a e t a p a c o r a l , a m b 
l ' à n i m d e d u r a t e r m e u n a s è r i e 
d ' a c t i v i t a t s d u r a n t t o t e l q u e r e s t a 
d ' a q u e s t a n y i d e l ' a n y q u e v e , 
d ' e n t r e e l l e s e n p o d r í e m d e s t a c a r 
l e s s e g ü e n t s : e l c o n c e r t d e S a n t a 
C e c í l i a p a t r o n a d e l a m ú s i c a , l a 
t r o b a d a d e N a d a l o r g a n i t z a d a 
p e r l a F e d e r a c i ó d e C o r a l s d e 
M a l l o r c a , e l D i u m e n g e d e R a m s , 
e l c o n c e r t d e S a n t S a l v a d o r , i 
m o l t s a l t r e s c o n c e r t s . 
P e r a l t r a p a r t , t a m b é s ' h a d e 
c o m e n ç a r a P o r r e r e s u n c u r s e t 
d e t è c n i c a v o c a l p e r a t o t e s 
a q u e l l e s c o r a l s q u e h o d e s i t g i n , 
l ' O r f e ó h i p r e n d r à p a r t , a i x í c o m 
j a h o v a f e r l ' a n y p a s s a t . 
S i h i h a a l g u n a p e r s o n a 
i n t e r e s s a d a , q u e v u l g u i f o r m a r 
p a r t d e l a c o r a l O r f e ó A r t a n e n c , 
s e r à s e m p r e b e n r e b u d a . E l s 
B E L L P U I G 
6 7 3 17 
noticiari 
a r r i b e n a s e r t a n p r o b l e m à t i q u e s 
s o l e n n é i x e r d ' u n d e s e q u i l i b r i 
p r e v i e n l e s r e l a c i o n s e n t r e e l s 
m e m b r e s d e l a f a m í l i a . L a 
m a d u r e s a d e l s a d o l e s c e n t s s ' h a 
d ' a c o n s e g u i r d i n s l a f a m í l i a f e n t 
q u e e l s a d o l e s c e n t s a p r e n g u i n a 
d i s t i n g i r e n t r e e l q u e e l s c o n v é i 
e l q u e n o , a p r e n g u i n a s e r 
p r o t a g o n i s t e s d e l a p r ò p i a v i d a i 
a d e c i d i r . S e m p r e e n u n c l i m a d e 
c o m u n i c a c i ó o b e r t a e n t r e p a r e s 
i f i l l s , p r o f u n d a i e n t o t s e l s 
s e n t i t s . N o m é s d e s d ' a q u e s t 
c r e i x e m e n t p e r s o n a l e l s j o v e s 
p o d e n e n c a r a r e n c o n f i a n ç a l a 
v i d a q u e s e ' l s o b r i i v i u r e - l a 
c o m u n a e x p e r i è n c i a e n r i -
q u i d o r a . 
L a i n t e r v e n c i ó d e B a r t o m e u 
C a t a l à , l l a r g a m e n t a p l a u d i d a a l 
f i n a l , s ' i n s e r e i x e n u n p r o g r a m a 
n o u q u e a l ' I n s t i t u t e s p o s a r à e n 
m a r x a e n a q u e s t c u r s , e l s T a l l e r s 
d e F o r m a c i ó p e r a P a r e s i M a r e s 
d i r i g i t a l e s f a m í l i e s d e l s a l u m n e s 
d ' E S O . . 
F O T O T O R R E S cl C iu ta t , 2 - A r t à t e l . 8 3 6 0 8 8 
2 rodets 135/24 
900 pts. 
Diviértete colocando en ios Mini-
marcos a tus amigos, a tus abueli-
tos, a tus papis o a tus hermanos... 
Porque ahora, ios bipacks de 
Fujiç&lór Super & .Pius 100 traen 
Un Mínimarco precioso, ¡Hay 6 
modelos distintos. Cromados o 
dorados.¡ ¡€ÜLBCCiÓNÁLOSf l 
y colócalos en tu habitación con 
¡as fotos de la gente que más 
quieres. 
También puedes poner tu foto y 
dárselo a tu papi para que te lleve 
siempre con él en su codie. 
y /-'"j ''r' 
f //"/ lOOtso 
CENTRE FUJI 
a s s a j o s s ó n e l s d i j o u s d e c a d a 
s e t m a n a i c o m e n c e n a l e s 2 1 ' 0 0 
h o r e s d e l s v e s p r e , e n e l l l o c i s e u 
h a b i t u a l d e l ' O r f e ó , p r i m e r p i s 
d e l ' e d i f i c i d e l ' E s c o l a M u n i -
c i p a l d e M ú s i c a , a l a P l a ç a d e l 
C o n q u e r i d o r ( P l a ç a N o v a ) . 
T o m e u C a t a l à , a 
l'Institut 
E l d i v e n d r e s d i a 3 v a t e n i r 
l l o c l a i n a u g u r a c i ó o f i c i a l d e l 
c u r s a l ' I n s t i t u t L l o r e n ç G a r c í a s 
i F o n t a m b u n a c t e d i r i g i t a l s 
p a r e s i m a r e s . E l c o n v i d a t v a s e r 
B a r t o m e u C a t a l à , d i r e c t o r d e l 
P r o j e c t e H o m e i e x - p r o f e s s o r 
d e l c e n t r e q u e v a p a r l a r s o b r e e l 
t e m a Família i adolescència. 
M é s q u e u n a c o n f e r è n c i a v a 
s e r u n c o l l o q u i e n q u è e l s 
a s s i s t e n t s , q u e o m p l i e n e l s a l ó 
d ' a c t e s , p l a n t e j a r e n e l s p r i n -
c i p a l s p r o b l e m e s a m b q u è e s 
t r o b e n e n l ' e d u c a c i ó d e l s f i l l s i 
f i l l e s . S e g o n s B a r t o m e u C a t a l à , 
l e s s i t u a c i o n s q u e a v e g a d e s 
18 6 7 4 
Noces d'Or 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 5 
d ' o c t u b r e v a t e n i r l l o c u n a 
c e l e b r a c i ó d e l a q u e s ó n p o c s 
p u g u i n d i s f r u t a r . N i m é s n i 
m a n c o q u e u n e s n o c e s d ' o r . 
E l s a g r a c i á i s i nuvis d'or e n 
a q u e s t c a s , f o u e l m a t r i m o n i 
f o r m a t p e r J o a n B o t e l l a s G r a u 
i I s a b e l R o i g G a l m é s . A q u e s t a 
p a r e l l a e n c a r a q u e n o s i g u i n 
n a t i u s d ' A r t à s í q u e j a h o s ó n 
d ' a d o p c i ó p e r q u è f a u n c a r a m u l l 
d ' a n y s q u e r e s i d e i x e n a l n o s t r e 
p o b l e j u n t a m e n t a m b e l s s e u s 
f i l l s . L ' a m o e n B o t e l l a s , c o m 
c a r i n y o s a m e n t l ' a n o m e n a m , v a 
n é i x e r a P e t r a e l 1 0 d e g e n e r d e 
1 9 2 0 . L a s e v a d o n a g u a i t à a l 
m ó n e l d i a 6 d e m a i g d e 1 9 2 7 i a 
P o r t o C r i s t o . T e n e n p e r t a n t , e l l 
7 7 a n y s i e l l a 7 0 . E s c a s a r e n e l 
d i a 3 0 d e s e t e m b r e d e 1 9 4 7 . 
A s s i s t i r e n a m i s s a d e 1 2 i d e s p r é s 
B E L L P U I G 
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noticiari 
a m b t o t a l a f a m í l i a i a m i c s h o 
c e l e b r a r e n a l r e s t a u r a n t S o n 
B a r b o t a m b u n g r a n d i n a r i u n 
b u l l a n g u e r f i d e f e s t a . 
E n h o r a b o n a a l m a t r i m o n i i 
t a m b é a l e s s e v e s fi l l e s , g e n d r e s , 
n e t s i d e m é s f a m í l i a , i p e r a 
m o l t s d ' a n y s . 
UNISEX 
Car re r An ton i B lanes , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - Te lè fon 8 3 5 7 7 7 
Es prega d e m a n a r hora 
M O N T A J E S 
<Ç=p 83 52 09 
* " * 93 55 61 
908 - 63 07 91 
INGENIERÍA 
ELECTRICIDAD 
FONTANERIA 
BOMBAS SUMERGIBLES 
RIEGOS 
ANTENAS T.V. Ci Amadeo, 20 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 0757Q ARTA 
LINEAS ELÉCTRICAS 
Racó del poeta 
C O M S E N T E L Q U E N O E S C O L T . . . 
A Jaume Morey Sureda, amb voluntat agraïda. 
P r e s s e n t i n t t o t e l c l a m q u e a r a a s s a t j a e l m a t í 
e s c r i u r é a l a f i c c i ó a m b r e n g l e r e s d ' a n h e l , 
e n c a r a t a l a m a r q u e s ' e s c l a f a i n o ' n p a r i . 
Q u a n l e s o m b r e s , a p e u , p u g i n c a p a l s e r r a l 
l e s g a v o n e s v i n d r a n v e n t a n t s a l , i a m b d o s c r i t s , 
j u t j a r a n p e r n o r e s e l s s e c r e t s d e t o t h o m . 
T e n c e n c a r a , i l a m o s t r , t r e m o l o s a i v i v a ç , 
u n a e m b o s t a d e m o t s p e r a d i r - v o s d e p r e s s a , 
c o m s e n t e l q u e n o e s c o l t p e r e i x u t e s s a o n s , 
c o m m i r p r o u d e r e ü l l p e r f i l s q u e j a n o h i s ó n . 
A l h o r a , i n o s é o n , o b l i t m a l n o m s i l l o c s , 
a p r e n c a r e b l a n i r e l t r e m p q u e n o h e t i n g u t . 
E l v e n t p e l c a r r i t x a r a r a a p r è n c a l i g r a f í a . 
J o a n M e s q u i d a 
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Recordem noces 
F r a n c i s c o S a n c h o P o n s i C a t a l i n a O r e l l S e r r a 
E s c a s a r e n e l 0 9 - 0 2 - 5 9 . T e n i e n 2 8 i 2 2 a n y s . 
J e r ó n i m o R i e r a N a d a l i M a g d a l e n a P o m a r C a r r i ó 
E s c a s a r e n e l 2 0 - 1 1 - 5 8 . T e n i e n 2 7 i 2 3 a n y s . 
J u a n L l i t e r a s S a r d i M a r g a r i t a B e r n a d R i e r a 
E s c a s a r e n e l 1 6 - 1 0 - 5 8 . t e n i e n 3 5 i 2 6 a n y s . 
J u a n G i n a r d J u a n i C a t a l i n a S e r v e r a G i n a r d . 
E s c a s a r e n e l 1 9 - 0 7 - 5 8 . t e n i e n 2 8 i 2 8 a n y s . 
J a i m e A l z a m o r a B a u z a i M a r i a A r t i g u e s F u s t e r A n d r é s T o u s C u r s a c h C a t a l i n a T o u s N a d a l 
E s c a s a r e n e l 1 7 - 0 6 - 5 8 . T e n i e n 2 5 i 2 1 a n y s . E s c a s a r e n e l 3 1 - 0 5 - 5 8 . T e n i e n 3 9 i 4 3 a n y s . 
L 'ARTESANA 
. v 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Baptismes, 
Noces i Comunions. 
Av. Cos ta i L lobera , s /n . T e l . 8 3 5 7 0 3 
07570 Ar tà - Ma l lo rca 
A v 
Te l . 
R E S T A U R A N T 
s ' e s t a c i ó 
- E s p e c i a l i t a t e n pael les i 
c u i n a ma l lo rqu ína . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ía 
Cos ta i L l o b e r a , 3 - A r t à 0 7 5 7 0 (Mal lorca) 
835985 
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Carta al Director 
Bellpuig agraiex les cartes dels seus 
lectors. Aiximateix tendrán prefe-
rència les que siguin breus i escrites 
a màquina i sobretot que no sobre-
passin un fol i mig a doble espai. 
També f cim a saber que les remeteixin 
en català, degudament corregides, del 
contrari no ensfeim responsables de 
la seva correcció i/o publicació. 
Carta oberta a la Directiva del Club 
de la 3a Edat d'Artà. 
Sres. meus: 
Es molt trist haver d'exercir de cínic 
quan no es tenen arguments raonables 
per a refutar als qui discrepen. I es 
més trist encara, ésser tan imprudent, 
atrevit i temerari d'anomenar el dogal 
dins la Casa del penjat. Idò, tot això és 
el que heu fet, pel que no queda més 
remei que atzibar-vos una cinglada 
dialèctica amb el fí de posar-vos a 
"puesto ". 
El primer que us volem dir és que, 
quan cerqueu un turiferari que vos 
escrigui les cartes (Cap de voltros es 
capaç d'escriurer-la) procureu 
informar-lo bé, perquè aquest que vos 
ha donat encens, està més dijú que un 
ca eivissenc de bon demetí i no li ha 
quedat més remei que tergiversar, 
enganyar i apeldar a descalificacions 
personals per tracta r de de sac red i ta r 
als compo-nents de la Plataforma. I, 
endemés, procuran que no tenguiflaire 
o olor de l'estil Goebel.lià, magni-
ficant la mentida, estil nazi. Es aquest 
tuf aquesta pudor, que volem 
desalotjar de dins la cova troglodita 
del Club. 
Perquè resulta que la veritat és la 
veritat, la digui Agamenón o el seu 
porquer, per tant tractant de des-
calificar persones, l'únic que de-
mostrau és que el Tercer mon, no sols 
està a África si no que també estci 
infiltrat dins el nostre Club i en 
constituiex la Directiva. No és extrany 
doncs que vos dediqueu a tocar el 
Tam-Tam. 
Perqué la vostra carta és una tocada 
de tambor i ja nos va dir el Tresorer 
que era el resultat d'un embaraç de 
nou mesos. Idò veis: Vos ha sortit un 
esvort, un gastament. 
Comencem a contestar, analitzant el 
que heu fet escriure. 
Ir.- No som persones imprudents i 
desocupades ni deim cap esplet de 
mentides perqué tot quan vos hem dit, 
de paraula o per escrit, ho podem 
demostrar documentalment i no ens 
ho podreu desmentir. I des d'ara vos 
desafiam a un debat públic davant els 
socis i la gent del poble que vulgui 
assistir-hi, i així es veurà qui és el que 
diu la veritat. Assenyalau dia i hora 
perquè no creim que sigueu tan 
mesquins que no acepten. Tot el demés 
son vuits i nous i cartes que no lliguen 
a més de seguir embullant la troca. 
2". No sabem si hi ha formes més 
coherents per expressar les nostres 
opinions però vosaltres no ens heu 
deixada altra opció. Tots els socis 
neutrals son testimonis de la vostra 
manera d'organitzar les Assemblees 
asseguent a primera fila a les vostres 
laqueies perquè bramin a les totes, 
impedint als demés a sentir el que es 
diu, perqué a vosaltres la veritat vos fa 
pànic. 
Hem intentat iniciar un diàleg civilitzat 
(hi ha ha autoritats del poble que ho 
saben) i heu respost amb les grosseries 
més barroeres. Es clar que hem hagut 
d'escriure. I ho férem mentre hi hagi 
qui s'aprofiti del càrrec i no per això 
presumim de salvadors del Club ni de 
ningú, els salvadors son dictadors i 
nosaltres lluitam contra la dictadura i 
anomenam les coses pel seu nom. 
c a r t e s al d i rector 
/ no és que no pensem que és ben 
necesari desterrar del nostre Club 
L'Obscurantisme, destapar elsfaris-
seus i beates falses i sobretot, 
desallotjar-ne l'estil de caciquisme 
amb saba nazista. 
Es que no us n 'adonau que pel mon 
corren uns aires frescos de llibertat? 
3er. Aquí el cinisme arriba al màxim 
quan deis que no donam la cara i que 
no parlam clar. Tan clar que vos deim 
de paraula i per escrit que vos aprofitau 
dels socis, les cobrau per jugar, de 
més a les excursions, vos embuxacau 
les comisions i els beneficis. Preteniu 
pujaries quotes, cobrareu ilegal-ment 
la loteria, etc. etc. No voleu ampliar 
activitats i n'heu fet del Club 
el Patrimoni particular vostre, i el del 
President i els seus llepes. Sou tan 
poca cosa que vos en duis a ca vostra 
una ensaimada per Sant Antoni i amb 
això se vos compra. Mirau si vos hi 
veneu barats. I és que els negrets, a 
més de tocar el tambor, mostren es 
cul. (Nosaltres anomenam les coses 
pel seu nom i no deim "trasero") 
L'heu mostrat firmant aquesta carta 
de la que noltros hem vist bé l'objectiu. 
El Bull-dog que l'ha escrita el que ha 
tractat és de desviar l'atenció i que 
deixem en pau el President que es 
l'únic culpable de tot el que està 
passant. Seria massa llarg demostrar 
que a més de no fer res pel Club n 'ha 
tret molts de beneficis. Li anirem 
demostrant, sobretot en el debat públic. 
4. Quan a les eleccions: Ens és igual 
qui guanyi; però el qui ho fera heura 
d'observar els Estatuts i no se 
n'aprofitarci dels vells. En això ho 
tenim ben clar i vos ho assegurant 
perquè si ho fan, ens tendrán enfront 
fins a la mort. I si sou els mateixos els 
qui les guanyau i us quedau dins 
aquesta caverna feudal amb idees 
depòtiques i continuant la corruptela, 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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afavorint el core o sangonera que 
xupa la sang al Club, nos tendreu en 
front. 
Veim que per acabar la carta 
frivolitz.au la paraula "lladres i 
malvists ". Vos pregam que no tracteu 
de fer-la superficial a la paraula 
"lladre" perqué si ella per sí ja és 
penosa, quan es tracte de escamotejar 
0 depredar a les persones majors, és 
tristísima i indignant. 
1 recordau que no basta el confesar-
se 'n; hi ha que restituir. 
Acabam: Com veis no hem fet 
referencia a les personalitzacions que 
feis de manera tan grollera en la vostra, 
però ens reservant tots els drets per a 
ridiculitzar-vos com heu tractat de fer 
amb nosaltres. Ja en tendreu notícies. 
I, finalment, vos recordant que els 
nostres manaments s'incloven en tres: 
Cumplir els Estatuts. 
No abusar dels socis i ampliar 
activitats. 
Fer del Club la Casa de TOTS i no el 
cau o [loriguera del quatre llepes 
protegits i panxacontents. 
Salut pera tothom. 
LA PLATAFORMA REINDIVI-
CATIVA DEL CLUB DE LA TERCERA 
EDAT D'ARTÀ. 
(Segueixen 4 firmes amb els seus 
corresponents Documents d'Identitat) 
Assemblea General del Club 
El pròxim dia 21 d 'oc tubre i al local 
social del Club se celebrarà l 'Assemblea 
General i que com resen els Estatuts 
vigents de l 'Associació , s 'ha de fer dins el 
pr imer quat r imes t re de l ' any, el qual 
comença el dia 1 de setembre i finalitza el 
31 d 'agos t . 
D i t a A s s e m b l e a t e n d r a la s e - g ü e n t 
O R D R E D E L D I A 
_ Estat de comptes i d'infor-mació social. 
Anunci d'eleccions per elegir els 12 
membres de la Directiva. 
CALENDARIELECTORAL: 
Del 21 d'octubre al 5 de novembre: 
ES L L O G A 
UN L O C A L 
c/ Sta. Catalina, 20 
Artà 
Tels: 83 62 36 i 
83 68 68 
noticiari 
Presentació de candidats a càrrecs 
directius. 
Dies 6 i 7 de Novembre: 
Període per reclamacions. 
Dia 9 de novembre: 
Publicació de la llista definitiva de 
candidats al tauler d'a-nuncis del Club. 
Del dia 10 al 16 de novembre: 
Campanya electoral. 
Dia 11 de novembre: 
Junta de tots els candidats per fitxar la 
data de les eleccions i l'organització de 
les mateixes. 
Precs i preguntes. 
Missatge de bona voluntat a tots 
els aspirants a candidats per 
formar part de la nova Junta 
directiva del Club de la 3a edat 
d'Artà. 
D a v a n t l ' av inen te sa de les p r ò x i m e s 
e l ecc ions a ce lebrar per e legi r nova 
Direc t iva , us volem fer unes breus i 
confiades reflexions. 
Els socis, en general , esperam tenir una 
Direct iva amb comprensió , honradesa, 
prudència i constància, tenint en compte 
que tots som persones majors i que tocam 
tenir el seny ben granat. 
Tots els socis tenim els mateixos drets i 
deures o obl igacions, perquè el Club és 
nostre i 1' hem de conservar i mantenir ben 
cara alta, no tan sols per a nosaltres sinó 
perquè les futures generacions puguin 
sentir-se orgul loses.de gaudir d 'un Club 
de gent major d igne d 'Artà . 
Respectables aspirants a candidats: si 
est imau de veritat el nostre Club cercau 
pau i unió. Deixau-vos de vuits i nous i 
cartes que no lliguen. Pensau que som 
més de 1.100 els associats en actiu i hem 
d 'e leg i r els dotze membres d'una nova 
Directiva. D ' a q u e s t e s dotze persones 
elegides en sortiran: un President, un Vice-
Pres ident , un Secretari i un Tresorer, 
a companya t s dels altres vuit vocals. 
Cada soci té el dret i el deure de votar i 
elegir un per un els candidats que més li 
agradin, aquells que cregui més capaços 
de regir els designis del nostre Club durant 
el nou pe r íode i fins a les p roperes 
e lecc ions . N o penseu que ser directiu 
sigui tan fàcil com alguns volen ferereure. 
Es necessita esperit de sacrifici, constància 
i ganes de fer feina sense cap mena de 
recompensa . 
Per tant, acudiu al C lub a votar amb les 
idees clares i sospesant bé els pros i 
con t r e s . I si no ho teniu massa clar 
aconsellau-vos en persones que us semblin 
respec tuoses , de confiança i personali tat 
demost rada . 
Qui és confrare que prengui candela i que 
Déu ens ajudi a tots en benefici del Club. 
V o l e m Pau, Unió i Tranquil · l i tat , un Club 
que sigui un lloc d 'espla i i benestar. 
Confiant en el seny que tots heu tengut i 
demost ra t sempre , us saluden 
Els membres de la Directiva actual del 
Club. 
BONNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
Cl QUATRE CANTONS, 5 ARTA TEL. 83 60 22 FAX. 83 60 85 
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PORGAR FUM. 6 
Una Família Mallorquina. 
Corrien els anys cinquanta i els nins d'aquella època, a Mallorca, tinguérem una gran sort. Els temps eren uns altres, sempre 
hi havia un moment per cantar-nos unes quantes cançonetes. De totes elles les que més record són aquestes i, sobretot, el que 
em duen a la memòria són uns instants, unes hores, uns dies i uns anys extraordinaris. 
La primera cançó que vaig sentir va ser el «Vou veri vou». Les estrofes que més sonaven eren: 
- S 'horaba ixa post es sol 
plor inyava l ' infantó; 
no ploreu angelet , no, 
que mu mareta no ho vol. 
No ni nó, no ni nó, 
una engronsadeta 
a n ' e s nin petitó. 
Vou, veri, vou... 
Els nins eren molt poc dormidors i així es repetia, a cada casa, quasi tota la nit. 
Eren tan vives, aquestes cançons, que quasi a cada casa hi havia alguna variant. 
Arribat el dia les cançonetes curtes eren una constant: 
- Rapa, rapa moixeta 
tota rapinyadeta, 
es moixet és vengut 
carregat de peix menut 
i ha destapat s 'ol leta 
i tot, tot se n ' h o ha duit. 
- Una coqueta 
amb sal i oliet 
i as mig un foradet.. 
menjal-te pes nasset! 
- Serra, serra, serrador 
serrarem aquest tió 
quan el tendrem ben serrat 
el t irarem per dins es forat! 
- Serra ma merra 
una olla de terra 
una olla d ' a ram 
Patapum! 
Patapam! 
- Pic, pelleric 
cama, cama de rupit 
cama, cama d 'a rengada 
que en voleu de sa somada 
set sous i mig. 
- Aquest és son pare 
aquest és sa mare 
aquest demana pa, 
aquest diu que no n 'hi ha 
i això es sa porcelleta 
que fa «nyic», «nyic», «nyic».. 
Quins anys! « Ningú es mor fins que Déu vol». Però la veritat és que som nosaltres 
que ho feim tot malbé. 
Els nins es feien grans i les cançons es complicaven una mica. Així apreníem totes 
les cançons de festa. 
Les Verges. Dia 21 d'octubre. 
- D e m à són ses verges; 
totes hem d ' ana r 
davall ses alzines, 
bunyols a menjar. 
Guai tarem dins s 'a igua 
i veurem pendons , 
I altres cançons tan conegudes com: 
amb quatre magranes 
i quatre melons. 
Avui són ses verges 
tots hi hem d 'anar , 
de pa i confitura 
hem de berenar. 
- A v i n t - i - c i n c d e D e s e m b r e , f u m , fum, fu 
H a n a s c u t u n m i n y o n e t ro s i b l a n q u e t , r o s 
Fi l l d e la V e r g e M a r i a 
n ' é s n a t e n u n a e s t ab l i a . F u m , fum, fum. . . 
- C a n ç ó d e l ' À n g e l . 
A l e g r a u - v o s , n o u s r e t g i r e u , 
v e n c a d o n a r - v o s u n a g r a n n o v a : 
a r a i a q u í D é u e s fa h o m e 
dau- l i a c o l l i d a , n o el r e b u t g e u . 
A n e m , a n e m , a n e m a c e r c a r - l o 
c o r r e n t j u n t s c a n t a n t i b a l l a n t 
q u e J e s ú s el D é u in fan t 
é s d ' a m o r m e s u r a qu i vessa . . . 
- S ib i l la. 
El j o r n de l J u d i c i 
P a r r a el qu i h a u r à fet se rv ic i . . . 
O h h u m i l V e r g e ! 
V ó s qu i h e u par i t , 
J e s ú s In fan t a q u e s t a ni t , 
a v o s t r o fill v u l l e u p r e g a r 
q u e d e lo in fe rn n o s v u l l a g u a r d a r ! 
m. 
i b l a n q u e t . 
No ni nó li diu sa mare 
no ni nó a n ' e s seu fió 
no ni nó quan lo bolcava 
i tot era no ni nó. 
No ni nó.. . 
Vou , veri, vou.. . 
- M à morta 
mà morta 
que tot conhor ta 
de pa i de vi., 
besa aquí. . . 
- Cabra , cabra cabridera 
amb sa cova rabassera 
amb ses potes de cavall 
tira amunt i tira avall. 
- Un se rmó 
de picalató 
baix de sa trona 
hi ha un botifarró. 
Quan ve Nadal tot és alegria i així es pot 
veure a n'aquestes cançonetes. 
- Ara ve Nadal , 
i el temps se refresca, 
matarem el gall 
torrarem sa cresta. 
- Ara ve Nadal, 
menjarem torrons 
i amb una guitarra 
cantarem cançons. 
- Ara ve Nadal 
amb molta fredor, 
donau -me tres duros 
per compra r torró. 
Les festes eren un b.on pretext per cantar i, com no, Sant 
Antoni era, és i serà el millor: 
- Diguem: Visca Sant Antoni! 
amb so mocador a n ' e s coll; 
i amb so sò des picarol 
farem fugir al d imoni . 
- Sant Antoni i el d imoni 
jugaven a trenta-u, 
el d imoni va fer trenta 
i Sant Antoni trenta-u. 
Arribaven els Darrers Dies i ja hi tornàvem a ser: 
- Sa s imbomba j a no sona 
ni sona ni sonarà, 
perquè té sa pell de ca 
i sa canya qui no és bona; 
i es sonador qui la sona 
que no la sap fer sonar. 
- S 'a iguardent de s 'arreleta 
és bona pes dematins, 
per donar a ne ' s fadrins 
quan venen de fer volteta... 
- Sa mort d ' E n Cabrinetti 
xiribiu, xiribiu, bum, bum.. 
m o n ' h e m de recordar. Ah, ja, ja . 
- Dominé. . . 
11 octubre 1997 
Ja som a sa Corema i com sempre: 
- Sa Corema ja se'n ve 
com un cavall en es cós; 
sobrassades adiós 
per enguany no en menjaré. 
- Sa Corema ja és venguda 
deixem anar ses cançons, 
aprenguem ses oracions 
que és cosa més avenguda. 
- Jesús, Josep i Maria, 
Jo vos don el meu cor i l'ànima mia. 
- Ja som sa Setmana Santa 
Què són de prop els confits! 
Desgraciada berganta 
que el divendres no n'ha vists. 
- Deixem lo dol, 
cantem amb alegria 
i anem a donar 
los Paseos a Maria. 
A Maria... 
I arribava el Dia de L'Àngel , era una 
jornada gran. 
- Sa gallina blanca 
tot ho escampa, 
sa negra 
tot ho aplega, 
sa rossa tot ho embossa; 
és corb, en tocar-lo fa es mort. 
As camí de Ciutat 
ses formigues l'han rovegat; 
n'han fet un capçal 
d'un almud i mig de sal. 
Sa figa secaiona 
si no cau avui, caurà demà, 
si no cau demà, s'altra. 
Sa forta! Sa Forta! 
Sa darrera és, 
i baix és. 
El mes de Maria , el maig, era una festa 
de carrer. Tots els nins anàvem cada 
dia a una casa d'un veïnat on hi feien 
les oracions a Maria . Jo la cançó que 
record és: 
- O Maria! Mare mia! 
Salvadora del mortal! 
Amparau-me i guiau-me 
a la Pàtria Celestial. 
B E L L P U I G 
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Ja s o m a Sant Sa lvador i quasi sens fer 
cap es forç ja surt dels cor: 
- Vós sou nostra llum primera 
llum d'un poble encès d'amor 
un poble que en Vós espera 
Verge de Sant Salvador. 
El poble puja l'escalonada 
del santuari joiell d'Artà 
anem-hi sempre noble filiada 
a la més dolça i santa posada 
on nostra mare, on nostra mare, 
ens escoltarà, 
on nostra mare, ens escoltarà. 
N o m é s vol ser una petita mostra . N o hi 
ha dret que un dia es puguin perdre. 
C a n t e m tots i no de ixem perdre tota 
a q u e s t a r i ques a cu l tura l del nos tre 
poble . El progrés està en mantenir la 
calor h u m a n a , la fe a m b un mateix i 
a m b les seves coses . La gent que ens 
visita no pot incorporar-se a una cultura 
inexistent. 
J a u m e Cabrer Fito. 
En ve a la memòria una cançoneta que vaig escr iure fa t emps , que volia reivindicar 
una mica el cantar i que, sobretot, volia donar coratge , els ar tanencs , perquè pensava 
que encara érem un poble que no havia perdut el cantet : 
- No, ni, no, l'infant plorava; 
rapa coqueta, Mallorca, 
pare i mare, bolcava, 
serra, que tot conhorta. 
Demà dia de verges 
no hi haurà cançons, 
i davall ses alzines, 
plorarem pendons. 
Alegrau-vos, no us regireu, 
jorn del judici, guardar-nos; 
Sant Antoni, no vos gireu,, 
sa simbomba, assistiu-nos. 
Sa Corema ja se'n ve, 
sa gallina ho escampa. 
O Maria, l'any qui ve, 
pàtria celestial del mapa. 
Bons artanencs, a on sou? 
alegres, cantau amb candela, 
no caigueu mai dins un pou, 
sou, de Balears, la primera. 
Jaume Cabrer Fito. 
.lot'S 
Complements, Joguines, 
sabates per infants 
C/. Antoni Bla nos, 2 0 
Artà • Tel.: 82 9 0 31 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C / . S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . ¡ F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d 'assegurances 
Juny , Sant Antoni de Pàdua: 
- Bons artanencs, alegres! 
Veniu tots, vells i joves. 
A fer l'acompanyada 
del Sant més benvolgut. 
Veniu a da els molts d'anys a Sant Antoni 
que és l'amic coral, del Bon Jesús.(bis) 
És el fraret de Pàdua. 
Senzill com la innocència. 
Veniu contents i alegres 
que en la carrossa el duim. 
Per Sant Joan: 
- Sant Joan Pelós 
va vestit de sedes 
amb una candela 
agenollem-mos, mos, mos. 
Per Santa Catalina Thomàs : 
- Sor Tomasseta, a on sou? 
Ja vos podeu amagar 
perquè el dimoni vos cerca; 
dins un pou vos vol tirar. 
Què en viva la Beata!... 
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Artà, ara fa 80 anys 
Can Morey, Carrer de Ses Parres, n° 18, 
S e t e m b r e d e l 9 1 7 
D u r a n t el s e g l e p a s s a t v i s q u é en el 
c a r r e r a n o m e n a t d e S E S P A R R E S , 
d ' A r t à , u n a f amí l i a c o n e g u d a a m b cl 
n o m d e C a s M e t g e d o n M i q u e l M o r e y 
S u r e d a . 
El f u n d a d o r d ' a q u e s t a m e r i t í s s i m a 
c a s a va s e r d o n G r e g o r i M o r e y A l b c r t í 
q u e c a s à a m b p r i m e r e s n ú p c i e s a m b 
d o n a M a r g a l i d a G u i s c a f r é , cl d i a 3 0 de 
d e s e m b r e d e 1 8 1 6 , i p o s t e r i o r m e n t ,per 
q u e d a r v i u d o , en s e g o n e s n ú p c i e s a m b 
d o n a A i n a S u r e d a M e s q u i d a cl 1 8 2 1 . 
El di t f u n d a d o r e x e r c í la p r o f e s s i ó 
d ' a p o t e c a r i d u r a n t m o l t d e t e m p s , i 
p r i n c i p a l m e n t l ' a n y 1820 , a n y fatal pe r 
A r t à i c o m a r c a , j a q u e el c o n e i x e m per 
l ' a n y d c la p e s t a . 
Fi l ls d ' a q u e s t d a r r e r m a t r i m o n i foren 
M i q u e l , I s a b e l i F r a n c e s c a M o r e y 
S u r e d a . 
D o n M i q u e l va n é i x e r el 2 8 d ' o c t u b r e 
d e 1 8 2 2 , i m o r í Icl 17 d c m a r ç d c 1908 . 
M i q u e l e s t u d i à la c a r r e r a d e m e t g e a 
M o n t p c l l e r ( F r a n ç a ) i e x e r c i c o m a tal 
d i n s A r t à d u r a n t m é s d c 5 0 a n y s . C o m 
a m e t g e , d o n M i q u e l fou f a m ó s i e ra 
c o n s u l t a t p e r to t s e l s c o m p a n y s d c 
p r o f e s s i ó n o n o m é s d e la n o s t r a roda l i a 
s i n o t a m b é d e s d c C iu t a t . V a d e i x a r 
esc r i t un l l ibret s o b r e la m a l a l t i a de l s 
u l l s . 
D o n M i q u e l M o r e y no fou po l í t i c , p e r ò 
s o v i n t a m b la s e v a i n f luenc i a d o n à 
d i c t à m e n s p e r u n i f i c a r m o v i m e n t s 
soc ia l s o po l í t i c s d i n s Ar t à . F o u C l a v a r i 
M a j o r d c l ' O b r e r i a d e l S a n t í s s i m 
S a c r a m c n t j u n t a m e n t a m b M o n s c r r a t 
B l a n c s J u a n . D u r a n t un b i enn i va ser 
J u t g e M u n i c i p a l o d c P a u . 
Q u a n d o n M i q u e l m o r í , l ' a n y 1908 , 
d e i x à v i v e s les s e v e s d u e s g e r m a n e s 
I s a b e l i F r a n c e s c a , q u e e r e n m o l t 
d e v o t e s c r i s t i a n e s , i q u e el 15 d c j u l i o l 
d c 1 9 1 0 i n v e r t i r c n 2 5 . 0 0 0 p e s s e t e s per 
sa t i s fe r c a d a a n y a A r t à t res t r idus d e 
Q u a r a n t a H o r e s : un a la P a r r ò q u i a , 
F a l t r e al C o n v e n t d e l s P P . F r a n c i s c a n s 
i Pa l t r c a San t S a l v a d o r . P o s t e r i o r m e n t , 
d e i x a r e n t a m b é un cap i t a l q u e c a d a 
a n y r e n d í s mi l p e s s e t e s p e r a l t r e s 
a t e n c i o n s r e l i g io se s de l n o s t r e p o b l e . 
Pel d e s e m b r e de l m a t e i x a n y 1910 , 
t a m b é a t o r g a r e n c e s s i ó i r r e v o c a b l e a 
n o m de l s e n y o r B i s b e d c M a l l o r c a d e 
sa C a s a Pai ra l del c a r r e r d e ses Pa r r e s , 
n. 1 8, a m b el cor ra l i t a fona q u e d o n a v a 
al c a r r e r d e ses R o q u e s , d e c l a r a n t q u e 
la c e s s i ó e ra g r a t u ï t a ; q u e la f inca 
d e s p r é s d e la s e v a m o r t fos d e s t i n a d a a 
c e n t r e d o c e n t d e n i n e s p o b r e s d ' A r t à 
so ta la d i r e c c i ó d e les G e r m a n e s d c la 
Ca r i t a t d e S a n t V i c e n ç d e Pau l ; q u e e l s 
d i u m e n g e s t a m b é e s d o n a s s i n l l i çons 
d o m i n i c a l s a 11 q u e les j o v e n e t e s pob re s 
q u e n o p o g u e s s i n r e b r e i n s t rucc ió i 
c d u c a c i ó c l s d i e s fe iners l ' o b t e n g u e s s i n 
el d i u m e n g e ; i q u e la e n s e n y a n ç a q u e 
es d o n à s hav i a d e se r c r i s t i ana . 
D o n a F r a n c e s c a , q u e fou la d a r r e r a en 
m o r i r l ' I 1 d ' o c t u b r e d c 1914 , d i s p o s à 
t a m b é q u e la f inca a n o m e n a d a C a n 
L o u fos v e n u d a pe l s s e u s m a r m e s s o r s , 
i cl p r o d u c t e s ' e n t r e g à s a l ' hosp i t a l 
m u n i c i p a l d ' A r t à , i va i m p o s a r al seu 
h e r e u un ive r sa l l ' o b l i g a c i ó dc d o n a r 
c a d a a n y al d i t H o s p i t a l d u r a n t 5 0 a n y s 
la q u a n t i t a t d e 8 0 p e s s e t e s . T a m b é 
d o n a F r a n c e s c a p a g à 5 0 0 0 pes se t e s 
p e r fer l ' c n d o m a s s a d a d e s e d a d e 
l 'o ra tor i d c San t S a l v a d o r , 5 0 0 pesse tes 
p e r la d e c o r a c i ó d e l ' i n t e r i o r de l 
s a n t u a r i , i 1500 p e s s e t e s p e r fer u n a 
b c l l í s s i m a i m a t g e d e la P u r i s s i m a , 
i m a t g e q u e fou g u a r d a d a a C a n M o r e y 
p e r l e s m o n g e s m e n t r e a q u e s t e s 
v i s q u e r e n al c a r r e r d e ses Pa r re s . A r a 
a q u e s t a P u r i s s i m a e s c o n s e r v a a 
l ' e n t r a d a d c l a S a g r i s t i a d c la P a r r ò q u i a 
(tal vo l t a , p e r u n s , m a s s a a r r a c o n a d a , 
p e r ò al m a n c o s e m p r e v i s ib le pels qui 
e n t r e n a l ' e s g l é s i a p e r la sagr i s t i a ) . En 
torn d e 1970 , les G e r m a n e s d e la Cari tat 
d e i x a r e n d e f i n i t i v a m e n t l ' e s c o l a de 
C a n M o r e y on hi h a v i e n fet e s t ada des 
d e 1 9 1 5 . D u r a n t a q u e s t s m é s de 50 
a n y s d ' e s t a t g e d c les n o s t r e s m o n g e s al 
c a r r e r d e S e s P a r r e s i R o q u e s , es 
d i s t i n g i r e n les m e s t r e s S o r M a g d a l e n a 
d e los S a n t o s ( d c n ins ) i S o r C o l o m a 
( d e n i n e s ) i les s u p e r i o r e s S o r Mar ia 
de l S a l v a d o r i S o r Isabel C a l m é s de 
S o n C r e s p í d c M a n a c o r . 
. -Not í c ia . - En cl c a r r e r d e P a l m a d ' A r t à 
s ' h i h a n o b e r t e s d u e s b o t i g u e s noves : 
EI f o r n d ' E n r o c a i la bo t i ga d ' e n 
G u i l l e m B u j o s a (a ) G a n a n c i a , cl qual 
va a r r eg l a r uns m o s t r a d o r s tots adornats 
a m b m o l t í s s i m e s bo te l l e s i barra le ts 
de l tan a n o m e n a t i ben p r e s e n t a t A n í s 
T ú n e l ( c l q u a l é s f a b r i c a t p e r 
l ' i n t e l . l i g e n t f ab r i can t d e l icors Ton i 
N a d a l , d e B u n y o l a ) i m o l t i l · lumina ts , 
a i x í en les v e t l l a d e s d ó n a un bell c o p 
d c v i s t a . Q u e t e n g u i n m o l t s d c 
p a r r o q u i a n s . 
— A n u n c i . - E b a n i s t e r í a M o d e r n a 
d c M i q u e l M o r e y (a) E s c o l à . A m b 
p r o m p t i t u d s ' e n l l e s t e i x q u a l s e v o l 
t reba l l q u e li e n c o m a n i n . M o b l e s fins, 
d e to t s e l s e s t i l s , pel p a r a m n e n t dc 
c a s a . E s p e c i a l i t a t en c o r d a t s d c cad i ra 
a l ' a n t i g a . P i n t a t s i d o r a t s f ins , de tots 
e l s g u s t s . A b a n s d e c a s a r - v o s , i abans 
d c c o m p r a r a c a p a l t ra b a n d a , passau 
p r i m e r p e r a q u e s t a c a s a . C a r r e r de la 
P a r r ò q u i a . N . 9. A r t à . 
N i c o l a u P o n s L l i n à s 
Joieria Vlüdy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
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Erika Jong Hertogs, la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
La caaadiiüraaaa uhhhhhh 
Benvolguda Erika: com j a deus 
saber, Artà és u n pob 1 e am b 11 arga h i s tòr i a 
i per això en algunes de les seves cases , a 
més dels habi tants aparen tment vius, 
també n'hi ha d 'a l t res aparentment morts , 
el que v u l g a r m e n t c o n e i x e m c o m a 
fantasmes. Nosaltres en tenim un a ca 
nostra des de temps immemoria l s que es 
materialitza cada nit en forma de cadira. 
El dimoni sap per quina raó aquest antic 
artanenc va adoptar aquesta forma. Tot i 
que ma m a r e j a em va advertir de la seva 
existència quan j o era molt petit, a lguna 
vegada sí que va aconseguir espantar -me. 
Record una nit de tempesta en què em 
vaig aixecar per anar a 1' excusat . Jo devia 
tenir vuit anys. Ment re seia a la tassa vaig 
sentir que tocaven a la porta. Vaig obrir i 
no hi havia ningú.Vaig tornar a tancar la 
porta i el cor em va començar a empènyer 
dins el pit. Tornaren a sonar els cops, cada 
vegada més i m é s forts. . . ,el cor em 
bategava com els baixos d ' u n a cançó 
tecno. Les frontisses estaven a punt de 
cedir, jo plorava de mala manera. . . Els 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col.lab orant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
cops s 'aturaren en sec. Vaig sentir veus a 
fora. Era mon pare que renyava qualcú . 
Vaig obrir i, efectivament, mon pare estava 
dient-li de tot, tret de guapa, a aquel la 
cadira vella i lletja que ningú feia servir 
mai. Estava enfurismat i li par lava com si 
fos una persona. Com aquesta història en 
vaig viure un parell. Però després d ' u n s 
anys, amb el sadisme que caracter i tza als 
infants, vaig començar la meva revenja. 
Record el dia en què la vaig penjar de 
l ' an tena del televisor per ve rue c o m 
vogava empesa pel fort vent q u e feia o 
quan la vaig convertir en el pilot de p roves 
dels patinets que em fabricava o quan 
jugava a fer de domador i a m b la pobra 
cadira em defensava del barram de na 
Curra, unacussa de bestiar que tenguérem. 
Davant tot això, la cadira no responia , ni 
es movia , però a la nit la sent íem fer més 
renou del que era acos tumat . Duran t 
l ' adolescència no li vaig fer massa cas i 
quan intentava espantar -me li responia 
a m b una escupitada o una puntada de peu. 
Quan festejava, més d ' una vegada, la vaig 
fer servir per fer-me el valent i defensar a 
la que ara és la meva dona de l ladres i 
altres malfactors inexistents. Duran t uns 
anys, la cadira es va convert ir en el meu 
còmpl ice i li vaig anar agafant es t ima. Ara 
és com si fos un membre més de la fam ília. 
Sense el renou que fa cada nit moven t - se 
per ca nostra j o j a no sabria dormir . Als 
meus fills els tenc prohibit que li facin cap 
malifeta i tots a ca nostra intentam que se 
senti bé i procuram espantar-nos de tant 
en quan amb els seus petits ensur ts . I 
aquest és el problema, em pareix que ella 
nota que nosaltres ens espantam per quedar 
bé i a ixò crec que no li agrada gaire. A la 
nit j a no recorr els passadissos com ho 
feia abans , ho fa arrossegant les potetes 
sense gairebé fer renou i, fins i tot, m ' h a 
parescut haver- la sentit gemegar qualque 
vegada. Q u è p o d e m fer? 
D. Fuster 
Sàpigues que conec la història 
del vostre poble a la perfecció. De 
l'existència dels fantasmes que l'habiten 
me n'he assabentat fa uns mesos. Alguns 
dels meus amics alemanys que han 
comprat cases i terrenys al vostre/nostre 
poble m'han explicat que pateixen 
diversos fenòmens paranormals que 
ben bé podrien ser ocasionats pels 
fantasmes dels que tu em parles. De 
tota manera, això que un fantasma 
tengui forma de moble és la primera 
vegada que ho sent a dir. No sé si els 
meus coneixements psiquiàtrics poden 
servir per a un fantasma, però si les 
coses sòn com vostè me les explica, jo li 
recomanaria que posàs la cadira en 
venda. Ja sé que és com vendre un fill o 
un germà, però pensi que tots tenim 
dret a ser feliços i que el que aquesta 
cadira necessita és una mica de sang 
nova que poder espantar, una mica de 
marxa. Si li interessa, tenc un amic de 
Frankfurt que està cercant mobiliari 
antic típic mallorquí a bon preu per a 
decorar la seva nova casa artanenca. 
Ja sap que tot el que sigui mallorquí els 
encanta provar-ho. 
CAFÈ G R A N VIA 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl C iuta t , 35 - T e l . 83 5 0 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
CONSTRUCCIONES 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C / Ra fe l B l a n e s , 9 8 te l . 8 3 66 6 4 
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PLENARI DEL DIA 18 DE SETEMBRE 
1? olítica local 
Va comença r la sessió a les 2 0 ' 3 0 
hores , a m b l ' ap rovac ió de les actes dels 
plenaris del 15 de jul iol i del 13 d ' agos t i 
l ' absènc ia del regidor del P.P. Sebast ià 
Massanet . 
El segon punt t ractava de l 'adju-
dicació definit iva del concurs en pro-
cediment urgent i a m b la modali tat de 
concessió adminis t ra t ivaper laconst rucció 
de l ' o b r a de c o b r i m e n t de la p isc ina 
municipal i la subsegüent gestió del servei. 
Segons va explicar el Bat le , només 
s 'havia presen tada una sola plica, en nom 
de la Sra. M e r c e d e s Col lantes de Terán 
A l o n s o , a m b r e p r e s e n t a c i ó del C l u b 
Natac ió Artà , S.L. L 'o fe r ta s ' adapta en 
tots els seus punts als criteris acordats per 
l 'Ajuntament . 
Tots els grups hi estaren d ' acord i 
es va aprovar per unanimitat . 
En el punt tercer es p roposava 
l 'adjudicació definit iva del concurs per la 
contractació de l 'obra "Obres annexes 
per al cobriment de la piscina muni-
cipal". 
D i g u é e l B a t l e q u e l ' empresa A X A 
ha esta t l ' ú n i c a que s ' ha p resen ta t a 
l 'esmenta t concurs i ha ofertat exac tament 
el mateix preu que sortia al concurs que 
suma un total de 24 .050 .516 ptes . A la 
vegada p roposa la millora de la pavi-
mentac ió de bell nou de la pista de tennis 
annexa a la piscina municipal , dins el 
recinte del poliesport iu. Aques ta mil lora 
ha estat valorada pel tècnic municipal en 
2.464.358 ptes. 
A m b l 'acord de tots els grups, 
s ' aprovà per unanimita t l 'adjudicació de 
l 'obra a l ' empresa A X A , així com també 
la mil lora proposada . 
Expl icà el Batle que una 
vegada creat el Consorci d ' a igües d 'Ar tà , 
amb l 'objectiu de la construcció d 'un 
dipòsit regulador a la part alta del poble , 
s 'havia remès una propos ta a diferents 
entitats f inanceres per tal d ' aconsegui r un 
crèdit en les millors condic ions possibles . 
Estudiades les ofertes rebudes per la Junta 
R e c t o r a del C o n s o r c i es va t r o b a r 
c o n v e n i e n t accep ta r l 'o fer ta de "Sa 
Nostra" p e r c o n c e r t a r un c rèd i t de 
56 .678 .000 ptes. que equival al 5 0 % del 
pressupost total, amort i tzable en 10 anys . 
Si l aconcer tac iód 'aques tc rèd i tés assumit 
per l 'Ajuntament , es procedirà a l 'obertura 
de les pl iques presentades per a l 'ad-
j u d i c a c i ó def ini t iva de les ob res per 
construir aquest dipòsit regulador. 
Passat aquest quart punt a votació, 
fou aprovat per unanimitat . 
El c inquè punt tractava de l ' apro-
vació inicial del Pla Parcial del Pol ígon 
AJOTAMENTD'AM 
B R S 
Industrial . 
El Bat le posà en coneixement dels 
presents que el Grup Promotor del Polígon, 
una vegada superats tots els entrebancs 
que havien retrassat el projecte, j a havia 
presentat a 1' Aj un tament el Pla Parcial per 
poder iniciar la t ramitació definitiva. Això 
suposa que s ' haurà de dur a exposició 
púb l ica per un pe r íode de 30 dies y 
seguidament es remetrà als Organismes 
per t inents de la Comuni ta t Autònoma 
pe rquè hi donin el seu vist i plau. 
Tots els grups donaren la seva 
conformitat i la propos ta es va aprovar per 
unanimitat . 
En el s i sè p u n t es p roposava 
l ' ap rovac ió inicial del Projecte d 'Estatuts 
i B a s e s d ' A c t u a c i ó d e la J u n t a de 
Compensac ió del Sector n° 5 de la Colònia 
de Sant Pere . 
E x p l i c à el B a t l e q u e aques ta 
ap rovac ió és ind i spensab le per poder 
aprovar el Pla d 'Urban i t zac ió d 'aquest 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A L Q U I L E R M Á Q U I N A S %?^**«<;2* A G L O M E R A D O 
mJ±9 D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Ma l lo rca , s /n - T e l . 5 6 37 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
Hcr-m/cjcir? 
5ER R R U iTrX^ s n 
C.I.F A - 07 254188 
P L A N T A : Ctera . A r tà - A l c ú d i a , k m 4 
te l . 83 56 88 Fax : 5 6 5 2 67 
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olítica local 
Sector, que està situat al costat de d 'a l t de 
l 'urbanització de Montferrutx . 
Tots hi estaren d ' acord i es va 
aprovar per unanimitat . 
A p r o p o s t a del B a t l e i a m b 
l 'assentiment de tots els grups, es va 
afegir a l 'Ordre del Dia un vuitè punt, 
consistent en l ' ap rovac ió de la repa-
vimentació del c a m í del " R a c ó " , que 
s'inclouriadinsel Conveni deCoo-peració 
entre l 'Ajuntament i el Consell Insular. 
El pressupost es desglossa així: 
Despeses totals: 4 .986.800 ptes. 
Aportació de l 'Ajuntament 
(30%) 1.496.040 ptes. 
Aportació del G. Balear 
(70%) 3.490.760 ptes. 
La p ropos ta fou ap rovada per 
unanimitat. 
En el punt vuitè, i en el torn de 
precs i preguntes , el por taveu del P S O E , 
Pep Silva, en representació del seu grup, 
va formular les següents : 
1.-Quins criteris ha seguit l 'Equip de 
Govern per substi tuir la persona res-
ponsable de l 'ensenyament de picapedrers 
o má d' obra per a la construcció, provi nent 
de la Garantia Social? 
Respos ta del Bat le : Davan t la 
impossibilitat de poder seguir comptan t 
amb el m o n i t o r r e s p o n s a b l e d e les 
practiques del curs de garant ia social, 
s 'ha escollit una persona que reunís les 
característiques i les condicions adients , 
tal com es va fer quan es va contractar el 
primer monitor. 
2.- Per què aquest Ajuntament no 
ha signat el Conveni d 'explo tac ió del bar 
de " S e s P e s q u e r e s " . Q u i n s són e l s 
entrebancs que dificulten la signatura del 
conveni? Per què no es crea una comiss ió 
per tal de sol ventar les dificultats existents? 
Resposta: Tot això es contempla al 
Conveni que es va signar a m b D . Antoni 
Nadal Ribot el passat dia 2 de gener de 
1.997. Si en voleu una copia la vos podem 
fer arribar en qualsevol moment . Pel que 
fa a les dificultats i entrebancs , no crec 
que n 'h i hagi gaire, o al menys , no n 'es t ic 
assabentat. 
3 . - Respecte a la problemàt ica dels 
fems, papers, vidres, punts verds.. . ,per 
què no s 'ha organitzat una c a m p a n y a 
explicativa per millorar el funcionament 
del servei? 
Resposta: Reconec que la cam-
panya explicativa s 'ha de dur a terme 
per intentar millorar el servei de recollida, 
fomentar el reciclatge i aconsegui r la 
col· laboració ciutadana. Per altra part hi 
ha una comissió formada per organitzar la 
c a m p a n y a , q u e c o n v i n d r i a fos c o m -
plementaria a la que ha iniciat el Consell 
I n su l a r de M a l l o r c a , e d i t a n t t r íp t ics 
informatius, referents sobretot al reci-
clatge. 
Per altra part, el grup del P S O E fa 
la següent proposta: 
Instar a la Consel ler ia de Foment i 
al Director General de Carreteres que 
prengui les mesures oportunes per efectuar 
un canvi en la ruta de la línia de transport 
per carretera entre les pobla-c ions d 'Ar tà 
i Manacor . El canvi que creim més adequat 
és que enl loc de desviar-se per la carretera 
vella, segueixi fins a l 'a l tura de l 'hospital 
de Manacor , on podria fer una aturada 
pels usuaris a m b dest í a l 'hospi ta l , la qual 
c o s a b e n e f i c i a r i a a l s v e ï n s d ' A r t à , 
Capdepera i Ca la Rajada. 
Després que tots els grups d igues-
sin la seva i malgrat a lgunesdiscrepàncies , 
la proposta es va aprovar per assent iment . 
Comentari: D e s p r é s de t an t s 
d ' a n y s de " n o m é s " parlar del Pol ígon 
Industr ial , mol tes empreses han optat per 
ubicar-se dins el casc urbà del poble 
i fins i tot a altres pobles . Es canviaran de 
lloc ara? 
millor. m^Wk 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
BAL-090 
Bajos Aptos. Sol Park 
Tel. 971-585515 
CALA MILLOR 
Telefax 586470 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tels. 971-564300-
564017 
CALA RATJADA 
Barcelona 
Madrid 
Málaga 
Granada 
Sevilla 
Valencia 
8.400 
11.400 
14.850 
13.250 
16.350 
11.150 
Destinos mágicos: 
Marrakech, 1 semana en M.P. desde... 47.000 
Turquia, 1 semana en A/D desde... 55.500 
Túnez, 1 semana en M.P.desde... 49.900 
Puerto Rico desde 79.000 
Cartagena de Indias desde 89.500 
O F E R T A F I N T E M P O R A D A : 
B a r c o P a l m a - V a l e n c i a - P a l m a . I d a i v u e l t a p e r s o n a m a s c o c h e : 20 .125 p tas . 
E x c u r s i ó n y c o m p r a s e n B a r c e l o n a : 
V i a j e c o n e l b a r c o m á s r á p i d o d e T r a n s m e d i t e r r á n e a p o r : 5 .500 " 
Vuelos C h a r t e r a F r a n c i a : 
P a r í s y t o d a s l a s c i u d a d e s d c F r a n c i a ( p r e c i o s e g ú n t e m p o r a d a ) 
Vuelos C h a r t e r a A l e m a n i a : 
D u s s e l d o r f y t o d a s l a s c i u d a d e s d e A l e m a n i a . I d a y v u e l t a d e s d e : 2 8 . 0 0 0 p tas 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
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(A. Genovar t ) 
Relleus de funcionaris 
Al final d 'es t iu es produïren dos 
rel leus de funcionaris de l 'Ajuntament 
d 'Artà . Per una banda Francisca Genovart , 
que atenia les oficines de l 'Ajuntament a 
la Colonia , ha estat subst i tuida per Josep 
Donoso ; i J a u m e Genovar t Orell , membre 
de la b r igada munic ipa l s ' ha jubi la t , 
ocupant el seu lloc en Toni Garau Mest re . 
El Club de la Tercera Edat ha 
iniciat el nou curs amb moltes 
d'activitats 
El Club de la Tercera Edat ha 
posat j a en marxa la roda de les activitats 
d ' aques t curs 97 -98 . En aquests moment s 
es pot part icipar j a a les següents : 
- Gimnàst ica , els dimarts i dijous de 2 0 ' 0 0 
h s . a 2 0 ' 4 5 h s . 
- Ball de saló, tots els d ivendres a les 2 0 ' 30 
hs. 
- Tall i confecció, els dimarts i els dijous de 
les 15 '00hs . a l e s 18'OOhs.. 
Les tres activitats esmentades es 
realitzaran en el Centre Cultural i les classes 
són gratuïtes pels socis de la Tercera Eda t 
i del Centre Cultural . 
T a m b é està previst que es repe-
tesquin els cursets de cuina, punt mal lorquí 
i grup de tertúlia, però queden encara per 
concre ta re i s llocs i horaris d ' a lguns d 'e l l s . 
S 'ha posat j a en marxa el torneig de 
petanca que s ' inicià el passat dia 4 . En 
aquesta jo rnada , una bona representació 
dels nostres majors va participar als actes 
que, a m b motiu del Dia Internacional de la 
Vellesa, se celebraren a Artà, on pogueren 
contemplar una demost rac ió castel lera a 
càrrec de les dues Colles de Castel lers que 
hi ha ac tua lment a Mallorca. 
Per altra banda, el pròxim dia 15 
d ' o c t u b r e , un bon g r a p a t d e s o c i s i 
s impati tzants de l 'Associac ió de persones 
majors de la Colònia sortiran de viatge per 
Andalusia, on visitaran les principals ciutats 
d ' aque l la Comuni ta t . A l 'hora de tancar la 
present edic ió n 'h i havia una t rentena 
d 'apunta ts . 
de la Colònia 
Noces de diamant de les 
Germanes de la Caritat 
C o m j a informàvem a l 'edició 
anterior, el passa t d imecres dia 8 es 
compl i ren els 75 anys de la presència de 
les G e r m a n e s d e la Cari tat a la Colònia. 
A m b aquest motiu hi hagué una missa 
conce lebrada , en la que hi participà 
pràc t icament tot el poble , i en la que hi 
foren presents la majoria de capellans i 
rel igioses que ac tua lment viuen i que 
han exerci t la seva labor pastoral a la 
Colònia . 
D e s p r é s d e la c o n c e l e b r a c i ó 
eucarís t ica a l 'Esg lés ia els participants 
es t rasl ladaren a Ca Ses Monges on 
compar t i ren un berenar preparat pels 
mate ixos veïnats en un ambientd 'a legr ia 
i festa, a la vegada que contemplaven un 
panel de fotografies que recollien la vida 
i activitat de les rel igioses durant aquests 
75 anys . 
Par t ic iparen t ambé en els actes 
u n a r e p r e s e n t a c i ó de l ' A j u n t a m e n t 
d 'Ar tà , a ixí com alguns membres dels 
d e s c e n d e n t s d e la famí l ia Truyo l s -
Despuig que feren possible laconstrucció 
del conven ten el que durant mol t sd ' anys 
els coloniers aprengueren les primeres 
lletres. 
GABINET DE BELLESA 
Facia l 
N e t e j a cut is 
M a q u i l l a t g e s ( D i a , c o c k t a i l 
nit, n ú v i a i f a n t a s i a ) 
Dep i l ac ions 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a 
p r o g r e s s i v a ) 
D e p i l a c i ó e l è c t r i c a 
M a n i c u r e s 
P e d i c u r e s 
Isabel S o l a n o 
Estet ic is ta t i tu lada 
OI J o a n XXI I I , 19-1r. - Te l . 8 2 9 0 3 3 
Mòb i l : 939 6 3 8 7 0 5 - A r tà 
T r a c t a m e n t s fac ia ls 
A c n e , d o b l e M e n t ó n , e n t o r n ul ls , 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r o s a s e a , d r e n a t g e l infàtic. 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s r e l a x 
T r a c t a m e n t d e pi ts 
T r a c t a m e n t r e a f i r m a n t 
D r e n a t g e l infàt ic 
T r a c t a m e n t a m b l i p o f i t 
R e d u e i x 3 t a l l e s e n u n m e s . 
BAR ELS A R C S 
i mrmmv, l\ i lJ!J> ! i ™ « ! r > ^ 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE 
B e r e n a r s i s o p a r s d e pa a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
Carrer S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 de 
M a r ç 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
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Amb els recents robatoris, la Colònia ha perdut la calma que la caracteritza. 
29 
de la Colònia 
Robatoris 
A q u e s t a da r re ra t e m p o r a d a , la 
ca lma d ' a q u e s t lloc costaner s 'ha vist 
pe r to rbada per la desagradable visita dels 
l ladres. S a b e m que al m a n c o han entrat a 
tres o qua t re cases part iculars i a dos 
es tabl iments públ ics . En algunes ocasions 
han volgut dur a t e rme les seves accions 
violentes entrant a cases que en aquell 
m o m e n t es taven habi tades i els amos els 
han espan ta tpegan tc r i t s .E l temapreocupa 
tant en t re la poblac ió , que a la p ròx ima 
Assemblea ext raordinàr iade l 'Associació 
de Ve ïna t s de Montfer ru tx el pr imer punt 
de l ' o r d r e del d ia t rac tarà sobre els 
robator is i els p rob lemes de seguretat en 
aquel la urbani tzac ió i a tota la Colònia . 
Q u e d e n j a mol t enfora els t emps 
en que to thom de ixava la clau en el pany. . . 
Assemblea General Extraordinària del Club Nàutic 
Per avui horabaixa dia 11, estava 
prevista una Assemblea General Extraor-
dinària dels socis del Club Nàutic , en la 
que el president, Antoni M us , informarà 
entre altres assumptes , sobre les obres 
d 'ampliació del port i sobre les converses 
mantingudes amb el Director General de 
Costes i Litoral , Ale jandro Lacour , a 
propòsit de laproblemàt ica suscitada amb 
la p o s s i b l e u b i c a c i ó d e p e s c a d o r s 
professionals en el nou port i la solució 
p r o p o s a d a p e r l ' e s m e n t a t D i r e c t o r 
General, que se sotmetrà, si sembla bé, a 
l 'aprovació de l 'Assemblea . 
Segons ha pogut saber la nostra 
redacció, existeix un principi d 'acord entre 
la Conf ra r i a d e P e s c a d o r s del P o r t 
d 'Alcúdia, la Demarcac ió de Costes i 
Litoral i el Club Nàut ic . La solució podria 
donar-se acceptant les tres parts impli-
cades la cessió de 16 metres lineals en el 
nou port, dest inats a llocs d ' amar rament 
d ' embarcac ions de pescadors profes-
sionals; això suposa un lloc disponible 
per sis embarcacions. Aquesta cessió però, 
no s e r i a n o m i n a l s i n ó d e s t i n a d a a 
l ' amarrament en general de les barques 
dels professionals. 
També, avui horabaixa el president 
del Club, presentarà l ' informe referent al 
contracte remès per Melchor Mascaró 
S.A., Electrohidrául ica S.A. i Gonzalo 
Aguiar González (contracte del que tenen 
fotocòpia tots els socis), pel qual el Club 
Nàutic de la Colònia cediria a la «part 
explotadora» -formada pels tres abans 
esmenta ts - l ' adminis t ració i cessió d ' ú s 
de l 'edifici social, restaurant i anexes i la 
c e s s i ó i e x p l o t a c i ó de l po r t ( l l o c s 
d 'amarrador , manteniment ,personal etc.) 
segons les 13 clàusules estipulades en 
l ' esmenta t contracte. 
P e r la s e v a b a n d a , la « p a r t 
exp lo tadora» , se c o m p r o m e t a paga r 
anualment al Club la suma de deu milions 
de pessetes , en dos pagaments iguals de 
cinc mil ions cada un, abans del dia 10 de 
gener i del 10 de juliol respectivament. 
Aquest tema també s 'ha de sotmetre a 
l 'opinió i judici dels socis. 
Donada l ' importància dels temes 
a tractar s 'espera una concorreguda i 
an imada assemblea. 
Per dona r test imani gràfic del que 
dè iem en una edició anterior, vet-
aqu í el que no hauria de ser així. 
Instal.lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
J O A N FORTEZA 
C / S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - te l . 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
30 6 8 6 
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d e la p a r r ò q u i a 
Missioners, màrtis com Crist 
A q u e s t é s e l l e m a d e l D o m u n d 
d ' e n g u a n y . V o l a j u d a r - n o s a 
r e f l e x i o n a r s o b r e l a f i g u r a d e l s 
n o s t r e s m i s s i o n e r s . M à r t i r v o l 
d i r « T e s t i m o n i » . I d e s c r i u 
e s p e c i a l m e n t l a f i g u r a d ' a q u e l l 
q u e d ó n a t e s t i m o n i f i n s i t o t 
e n t r e g a n t l a s e v a v i d a , f i n s a l a 
m o r t . 
E s e l c a s d e J e s ú s . E l l v a d o n a r 
t e s t i m o n i d e l s e u a m o r a n o s a l -
t r e s , f i n s a m o r i r p e r t o t s , 
e n t r e g a n t l a s e v a v i d a . E l s 
m i s s i o n e r s s e g u e i x e n p a s s a a 
p a s s a e l c a m í d e J e s ú s , s ó n 
« m à r t i r s » c o m E l l . U n s i m i t a n t -
l o l i t e r a l m e n t . T o t s h e m t i n g u t 
n o t í c i e s , d u r a n t a q u e s t a n y , d e 
m i s s i o n e r s q u e h a n e s t a t a s s a s -
s i n a t s , s a c r i f i c a t s , m o r t s t a l m e n t 
c o m J e s ú s . A l t r e s a r r i s c a n t 
l i t e r a l m e n t l a s e v a v i d a a l s e r v e i 
d e l ' E s g l é s i a i e l s g e r m a n s . 
E n c a r a q u e n o m o r i n v i o l e n -
t a m e n t , l a s e v a v i d a e s t à b e n 
e n t r e g a d a . I t o t s d o n a n t l a s e v a 
v i d a s e n c e r a , g o t a a g o t a , d i a 
r e r e d i a , m o m e n t a m o m e n t . . . 
S í , s ó n v e r t a d e r s m à r t i r s , t e s -
t i m o n i s v i u s d e l ' a m o r , c o m e l 
m a t e i x J e s ú s . 
Q u i n a l l i ç ó t é p e r a n o s a l t r e s 
a q u e s t a r e f l e x i ó s o b r e e l « m a r -
t i r i » d e l s n o s t r e s m i s s i o n e r s 
s e g u i n t l ' e x e m p l e d e J e s ú s ? 
- V > í ; S : Í ' í / í " 
' ¡ í í ' S í í í í : ; " ^ 
M / a r n i 
o i i l l i 
19 octubre 
DOMUND 
P e n s q u e u n a d o b l e l l i ç ó : 
P r i m e r : S i e v a n g e l i t z a r , m i s -
s i o n a r , é s c o s a d e t o t s e l s 
c r i s t i a n s , e n s p e r t o c a a t o t s , a m i 
t a m b é . S i e l s m i s s i o n e r s d o n e n 
t a n t , q u è h a u r é d e d o n a r j o ? 
R e s p e c t e d e l ' i n t e r è s p e r l e s 
m i s s i o n s , d e l a p r e g à r i a c o n s t a n t , 
d e l m e u t e m p s , t a l v e g a d a 
d ' a l g u n s a n y s d e l a m e v a v i d a , 
d e l s m e u s d o b l e r s ? E s , e n u n a 
p a r a u l a , u n a l l i ç ó d e g e n e r o s i t a t 
q u e c r i d a a l a g e n e r o s i t a t . 
S e g o n : a i x ò d e s e r « m à r t i r » , 
t e s t i m o n i , n o é s u n a c o s a q u e 
s ' e x i g e i x n o m é s a l s m i s s i o n e r s . 
S i v u l l s e r d e i x e b l e d e J e s ú s , 
l ' h a u r é d ' i m i t a r e n a i x ò t a m b é . 
A q u í , a c a m e v a , e n l a m e v a 
c o m u n i t a t e c l e s i a l , e n l a m e v a 
f a m í l i a , e n e l m e u t r e b a l l i e n l a 
m e v a s o c i e t a t m a l l o r q u i n a . 
S e g u r a m e n t 1' a c t i t u d d e l m à r t i r = 
t e s t i m o n i n o e m d u r à a l a m o r t 
f í s i c a . P e r ò , s í a u n a e n t r e g a 
c o n t i n u a d a , a u n s a c r i f i c i g o t a a 
g o t a p e l s a l t r e s . L a i m i t a c i ó d e l s 
m i s s i o n e r s e n s h a d e d u r a l a l a 
i m i t a c i ó d e l s e u m a r t i -
r i = t e s t i m o n i . S e r à e l q u e m é s 
e l s p o t a j u d a r a e l l s , p e r q u è J e s ú s 
c o n v e r t e i x e l n o s t r e e s f o r ç e n 
f o r ç a p e r a e l l s , d i n s e l c o s 
m i s t e r i ó s d e l ' E s g l é s i a . 
C e l e b r e m i v i s q u e m e l D O -
M U N D d ' e n g u a n y a m b g e n e r o -
s i t a t , e n t u s i a s m e i e s p e r a n ç a , 
g e r m a n s i g e r m a n e s d e l ' E s -
g l é s i a m a l l o r q u i n a . C o m m é s 
v i s q u e m l ' e s p e r i t m i s s i o n e r , l a 
u n i v e r s a l i t a t d e l ' E s g l é s i a , e l 
c o m p a r t i r e l s b é n s q u e t e n i m 
a m b l e s e s g l é s i e s m é s n e c e s -
s i t a d e s , c o m m é s m i s s i o n e r s 
s e r e m t o t s , m é s s e r e m a m i c s i 
s e g u i d o r s f e e l s d e J e s ú s i m é s 
s e r e m g e r m a n s d e l s g e r m a n s 
m é s n e c e s s i t a t s . 
T e o d o r Ú b e d a , 
B i s b e d e M a l l o r c a 
M O V I M E N T 
P A R R O Q U I A L 
H a n r e b u t el B a p t i s m e 
* D i u m e n g e d i a 2 8 d e s e t e m b r e : 
- C r i s t i n a T o r r e l l ó F u s t e r , f i l l a 
d e J o a n i F r a n c i s c a . 
* A l a C o l ò n i a : 
- D i u m e n g e d i a 2 1 d e s e t e m b r e : 
A n t o n i M a n z a n o V a l l s , f i l l 
d ' H e r m i n i i M a r i a , 
- D i u m e n g e d i a 5 d ' o c t u b r e : 
P a u T o u r e a u M o r a g u e s , f i l l d e 
L . C r i s t o p h e r i d e M a g d a l e n a . 
H a n r e b u t l a P r i m e r a C o m u n i ó 
* D i u m e n g e d i a 2 1 d e s e t e m b r e : 
- M a r g a l i d a T o r r e s F l a q u e r , a 
S a n t S a l v a d o r , 
- I r e n e T e r r ó n G e l a b e r t , a l 
C o n v e n t . 
H a n c e l e b r a t el S a g r a -
m e n t del M a t r i m o n i : 
- J o s e p O l i v e r a s B a l l ú s a m b 
C a r m e n P a s c u a l A m o r ó s , 
d i v e n d r e s d i a 1 9 d e s e t e m b r e , a 
S a n t S a l v a d o r , 
- M a n o l o G a l á n M a s s a n e t a m b 
C a t a l i n a F e r r a g u t S a n c h o , 
d i s s a b t e d i a 2 7 d e s e t e m b r e , a 
S a n t S a l v a d o r , 
- H e c t o r S a l d a r r i a g a K r e u t z a m b 
P a m e l a I r m a H a g e r , d i s s a b t e d i a 
2 7 d e s e t e m b r e , a l ' e s g l é s i a 
p a r r o q u i a l . 
H a n f e t l e s N o c e s d ' O r d e 
M a t r i m o n i 
- J o a n B o t e l l a s G a r a u i I s a b e l 
R o i g G a l m é s , d i u m e n g e d i a 5 
d ' o c t u b r e , a l ' E s g l é s i a p a r r o -
q u i a l . 
H e m p r e g a t pe l s d i funts: 
- J o a n a R o v i r a V i l l a l o n g a , v i u d a , 
d e 8 5 a n y s , + 9 - I X , a P a l m a ; 
- T o m à s R i b o t S a n c h o , F u s t e r , 
c a s a t , d e 7 2 a n y s , + 1 3 - I X , a 
A r t à ; 
- M a r i a d e l C a r m e n F e r n á n d e z 
A r é v a l o , c a s a d a , d e 7 3 a n y s , 
+ 1 6 - I X , a M a n a c o r ; 
- C a t a l i n a V a q u e r S u r e d a , d e l 
B a r J u a n , v i u d a , d e 8 2 a n y s , 
+ 1 7 - I X , a A r t à ; 
- A n t o n i A l z a m o r a G i n a r d , 
r e c t o r , c a s a t , d e 6 6 a n y s , + 2 5 -
I X , 
a M a n a c o r . 
- I s a b e l M a r i a T o r r e s B a g u r , 
c a s a d a , d e 6 7 a n y s , + 4 - X , a 
P a l m a . 
11 octubre 1997 
El nostre patrimoni 
RELIQUIARIS 
B E L L P U I G 
6 8 7 
A n ò n i m . 1 6 8 7 . 
2 3 x 1 3 x 9 ' 5 c m . d i à m e t r e 
b a s e . 
A r g e n t c i s e l l a t a m b e l e m e n t s 
d e f o s a . 
B o n e s t a t d e c o n s e r v a c i ó . 
T r e s o r d e l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l 
d ' A r t à . 
P a r e l l a d e r e l i q u i a r i s t r e -
b a l l a t s e n p l a t a , a m b b a s e 
c i r c u l a r , c a n y a i v e r i c l e o v a l a t 
a m b t r e s f l o r o n s . C a d a u n d ' e l l s 
g u a r d a d e s i s a s e t r e l í q u i e s 
( o s s o s i u n a a m p o l l e t a ) d e g u -
d a m e n t n u m e r a d e s , l e s q u a l s ( d e 
m o m e n t ) n o h a n p o g u t s e r 
i d e n t i f i c a d e s . A l ' a n v e r s d e c a d a 
p e ç a h i h a d o s g r a v a t s d i s t i n t s : 
e n u n a e s d i b u i x a e l N o m d e 
J e s ú s a m b u n a c r e u i e l s t r e s 
c l a u s ; a l ' a l t r a e l N o m d e M a r i a 
a m b u n a c o r o n a i d u e s p a l m e s . 
L e s d u e s o b r e s p r e s e n t e n l a 
s e g ü e n t i n s c r i p c i ó a l a s e v a b a s e : 
« D . J U A N M A S S A N E T . 
1 6 8 7 » . 
Notícies breus 
Cursets pre-matrímo-níals 
L e s d a t e s d e l s c u r s e t s p r e - m a t r i -
m o n i a l s de l p r e s e n t c u r s s ó n : 
13-17 o c t u b r e 1 9 9 7 
17-21 n o v e m b r e 1997 
2 6 - 3 0 g e n e r 1998 
9-13 m a r ç 1 9 9 8 
E l s c u r s e t s e s fan en el C e n t r e S o c i a l , 
ca r r e r R a f e l B l a n e s , 10. 
Catequesi familiar, Cate-
quesi d'infants 
E l s d i e s 2 0 , 21 i 2 2 d ' o c t u b r e , e l 
v e s p r e , a les 8 ' 0 0 h. hi h a u r à u n a 
r e u n i ó d e p a r e s , i n f an t s i c a t e q u i s t e s 
p e r p r e s e n t a r l a c a t e q u e s i d ' e n g u a n y i 
la c a t e q u e s i f a m i l i a r . D i l l u n s d i a 2 0 
per e l s d e lr. c u r s d e c a t e q u e s i , d i m a r t s 
d i a 2 1 p e r e l s d e 2 n . c u r s d e c a t e q u e s i 
i d i m e c r e s d i a 2 2 p e r e l s d e 3r . i 4 r t . 
curs d e c a t e q u e s i . 
E ls d i e s d e c a t e q u e s i s ó n : 
D i m a r t s , p e r e l s d e 2 n . c u r s d e 
C a t e q u e s i 
D i m e c r e s p e r e l s d e lr. c u r s d e 
C a t e q u e s i 
D i j o u s p e r e l s d e 3r . i 4 r t . c u r s d e 
C a t e q u e s i 
D i u m e n g e d i a 2 6 d ' o c t u b r e , a l a M i s s a 
d e l e s 12 , a l ' E s g l é s i a p a r r o q u i a l , hi 
h a u r à la c e l e b r a c i ó de l c o m e n ç a m e n t 
d e l a c a t e q u e s i . 
Fra Miquel Fornés 
M i q u e l F o r n é s , r e l i g ió s d e la T . O . R . 
s ' h a i n c o r p o r a t a les t a s q u e s p a r r o -
q u i a l s . M u r e r , n a s c u t fa 5 7 a n y s , li 
d e s i t j a m u n a b o n a e s t a d a i u n a b o n a 
l a b o r a A r t à . V e d e C u r a i d u r a n t e l 
p a s s a t c u r s e r a r ec to r d e P i n a . F o r m a n t 
p a r t d e la r e n o v a d a c o m u n i t a t f r a n c i s -
c a n a , s ' u n i r à a l ' e q u i p d e r e c t o r s 
so l i da r i s . 
S í n o d e : 3 a p o n è n c i a 
D i j o u s d i a 16, a les 9 de l v e s p r e , a C a n 
V a l l e s p i r d e M a n a c o r hi h a u r à l a 
31 
d e la p a r r ò q u i a 
Recercant les petjades 
d'Emaús 
«...Ja saps què diuen els manaments: 
No matis, no cometis adulteri, no 
robis, no declaris en fals contra un 
altre, no enganis a ningú, honra ton 
pare i ta mare». Ell li respongué: 
«Mestre, tot això ja ho he complert 
des de jove». Jesús se 7 mirà i amb 
afecte li digué: «Encara et falta una 
cosa: vés, ven tot quan tens i dóna-
ho als pobres, i tindràs un tresor 
guardat en el Cel. Després torna i 
vine amb mi». ( M a r c 1 0 , 1 9 - 2 1 ) 
N o hi h a d u b t e q u e p e r u n c r i s t i à e l 
c o m p l i m e n t d e l s m a n a m e n t s é s u n 
f e t o b l i g a t o r i p e r a r r i b a r a l a 
p e r f e c c i ó . É s el c a m í d e l s p r e c e p t e s 
q u e to t s h e m d e s e g u i r c o m si d ' u n 
c o d i b à s i c e s t r a c t é s . S e g u i r u n a 
c o n d u c t a c r i s t i a n a i a i x í p o d e r acced i r 
al R e g n e d e D é u . 
E l j o v e r ic vo l fe r v e u r e a J e s ú s q u e 
to t a i x ò h o h a c o m p l e r t a l p e u d e la 
l l e t r a . J e s ú s , p e r ò , el c o n v i d a a a n a r 
m é s l l u n y . E l c r i d a a u n a l l i b e r a m e n t 
ú n i c , c o m p t a n t s e m p r e , a i x ò sí , a m b 
la l l i be r t a t d ' a c c e p t a c i ó : «...ven tot 
quan tens i dóna-ho als pobres, i 
tindràs un tresor guardat en el Cel. 
Després torna i vine amb mi». 
Si e n s f i x a m b é , e n a q u e s t a n a r r a c i ó 
s e ' n s p r e s e n t e n d o s c a m i n s : e l s 
m a n a m e n t s i u n c o n s e l l : «Ven tot 
quan tens... després torna amb mi». 
A p r i m e r a v i s t a , el c o n s e l l d e J e s ú s 
p o t s e m b l a r m a s s a r a d i c a l , j a q u e 
c a d a un d e n o s a l t r e s h a d e l lu i t a r p e r 
a s o b r e v i u r e . A r a b é , p e n s q u e si 
p r o f u n d i t z a m e n a q u e s t p a s s a t g e 
v e u r e m q u e la c o s a n o v a p e r a q u í . 
É s v e r i t a t q u e l ' h o m e é s u n a 
p e r s o n a b o n a i q u e l l u i t a m d i a r e r e 
d i a p e r é s s e r m é s p e r f e c t e s . P e r ò 
t a m b é é s v e r i t a t q u e e s t i m a m m é s 
l e s r i q u e s e s i q u e d o n a m m é s 
i m p o r t à n c i a a l es c o s e s m a t e r i a l s 
d ' a q u e s t m ó n . L a r i q u e s a c r e a u n 
a m b i e n t m a t e r i a l i s t a , i p o t i n d u i r 
l ' h o m e a l ' o d i , l ' e g o i s m e i t a n t e s 
a l t r e s c o s e s p r ò p i e s d ' u n a c o n v i v è n -
c i a i u n c l i m a n e g a t i u s . 
A i x ò n o vo l d i r q u e les r i q u e s e s 
s i g u i n d o l e n t e s . P o d e n a r r i b a r a se r 
d o l e n t e s p e r la c o m u n i t a t c r i s t i a n a 
q u a n e s t r a n s f o r m e n en u n a t e m p -
t a c i ó . Q u a n e s g a u d e i x e n s e n s e 
c o m p a r t i r a m b e l s a l t r e s . 
J a c i n t j 
32 6 8 8 
p r e s e n t a c i ó d e la T e r c e r a p o n è n c i a de l 
S í n o d e . E n a q u e s t t e r c e r a n y p r e -
p a r a t o r i d e l S í n o d e el q u e h e m d e 
r e f l e x i o n a r e s t i t u l a C o m p a r t i r . 
Domund 
D i u m e n g e d i a 19 é s e l d i a d e l 
D o m u n d . U n d i a e n q u è e s r e f l e x i o n a 
s o b r e el q u e é s c e n t r a l i c o n s t i t u t i u 
d e l s c r i s t i a n s : l ' e v a n g e l i t z a c i ó . 
L ' o f r e n a , l a r e f l e x i ó i l a p r e g à r i a s o b r e 
la m i s s i ó d e l ' E s g l é s i a e s c e n t r a en e l s 
m i s s i o n e r s , m à r t i r s c o m C r i s t . 
Trobada jove a Sencelles 
D i s s a b t e d i a 2 5 d ' o c t u b r e , hi h a u r à 
u n a t r o b a d a p e r a g e n t j o v e a s a c a s e t a 
d e s ' E r i s s a l d e S e n c e l l e s . C o m e n ç a r à 
a l e s 10 de l m a t í . A q u e s t a ac t i v i t a t e s t à 
e m m a r c a d a e n e l s 2 0 0 a n y s d e la 
f u n d a c i ó d e les G e r m a n e s d e la Car i t a t . 
Iniciatives per a S. Salvador 
C o m u n g o t e i g q u e e x p r e s s a el q u e 
S a n t S a l v a d o r s i g n i f i c a p e r a t o t s , 
d i s t i n t e s e n t i t a t s v a n a p o r t a n t la s e v a 
i n i c i a t i v a a f a v o r d e les o b r e s d e S a n t 
S a l v a d o r . D i u m e n g e d i a 2 8 v a r e n se r 
e l s c a v a l l i s t e s , p e r u n a b a n d a i Esc la f i t s 
i C a s t a n y e t e s , p e r l ' a l t r a , e l s q u i v a r e n 
o r g a n i t z a r u n a a c t i v i t a t - s e n z i l l a , p e r ò 
e f i c i e n t - p e r f e r u n d o n a t i u a l es o b r e s . 
D u r a n t l e s p a s s a d e s f e t e s d e S a n t 
S a l v a d o r , t a m b é el C l u b d e B à s q u e t S. 
S a l v a d o r v a fer l a s e v a a p o r t a c i ó , 
e m m a r c a d a e n el t o r n e i g 3 x 3 d e 
b à s q u e t . 
75 Aniversari 
D i m e c r e s d i a 8 d ' o c t u b r e e s 
c o m p l i e n i e s c e l e b r a v e n , en un a m b i e n t 
fes t iu i d ' a g r a ï m e n t , e l s 7 5 a n y s d e la 
v i n g u d a d e l e s G e r m a n e s d e la C a r i t a t 
a l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e . Al c a p v e s p r e 
e s c e l e b r à u n a E u c a r i s t i a a l ' e s g l é s i a 
p a r r o q u ial c o l o n i e r a p e r d o n a r g r à c i e s 
B E L L P U I G 
1 1 oc tubre 1997 
d e la p a r r ò q u i a 
Vetlla de Lluc 1997. - U n a n y m é s , el p r i m e r d i s s a b t e d ' o c t u b r e , a n à r e m als 
p a r a t g e s d e L l u c p e r v i u r e l a V e t l l a j u v e n i l , q u e e n g u a n y a r r i b à a la s e v a 1 4 a 
e d i c i ó . A m b el l e m a P e r j u g a r a p r i m e r a , f i t x a J e s ú s , e s v a a p r o f u n d i r e n la 
p e r s o n a d e J e s ú s i, a ix í , f i t x a r - l o e n el n o s t r e e q u i p d e v i d a p e r p o d e r d is f ru tar 
d ' a q u e s t a d ' u n a f o r m a v e r t a d e r a , é s a d i r , d e P r i m e r a . E n t r e e l s q u a s i m i l j o v e s 
a s s i s t e n t s , u n a t r e n t e n a e r e n d ' A r t à . A l g u n s d ' e l l s hi p u j a r e n el d i v e n d r e s a b a n s 
p e r a j u d a r en la p r e p a r a c i ó , i l a r e s t a h o f é r e m el m a t e i x d i s s a b t e c a p v e s p r e . E n 
la f o t o g r a f i a p o d e u a p r e c i a r u n g r u p d ' a r t a n e n c s en el m o m e n t d e la b a u x a , la 
q u a l p o s a v a p u n t i f inal a l s t r e b a l l s d e g r u p s i a la i n t e n s a i v i s c u d a ve t l l a de 
p r e g à r i a . A m b a q u e s t a c t e e s d ó n a p e r c o m e n ç a t el c u r s de l C a t e c u m e n a t 
J u v e n i l - C o m u n a . B e n a v i a t e s f a r an les c o n v o c a t ò r i e s p e l s q u i e s v u l g u i n 
i n s c r i u r e al p r i m e r a n y . 
a D é u p e r l a s e v a p r e s è n c i a 
s e n z i l l a , s e r v i c i a l i d e f e c u n d a 
t a s c a e n m o l t s s e n t i t s . A 
c o n t i n u a c i ó hi h a g u é un re f re sc 
en el C o n v e n t . L a p r e p a r a c i ó i 
la c e l e b r a c i ó d ' a q u e s t e s d e v e -
n i m e n t v a s e r v i s c u t i n t e n -
s a m e n t , r e n o v a n t e l s v i n c l e s 
d ' u n i t a t i d e c o m u n i ó e n t r e t o t s 
e l s q u i f o r m e n l a f a m í l i a 
c r i s t i a n a c o l o n i e r a i a m b t o t el 
p o b l e . 
Constants petits robatoris i des-
trosses a Sant Salvador 
D e s d e fa p o c t e m p s s ' e s t a n p ro fu in t al 
n o s t r e s a n t u a r i p e t i t s r o b a t o r i s en p le dia . 
E n c a r a q u e e l s o b j e c t e s r o b a t s n o t e n g u i n un 
g r a n v a l o r , n o d e i x a d e se r d e s c o n c e r t a n t i 
p r e o c u p a n t p e r la s e v a ass idu ï ta t i pers is tència . 
T a m b é a m b la m a t e i x a c o n s t à n c i a s ' h a n ana t 
f e n t e s t r o p e l l s - t o t fa p e n s a r q u e a m b 
d e l i b e r a c i ó - a ls b a n y s . V o l e m in fo rmar d ' a ixò 
p e r q u è to ts en s i g u e m c o n s c i e n t s i, a la vegada, 
p e r q u è c o m p r e n g u e u i d o n e u s u p o r t a les 
m e s u r e s q u e e s p u g u i n p r e n d r e . 
BAR- RESTAURANTE 
C A N B A L A G U E R Menú del dia 
Tapes Var iades 
t e l . 8 3 5 0 0 3 
cl C i u t a t , 1 9 
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B E L L P U I G 
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noticiari 
N A I X E M E N T S 
2 0 - 0 8 - 9 7 J u a n M a n u e l C r e s p o 
C a r r i ó , f i l l d e M a n u e l i d e J u a n a . 
2 5 - 0 8 - 9 7 M a r í a G i n a r d J u a n , f i l l a 
d e J u a n J o s é i B á r b a r a . 
31 - 0 8 - 9 7 J o s e p M a r i a S o s a , f i l l d e 
A n t o n i o i d e M a r g a r i t a . 
1 0 - 0 9 - 9 7 N e u s T r i g o D o n o s o , f i l I a 
d e J u a n C a r l o s i d e F r a n c i s c a . 
1 7 - 0 9 - 9 7 N e r e a P a r r a T r i g o , f i l l a 
d e M a n u e l i d e P a u l a . 
1 8 - 0 9 - 9 7 E l e n a B a r b a V i ü a n , f i l l a 
d ' A l f o n s o i d e S o f i a . 
1 9 - 0 9 - 9 7 J o s e p T o u s G a r a u , f i l l 
d ' A n t o n i o i d e F r a n c i s c a . 
M O V I M E N T D E P O B L A C I Ó 
M E S D E S E T E M B R E 
M A T R I M O N I S 
0 4 - 0 9 - 9 7 P e t e r P a u l H e r m á n 
Schmies ah> N o t b u r g a 
M i t t e r b e r g e r . 
1 3 - 0 9 - 9 7 M a l i n I o n T a n a s o i u a m b 
I s a b e l F e r r e r G a r c í a . 
1 2 - 0 9 - 9 7 J o s e p O l i v e r a s B a l l u s 
a m b C a r m e n P a s c u a l A m o r ó s . 
D E F U N C I O N S 
0 9 - 0 9 - 9 7 J u a n a R o v i r a V i l l a l o n g a 
T r u y o l s y D e z c a l l a r , v í d u a d e 
F e r n a n d o T r u y o l s . 8 5 a n y s . cl C a n 
G r a n a d a , 3 . P a l m a . 
0 9 - 0 9 - 9 7 M a n u e l V i l l a s u s o 
L o r e n z o . 7 8 a n y s . cl G e s s a m í , 3 5 . 
C o l ò n i a d e S a n t P e r e . 
1 3 - 0 9 - 9 7 T o m á s R i b o t S a n c h o . 
7 2 a n y s . cl M a j o r , 5 9 . 
1 6 - 0 9 - 9 7 M a r í a d e l C a r m e n 
F e r n á n d e z d e A r é v a l o . 7 4 a n y s . 
A v . C o s t a i L l o b e r a , 6 2 . 
1 7 - 0 9 - 9 7 C a t a l i n a V a q u e r 
S e r v e r a , 8 2 a n y s . cl S a n t a 
M a r g a l i d a , 2 2 - 1 . 
2 5 - 0 9 - 9 7 A n t o n i o A l z a m o r a 
G i n a r d , R e c t o r . 6 6 a n y s . cl E r a 
V e l l a , 10 
CRISTALERÍA 
ARTÀ 
Carrer Ciutat , 48 -A T e l - F a x 83 53 75 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
* METACRILAT 
* PEIXERES A MIDA 
* LLETREROS LLUMINOSOS 
* MAMPARES DE BANY 
* EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3 0 0 0 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l C o r r a l i z a G a r c í a 
A v d a . Fe r roca r r i l , 2 7 - 2 S 
T e l . 8 3 6 6 9 7 A r t à . 
P s Fer rocar r i l , s /n . Te ls . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
Au tov ia J u a n Car los I, s /n . T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
I N D U S T R I A L E S , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas a g u a residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
Av. Fer rocar r i l , 4 - T e l . 83 6 2 48 - A R T A 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e l s d i e s f e i n e r s , 
d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 1 1 , 3 0 d e l m a t í . 
E s c o l a , d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 • 07570 ARTÀ (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
Cl. Major, 22 
(17530 Sant Llorenç 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
34 6 9 0 
Visites escolars a l'exposició "100 anys de 
l 'automòbil a les Balears" 
E n t r e e l s d i e s 1 i 3 d ' o c t u b r e , e l s 
g r u p s d c p r i m à r i a d e l e s t r e s e s c o l e s 
d ' A r t à v a n v i s i t a r l ' e x p o s i c i ó " 1 0 0 
a n y s d e l ' a u t o m ò b i l a l e s B a l e a r s " . 
A q u e s t a e x p o s i c i ó e s t a v a o r g a n i t -
z a d a p e r S a N o s t r a , l a P r e f e c t u r a d e 
T r à n s i t i la C o n s e l l e r i a d e C u l t u r a , 
E d u c a c i ó i E s p o r t s . E l s i n f a n t s , 
d u r a n t l a v i s i t a , v a n p o d e r g a u d i r d e 
l e s m a g n í f i q u e s f o t o g r a f i e s i d e l a 
r e s t a d e m a t e r i a l q u e e x p l i a v a 
l ' e n t r a d a d e l ' a u t o m ò b i l a l e s i l l e s i 
l a s e v a p o s t e r i o r e v o l u c i ó f i n s e l s 
n o s t r e s d i e s : d e s d e l 9 d ' a b r i l d e 
1 8 9 7 , d a t a q u e v a a r r i b a r e l p r i m e r 
c o t x e , p a s s a n t p e l 1 9 1 4 , a n y q u e v a 
a r r i b a r e l p r i m e r " c a r r o d e f o c " a 
A r t à o e l s a n y s d e p r o d u c c i ó d e l a 
c a s a L O R Y C , S . A . f à b r i c a m a l l o r -
q u i n a d e c o t x e s . 
T a m b é h i h a v i a d o s o r d i n a d o r s i u n 
v í d e o e x p l i c a t i u q u e f e r e n l e s 
d e l í c i e s d e t o t s . E l s g r u p s e s c o l a r s 
q u e v e n g u e r e n v a r e n s e r : d i a 1, t o t s 
e l s g r u p s d e p r i m à r i a d e l C o l l eg i 
S a n t S a l v a d o r . D i a 2 , t o t s e l s g r u p s 
d ' i n f a n t i l i p r i m à r i a d e l C . P . N a 
C a r a g o l . D i a 3 , t o s e l s g r u p s d e 
p r i m à r i a d e l c o l l e g i S a n t B o n a -
v e n t u r a . H e m d e d i r q u e e l d i a 7 
l ' e x p o s i c i ó v a r e b r e l a v i s i t a d ' u n 
g r u p d ' i n g l e s o s q u e e s t a n p a s s a n t 
u n s d i e s e n t r e n o s a l t r e s c o n v i d a t s 
p e l s i n f a n t s d e l C o l l e g i S a n t 
B o n a v e n t u r a . E l s i n g l e s o s n o 
e n t e n g u e r e n l a l l e t r a d e l ' e x p o s i c i ó , 
j a q u e e s t a v a e s c r i t a e n c a t a l à , p e r ò 
a m b l ' a j u d a d e l a s e v a t u t o r a i d e l s 
i n f a n t s d e l n o s t r e p o b l e p o g u e r e n 
t r e u r e u n b o n p r o f i t d ' a q u e s t a v i s i t a . 
E n d e f i n i t i v a , u n g r a n è x i t d e v i s i t a 
d ' a q u e s t a i n t e r e s s a n t e x p o s i c i ó . 
E x p o s i c i ó : A u t o p i s t a d e l a i n f o r -
m a c i ó 
G r à c i e s a l e s b o n e s r e l a c i o n s 
e x i s t e n t s e n t r e l ' A j u n t a m e n t i l e s 
e n t i t a t s q u e d e d i q u e n u n a g r a n p a r t 
d e l s s e u s e s f o r ç o s a o b r a s o c i a l c o m 
s ó n S a N o s t r a , L a C a i x a o l a 
D i r e c c i ó G e n e r a l d e J o v e n t u t i 
F a m í l i a , l a p r o g r a m a i ó d ' e x p o s i -
c i o n s d ' e n g u a n y é s a t r a c t i v a i 
c o n t í n u a . 
L a p r ò x i m a e x p o s i c i ó q u e e s p o d r à 
v i s i t a r a N a B a t l e s s a é s l a q u e t e n d r a 
p e r t í t o l " A u t o p i s t a d e l a I n f o r m a -
c i ó " . A q u e s t a e x p o s i c i ó e s t à 
n o v a m e n t o r g a n i t z a d a p e r S a N o s t r a 
i e s p o d r à v i s i t a r e n t r e e l s d i e s 17 i 
3 1 d ' o c t u b r e . E l s v i s i t a n t s p o d r a n 
g a u d i r d e t o t u n s i s t e m a i n f o r m à t i c 
m u n t a t e s p e c i a l m e n t p e r e l l s . 
P e r t a l d e m o n t a r l a s e r à n e c e s s à r i a 
t a m b é l a c o l l a b o r a c i ó d e t e l e f ò n i c a 
q u e h a u r à d e f e r u n a i n s t a l l ac ió 
s u p l e m e n t à r i a . L ' e x p o s i c i ó e s c o m p l e -
t a rà a m b u n a c o n f e r è n c i a q u e tendra 
l loc cl d i a 2 8 d ' o c t u b r e a la S a l a Segona 
d e N a B a t l e s s a (on hi ha el Fons 
D o c u m e n t a l M i q u e l B a r c e l ó ) i que 
a n i r à a d e ç a d a a ls e m p r e s a r i s i comer -
c i a n t s d ' A r t à . 
L ' h o r a r i d e v i s i t a d e l ' e x p o s i c i ó serà 
c a d a d i a d e les 19 a les 21 ho res als 
b a i x o s d e N a B a t l e s s a . 
Podades les palmeres de Na 
Batlessa 
L a i m a t g e t a n i m p r e s s i o n a n t q u e 
r e c u l l la f o t o g r a f i a r e f l e c t e i x u n d e l s 
m o m e n t s e n q u è e n T o n i M a s s a n e t , 
j a r d i n e r d e l a B r i g a d a , s h a v i a e n f i l a t 
f i n s e l c a p c u r u c u l l d u n a d c l e s 
p a l m e r e s q u e v e s t e i x e n e l j a r d í d e 
N a B a t l e s s a p e r a d e c e n t a r - l a i n e t e j a r 
l a s e v a h o n o r a b i l í s s i m a t e s t a . T a n 
s o l s a j u d a t d u n a e s c a l a i d u n s 
s u p o r t s , a m b e l s q u e e s f e r m a a la 
p a l m e r a , e n T o n i h a e s t a t e l 
r e s p o n s a b l e d e d o n a r a l e s p a l m e r e s 
d e N a B a t l e s s a l a i m a t g e q u e 
o f e r e i x e n a c t u a l m e n t a l s v i s i t a n t s 
d e l a n o s t r a C a s a d c C u l t u r a . 
6 9 1 35 
B E L L P U I G 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE SETEMBRE DE 1.997 
Data 
SA 
CORBAIA 
URBANA Es Pont 
Son 
Maganet 
ELS 
OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
Colònia de 
Sant Pere 
Dilluns, 1 1,20 1,50 1,20 0,60 
Dimarts, 2 1,40 2,90 5,70 0,50 
Dimecres, 3 0,80 3,50 
Dissabte, 13 0,80 0,90 1,40 1,60 
Dissabte, 20 1,50 4,90 1,4 
TOTALS: 
MES 2,70 7,20 3,10 4 ,10 6,30 1,90 6,50 
ANY NATURAL 1.249,70 146,00 154,40 154,50 154,70 151,40 138,40 
ANY AGRÍCOLA 2,70 7,20 3,10 4 ,10 6,30 1,90 6,50 
Comparac ió a m b el mateix període de l'any anterior (se tembre 1.996) 
MES 132,40 143,00 166,40 166,50 154,20 172,20 123,80 
ANY NATURAL 244,50 285,20 302,80 313 ,50 306,70 279,20 254,00 
ANY AGRÍCOLA 132,40 143,00 166,40 166,50 154,20 172,20 123,80 
Les estacions en majúscules són les oficials 
T e m p e r a t u r e s m e s d e S e t e m b r e d e 
1 . 9 9 7 
d i a M à x . m i n . d i a M à x . m i n . 
1 2 9 , 5 
2 6 , 5 
1 8 
2 1 , 5 
1 6 2 6 1 5 
2 1 7 2 8 1 6 
3 2 8 2 0 1 8 2 8 2 0 
4 2 7 , 5 1 7 1 9 2 6 1 7 
5 2 9 , 5 1 5 , 5 2 0 2 6 1 6 
6 2 8 , 5 1 6 , 5 2 1 2 7 1 6 
7 2 8 , 5 1 8 2 2 2 6 , 5 1 7 , 5 
8 2 8 2 1 2 3 2 6 1 6 
9 2 8 , 5 1 7 , 5 2 4 2 8 1 6 , 5 
1 0 3 1 1 7 2 5 2 7 1 4 
1 1 2 9 1 7 , 5 2 6 2 7 1 4 , 5 
1 2 3 0 , 5 1 8 , 5 2 7 2 7 1 4 
1 3 3 0 2 2 2 8 2 5 , 5 1 4 
1 4 2 5 2 1 2 9 2 7 , 5 2 1 
1 5 2 5 2 0 3 0 2 7 , 5 2 1 
M i t j a n a d e l e s 
M à x i m e s 
M i t j a n a d e l e s 
m í n i m e s 
2 6 , 7 1 1 7 , 0 8 
36 6 9 2 1 1 octubre 1997 
La piscina municipal 
en obres 
J a h a n c o m e n ç a t l e s o b r e s d c 
c o b r i m e n t d e l a p i s c i n a m u n i c i p a l . 
E s t à p r e v i s t q u e l e s o b r e s s ' a l l a r g u i n 
f i n s a f i n a l s d e l m e s d e d e s e m b r e si 
n o h i r e t a r d s d e d a r r e r a h o r a . L a 
c o n c e s i ó d e l e s o b r e s a r e c a i g u t 
s o b r e t r e s e m p r e s e s q u e s ' e n c a r -
r e g a r a n d e d u r - l e s a t e r m e . L a 
c l i m a t i t z a c i ó c o r r e r à a c à r r e c d e 
l ' e m p r e s a H u m i c l i m a , a m b l ' e m -
p r e s a d e c o n s t r u c c i ó C o m a s s ' h a 
e s t a b l e r t q u e f a c i n l e s o f i c i n e s i u n a 
e m p r e s a d e b i l b a o d e l a q u a l n o e n 
s a b e m e l n o m s e r à l a r e s p o n s a b l e 
d e m u n t a r l a p a r t m ò b i l ( v i t r i n e s 
c o r r e d e r e s ) . A l a f o t o g r a f i a p o d e m 
v e u r e a e n M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , 
B a t l e i e n J o a n R a m o n , R e g i d o r 
d ' E s p o r t s s u p e r v i s a n t l a m a r x a d e 
l e s o b r e s . B e n p r e s t e l p e g a r b a n y s 
d u r a n t l ' h i v e r n s e r à u n a r e a l i t a t 
t a n g i b l e . 
B E L L P U I G esports 
L a r e v i s t a i n t e n t a r à a c o n s e g u i r u n e s f o t o s i n f o r m a t i t z a d e s q u e m o s t r e n el 
r e s u l t a t f i n a l d e l e s o b r e s i si é s p o s s i b l e a l p r ò x i m n ú m e r o l e s p u b l i c a r e m . 
Més noves d'en Miquel Alzamora 
E n c a r a d u r f r e s c a l c a p e l c a l o r ó s h o m e n a t g e q u e e l s s e u s 
p a i s a n s a r t a n e n c s li d e d i c à r e m , p e r ò l a s e v a c a r r e r a h a d e 
c o n t i n u a r i l a " p a r e l l a d o r , " q u e f o r m e n e n M i q u e l i e n 
J o a n L l a n e r e s , h a d e s e g u i r e n t r e n a n t i d i s p u t a n t n o v e s 
c a r r e r e s . T a n t é s a i x í q u e j a h a n f i r m a t u n c o n t r a c t e p e r a 
d i s p u t a r d u r a n t e l s m e s o s d o c t u b r e t r e s p r o v e s e n p i s t a d c 
s i s d i e s . H e m d e p e n s a r q u e e l t í t o l d e c a m p i o n s d e l m ó n , 
q u e a c o n s e g u i r e n a l a c i u t a t d c P e r t h , h a a u g m e n t a t d e 
m a n e r a n o t a b l e l a s e v a c o t i t z a c i ó i n t e r n a c i o n a l i a i x ò fa 
q u e a v u i p e r a v u i e l t à n d e m A l z a m o r a - L l a n e r e s s i g u i u n 
d e l s m é s s o l l i c i t a t s e n l e s d i f e r e n t s p r o v e s d e c i c l i s m e e n 
p i s t a q u e e s d i s p u t e n a r r e u d e l m ó n . S i n o h i h a 
c o n t r a o r d r e , la p a r e l l a m a l l o r q u i n a e s d e s p l a ç a r à f i n s a la 
c i u t a t d e M e d e l l í n ( C o l ò m b i a ) p e r l a p r i m e r a d e l e s 
p r o v e s . L a s e g o n a s e r à a B u r d e o s e n t r e e l s d i e s 1 5 i 2 0 i 
l a t e r c e r a e s c o r r e r à a la c i u t a t a l e m a n y a d e D o r t m u n d . 
C o m s e m p r e l a r e v i s t a i n t e n t a r à f e r u n s e g u i m e n t d e l a 
c o r r e g u d a d e n M i q u e l , q u e a q u e s t d a r r e r a n y e s t à v i v i n t 
l a s e v a e t a p a d e d e f i n i t i u l l a n ç a m e n t a l c i c l i s m e d è l i t . 
i n mm t \ IX I n 
c/ Mús i c An ton i L l i teres, s /n - T e l . 8 3 51 90 
A r t à 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
K A R A T E 
G I M N À S T I C A D E M A N T E N I M E N T 
S A L A D E P E S E S 
S A U N A - M A S S A T G E S 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel Servicio transporte 
de tierra para jardín. 
A v d a . Cos ta i L lobe ra , 10 - 2 Q A 
Te l . 83 6 0 76 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
11 octubre 1997 6 9 3 37 
Corregudes de cavalls a 
benefici de Sant salvador 
El p a s s a t d i u m e n g e d i a 2 8 d e 
s e t e m b r e u n g r u p d e b o n s i a c t i u s 
c a v a l l i s t e s , a m b l a c o L l a b o r a c i ó d e l 
g r u p d * a n i m a c i ó d e l ' A s s o c i a c i ó 
P r o - O b r e s d e S a n t S a l v a d o r , v a r e n 
o r g a n i t z a r u n e s c o r r e g u d e s d e 
c a v a l l s , a s e s , s o m e r e s , c a v a l l s d e 
t rot i a g a l o p , a l ' H i p b d r o m d e S o n 
C a t i u . 
E s v a r e n f e r n o u c o r r e g u d e s b e n 
a n i m a d e s , a m b e n t r e g a d e t r o f e u s i 
r a m s d e f l o r s a l s g u a n y a d o r s i 
p a r t i c i p a n t s . 
L ' e n t r a d a al r e c i n t e e r a g r a t u ï t a , t o t 
i q u e e s v e n g u e r e n b i t l l e t s p e r l a r i f a 
d ' un b o n c a b r i t e n t r e e l s m o l t s 
a f i c i o n a t s p r e s e n t s , q u e n o e s c a t i -
m a r e n e l s d i n e r s p e r ta l d ' a j u d a r a l 
n o s t r e S a n t u a r i . A i x í m a t e i x h i v a 
h a v e r s e r v e i d e b a r a m b c o q u e s 
v a r i a d e s i b e g u d e s . 
A l ' e n t r e m i g d e l e s c o r r e g u d e s e s v a 
fer e n t r e g a d e l P o n i q u e e s v a r i f a r 
el d i a d e l a F i r a , l ' a f o r t u n a t f o u e n 
P e d r o M a s s a n e t , M a i a . 
E l s r e s u l t a t s d e l e s c o r r e g u d e s f o r e n 
e l s s e g ü e n t s : 
l a C o r r e g u d a : a s e s i s o m e r e s , l r : 
M o r e n a . C o n d u c t o r : C . G a l m é s . 
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2 a C o r r e g u d a : c a v a l l s v e t e r a n s , l r : N e u s d e R a m p a n . C o n d u c t o r : J . 
A m o r ó s . 
3 a C o r r e g u d a : p o n i s c o n d u ï t s p e r d o n e s : l r : M e l a t . C o n d u c t o r a : C . B . 
P a s t o r 
4 a C o r r e g u d a : c a v a l l s v e t e r a n s , l r : P o l T r e l l o . C o n d u c t o r : B . P a s c u a l . 
5 a C o r r e g u d a : g a l o p . L l i u r e e s c r i p t u r a . 
6 a C o r r e g u d a : p o l t r e s d e d o s a n y s . I r : C a m p e o n a . C o n d u c t o r : B . F e r r e r . 
7 a C o r r e g u d a : l r : B o y d e L a d i l . C o n d u c t o r : F . P i r i s . 
8 a C o r r e g u d a : G a l o p . L l i u r e e s c r i p t u r a . 
9 a C o r r e g u d a : P o l t r e s d e d o s a n y s . l r : A i x a l L l a r . C o n d u c t o r : L l o r e n ç G i l i . 
E n h o r a b o n a a t o t s e l s q u e , d ' u n a f o r m a o a l t r a , v a r e n c o l · l a b o r a r p e r q u è l a 
" d i a d a " a S o n C a t i u f o s u n è x i t . 
G r à c i e s e n n o m d e l ' A s s o c i a c i ó P r o - O b r e s d e S a n t S a l v a d o r . 
Preparant la Universiada 
A q u e s t r a m e l l d a t l e t e s q u e e s p o t 
c o n t e m p l a r a l a f o t o g r a f i a n o f a n a l t r a c o s a 
q u e 
p f e p a r a r - s e f í s i c a m e n t p e r l a U n i v e r s i a d a , 
q u e t e n d r a l l o c a P a l m a 1 a n y 1 9 9 9 . C o m 
p o d e u v e u r e u n g r a n g r u p d e " m a d o n e s " 
e s t a n p o s a n t a p u n t e l s s e u s m u s c l e s p e r 
i n t e n t a r d e i x a r a l g u n a m e d a l l a a l n o s t r e 
p o b l e . A l m o m e n t d e l a f o t o g r a f i a e s t a v e n 
p r a c t i c a n t l a c o n c e n t r a c i ó , t a n n e c e s s à r i a 
en la p r à c t i c a d e q u a l s e v o l e s p o r t . L e s 
d e s i t j a m t o t a l a s o r t d a q u e s t m ó n . 
F L O R I S T E R Í A l i t a 
c / V i n y a , 2 9 - A r tà - Ba lears 
Te l . 8 3 55 54 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
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Bàsquet 
J a h i t o r n a m a s e r ! E l b à s q u e t 
j a h a a r r i b a t u n a l t r e c o p a l p o b l e 
d ' A r t à . E l c a p d e s e t m a n a p a s s a t 
v a r e n c o m e n ç a r t r e s d e l s v u i t 
e q u i p s a r t a n e n c s , c o n c r e t a m e n t 
v a r e n s e r e l s e q u i p s d e I I D i v i s i ó 
f e m e n i n a i e l s j ú n i o r i s è n i o r 
m a s c u l i n s . 
E l s r e s u l t a t s d ' a q u e s t e q u i p s 
v a r e n s e r m o l t s d i f e r e n t s . 
L ' e q u i p d e I I d i v i s i ó f e m e n i n a 
d e l S A N I M E T A L v a j u g a r a l 
P o l i e s p o r t i u d e N a C a r a g o l , 
s ' e n f r o n t a v a a l P e r l e s d e M a n a -
c o r q u e v a d o n a r u n f o r t c o r r e c t i u 
a l e s n o s t r e s j u g a d o r e s a m b u n 
r e s u l t a t b a s t a n t innat . L ' e q u i p 
j ú n i o r m a s c u l í e s v a d e s p l a ç a r 
f i n s a M u r o , o n v a j u g a r u n 
p a r t i t m o l t r e g u l a r , p e r ò l a f a l t a 
d ' e n c e r t e n e l s t i r s l l i u r e s v a f e r 
q u e l a d i f e r è n c i a a l ' a c a b a m e n t 
d e l p a r t i t f o s d e s e t p u n t s . 
L ' e q u i p s è n i o r m a s c u l í d e l 
S A N I M E T A L v a j u g a r a l p o l i e s -
p o r t i u a m b e l P o r t o l , e q u i p a m b 
d o s j u g a d o r s d e g r a n a l ç a d a , q u e 
v a r e n c o m p l i c a r m o l t l a v i d a a l s 
n o s t r e s p i v o t s , que d'alçada no 
els sobra res; d u r a n t l a s e g o n a 
B E L L P U I G esports 
ma), C a m p a n e t B à s q u e t , F l o r s 
d ' A l m a g r a (Lloseta), S A N I -
M E T A L . 
P r o v i n v i a l f e m e n i a g r u p A -
2 , e q u i p C . E . S a n t S a l v a d o r : 
S a n t a M ò n i c a - A - (Palma), 
A . W . S o l e d a d (Palma), C . B . 
C a m p o s , H i s p à n i a (Palma), C . 
E . S A N T S A L V A D O R D ' A R -
T À , A v a n t e J u a n d e l a C i e r v a 
(Palma), R o l d a n (Palma), 
A r m e r i a F e r r e r ( C a l a Figuera), 
C P . M o n t u i r i , C . B . C o s t a d e 
C a l v i à . 
J ú n i o r m a s c u l í B - l , E q u i p 
C . E . S a n t S a l v a d o r : B à s q u e t 
C a m p o s , A t . E s c o l a r (Capde-
pera), S a P o b l a B à s q u e t C l u b , 
S a n t a M a r i a , C . E . S A N T 
S A L V A D O R D ' A R T À , E s p o r -
t i u S o n C a r r i ó , C . B . J o v e n t u t 
L l u c m a j o r , C o n s t r u c c i o n s F . 
M o n s e r r a t (Felanitx), C o e m s a 
(Son Servera) B à s q u e t M u r o . 
A l p r ò x i m n ú m e r o d e l a 
r e v i s t a B e l l p u i g u s f a r e m a r r i b a r 
e l s g r u p s o n h i h a e q u i p s 
a r t a n e n c s d e l a c a t e g o r i a i n f a n t i l 
m a s c u l í , i n f a n t i l f e m e n í , c a d e t 
m a s c u l i , c a d e t f e m e n í i I I d i v i s i ó 
f e m e n i n a . 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
C a s e s de S o n S a n t Martí . S.L. 
Car re te ra d e M u r o a C a ' n Picafor t , K m . 8 
T e l . 5 3 7 4 5 0 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
p a r t l ' e q u i p v i s i t a n t v a a c o n s e -
g u i r d i f e r è n c i e s d e f i n s a 1 2 
p u n t s , p e r ò a c i n c m i n u t s d e l 
f i n a l l ' e q u i p a r t a n e n c v a r e a c -
c i o n a r i e s v a c o l · l o c a r a 
l ' a c a b a m e n t d e l p a r t i t d o s p u n t s 
p e r e n d a v a n t . 
A q u e s t a s e t m a n a c o m e n ç a r a n 
l a r e s t a d ' e q u i p s d e l c l u b . E l s 
h o r a r i s i d i e s d e j o c d e c a d a 
e q u i p s ó n e l s s e g ü e n t s : e q u i p s 
i n f a n t i l s e l s d i s s a b t e s a l m a t í , 
m e n t r e q u e e l s c a d e t s i j u v e n i l s a 
l a t a r d a i e l s s è n i o r e l d i u m e n g e 
a l m a t í 
A c o n t i n u a c i ó f a r e m u n a 
r e l a c i ó d e l s g r u p s o n h i h a e q u i p s 
a r t a n e n c s : 
P r o v i n c i a l m a s c u l í , e q u i p 
S A N I M E T A L : P a l m a P i c t u r e s 
{Portol), P i e r o R o s s i A l c u d i a , 
E s p o r t i u S o n C a r r i ó , A g r u p . 
E s p o r t i v a S t a . E u g e n i a , C . D . 
C o l o n y a P o l l e n ç a , H i s p à n i a , J . 
M a r i a n a - T r e n d e S ó l l e r , C . B . 
P o r r e r e s , A p a r t a m e n t s C a l a 
S a n t a n y i , L a d r i l l e r í a s M a l l o r -
q u í n a s (Felanitx), L·SL S a l l e 
(Palma), A t . E s c o l a r (Capde-
pera), B à s q u e t C a m p o s , C a 
V o s t r a - A v a n t e J . C i e r v a (Pal-
1 1 o c t u b r e 1997 
A l t r e s n o t i c i e s : 
M i q u e l À n g e l R i e r a , j u g a d o r 
d e l M a l l o r c a B . C , p e r m o t i u s 
l a b o r a l s , n o p o d r à j u g a r a m b 
a q u e s t C l u b , a i x í p a s s a r à a j u g a r 
B E L L P U I G 
a m b l ' e q u i p s è n i o r m a s c u l í d e l 
S a n i m e t a l . 
A n t ò n i a T o u s , p e r m o t i u s 
l a b o r a l s t a m b é , p a s s a r à a 
r e f o r ç a r l ' e q u i p d e I I d i v i s i ó 
6 9 5 39 
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f e m e n i n a d e l n o s t r e C l u b . 
D e s i t j a m l a m i l l o r s o r t p e r 
a q u e s t s r e t o r n s , q u e s e r a n u n 
g r a n r e f o r ç p e l s n o s t r e s e q u i p s . 
Obres als carrers 
L a z o n a q u e e s t à c o m p r e s a e n t r e 
e l s c a r r e r s S a n t a M a r g a l i d a i 
C i u t a t s ' h a v i s t s o b t a d a m e n t 
a l ç a d a . E l s c a r r e r s J o a n A l c o v e r , 
31 d e m a r ç , G ó m e z U l l a i a l t r e s 
d ' a q u e s t a z o n a e s t a n s o f r i n t u n e s 
m o d i f i c a c i o n s . L e s o b r e s 
c o n s i s t e i x e n e n f e r s í q u i e s p e r a 
p a s s a r e l s c a b l e s d e c o r r e n t d e l 
t e l è f o n i l l u m . E n la i m a t g e 
p o d e m v e u r e u n d e l s o b r e r s 
i n m e r s e n l a t a s c a d ' a r r e b a s s a r l a 
f o r t a c r o s t a d ' a s f a l t d e l s c a r r e r s 
a c o m p r e s s o r a d a v i v a . 
NISSAN 
Electro Mecánica ARTÀ, S.L. 
(Gu i l l e rmo Canet D a l m a u ) 
C a r r e r 3 1 d e M a r ç , 2 4 
T e l . 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 9 2 9 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 A R T À 
40 6 9 6 
Comentari hípic 
El p a s s a t d i u m e n g e e s c e l e b r a r e n 
u n e s i n t e r e s s a n t s c o r r e g u d e s a l a 
p i s t a d c S o n C a t i u , q u e r e u n i r e n 
u n a g r a n q u a n t i t a t d ' a f e c c i o n a t s i 
d e c o n d u c t o r s d c c a v a l l s , q u e 
v o l u n t à r i a m e n t c o l · l a b o r a r e n a m b 
e l f i n a n ç a m e n t d e l e s o b r e s d e 
r e f o r m a d e S a n t s a l v a d o r . D u r a n t la 
r e u n i ó h í p i c a p a r t i c i p a r e n p o n i s , 
a s e s , s o m e r e s , c a v a l l s a l g a l o p i 
c a v a l l s a l t r o t e n g a n x a t , i a m é s , e s 
r e a l i t z à l ' e n t r e g a d e l p o n i s o r t e j a t 
p e l C l u b H í p i c A r t à a l s e u n o u 
p r o p i e t a r i , q u e é s e n P e d r o M a s -
s a n e t . 
P e r u n a a l t r a b a n d a , c o m e n t a r e m la 
c l a s s i f i c a c i ó d e l n o u r a n q u i n g q u e 
e s t à e n c a ç a l a t p e r l ' e g u a p r o p i e t a t 
d ' A n t o n i S u ñ e r , q u e h a a c o n s e g u i t 
e n p o q u e s c o r r e g u d e s d o s p r i m e r s 
l l o c s , a m é s d e r e b a i x a r e l s e u p r o p i 
r è c o r d . B e l i n a i A y d a , t o t e s d u e s 
p r o p i e t a t d e l a q u a d r a S a C o r b a i a , 
t a m b é d e s t a q u e n e n l e s s e v e s 
r e s p e c t i v e s c o r r e g u d e s , s o b r e t o t l a 
p r i m e r a , q u e h a t e n g u t u n s b o n s 
i n i c i s e n l a c o m p e t i c i ó . B e l l a 
S c i p p i o , p r o p i e t a t d e S e b a s t i à 
E s t e v a , m o s t r a u n a b o n a p r o g r e s s i ó , 
a c o n s e g u i n t u n s e g o n i u n t e r c e r 
l l o c . P l a i n A s k , l a d a n e s a d e P e d r o 
S a n c h o , a l a fi v a d e m o s t r a r l a s e v a 
g r a n q u a l i t a t i g u a n y a r s e n s e 
p r o b l e m e s a 1' h i p ò d r o m d e M a n a c o r 
a m b u n t e m p s d e 1 . 2 1 . 4 . L e s 
r e p r e s e n t a n t s d e l a q u a d r a E s P o u 
D ' e s R a f a l , A r i s o l i V a r i s o l L u i , 
E S D O N E N C L A S S E S 
a c o n s e g u i r e n u n p r i m e r i u n s e g o n 
l l o c a l a m a t e i x a c o r r e g u d a a m b u n s 
b o n s r e g i s t r e s . E l c a v a l l d e l a q u a d r a 
L l a r , A i x a l L l a r , a c o n s e g u í u n s e g o n 
l l o c d e s p r é s d ' u n l l a r g r e p ò s . 
C o m h a v í e m a n u n c i a t a l d a r r e r 
n ú m e r o d e la r e v i s t a , c o n e i x e r e m 
a l g u n e s d a d e s m é s s o b r e l a g u a n y a -
d o r a d e l p a s s a t r a n q u i n g , A . T o u s , i 
s o b r e la n o v a i n c o r p o r a c i ó d e l a 
q u a d r a B l a u g r a n a , B i b o D i M o n -
m e s . L ' e g u a d e la q u a d r a T a l a y o t , 
A . T o u s , é s f i l l a d e l c o n e g u t 
s e m e n t a l f r a n c è s , J a u n e E t B l e u 
( 1 . 1 9 ) , q u e h a e n g e n d r a t e n t r e a l t r e s 
a P a r v a l l o n , R i k e r B l u e , R a n c h o 
A n d a l u z .... L a m a r e , C . U n i t a , h a 
e s t a t u n a g r a n r e p r o d u c t o r a , c r i a n t a 
c a v a l l s t a n c o n e g u t s c o m : N i s p r o , 
J i v a r o , M e l , S o r t e t a . . . D e l s o r í g e n s 
d ' A . T o u s h e m d e d e s t a c a r p e r ò , 
s o b r e t o t , l a i n f l u è n c i a d e la s e v a 
m a r e , C . U n i t a , q u e j a t é n é t e s d e 
g r a n q u a l i t a t , c o m é s e l c a s d e U n i t a 
S t a r ' sC 1.19-6). D e B i b o D i M o n m e s 
h e m d c d e s t a c a r e l s e u g r a n 
p a l m a r è s , c o m h o d e m o s t r a e l s e g o n 
l l o c a c o n s e g u i t a l G r a n P r e m i 
N a c i o n a l a m b u n t e m p s d e 1.18 
s o b r e 2 . 2 0 0 m , e n c a r a q u e e l s e u 
r è c o r d é s d e 1 . 1 7 . 8 s o b r e 1 .600 m . 
E l s e u s o r í g e n s s ó n s u e c s i v a s e r 
e n g e n d r a t a r t i f i c i a l m e n t . 
D E D I B U I X I P I N T U R A 
Informes: 
S e b a s t i à M a s s a n e t 
c/ P u r e s a , 3 3 - 4 2 . 
Tel f . 83 61 8 9 
Ar tà . 
S E P R E C I S A P E R S O N A P E R F E I N A D E F U S T E R I A 
C A T E G O R I E S : 
Oficials de I a 
Oficials de 2 a 
Aprenents . 
I n f o r m e s : T e l è f o n 8 3 6 3 8 1 
( M a t i n s : d e 8 a 1 3 h o r e s . H o r a b a i x e s : d e l e s 3 a l e s 6 h o r e s ) 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
CA M e n e s t r a l s , 11 
P o l í g o n o Indus t r i a l 
MANACOR 
ARTA 
CA Ciu ta t , 26 
Tel. 8 3 61 4 8 
MASSEY FERGUSON 
"RACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
• • " ÜÈH8BI 
EMPACADORA Y ROTOEMPAGADORA 
11 octubre 1997 
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RÀNQUING corresponent al mes deSETEMBRE 
Lider: BRISA NICOLAI ( Hjerad Nicolai-Unita) 
Millor Pts SP MA MA SP MA Pts 
Nom del cavall Temps Total 12 13 20 21 27 quin. 
A Tous 
Aixal Llar 1.25.5 3 2on 3 
Arisol 1.22.1 5 4rt 1er 5 
Atkinson Ridge 
Ayda 1.25.6 2 3er 2 
Bei Rai G.F. 
Belina 1.27.8 3 4rt 3er 3 
Bella Scippio 1.27.2 5 2on 3er 5 
Bibo di Monmes 
Brisa Nicolai 1.24.0 8 1er 1er 8 
Fontana Star 
Foxy Lady — 
Plain Ask 1.21.4 4 1er 4 
Sandie Max 
Ufana de Thoury 
Unita Star's 
Va Coma Be 
Varisol Lui 1.22.8 1 4rt 1 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTROLXDMÉSTICOS. 
CALA RATJADA ARTA TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
C/. Méndez Nunez, 16 - Bajos 01. Ciutat, 46 
Tel. 56 37 95 Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
42 
Futbol 
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II Regional 
A r t à 2 - S a n t a M a r i a 0 
G o l s : V í c t o r 
A l i n e a c i ó : M a r t í , J . C u r s a c h , T o u s , 
D a l m a u , B . C u r s a c h , D o m e n g e 
( A l b a ) , L l a n e r a s ( C a r l o s ) , D o n o s o 
( F e r r e r a ) , O l i v e r , K i k e , V í c t o r 
B e t a 1 - A r t à 5 
G o l s : L l a n e r a s ( 2 ) , D o m e n g e , 
M a s c a r ó , 1 p . p . 
A l i n e a c i ó : M a r t í , J . C u r s a c h , 
D o n o s o , D a l m a u , T o u s , D o m e n g e , 
L l a n e r a s ( R u f o ) , F e r r e r a ( A l b a ) , 
O l i v e r , M a s c a r ó , V í c t o r 
A r t à 7 - B a r r a c a r 3 
G o l s : O l i v e r ( 2 ) , D a l m a u ( 2 ) , 
L l a n e r a s , F e r r e r a , R u f o 
A l i n e a c i ó : M a r t í ( A m e r ) , J . 
C u r s a c h , T o u s , D a l m a u , F e r r e r a , 
D o m e n g e ( G a y à ) , L l a n e r a s ( A l b a ) , 
D o n o s o ( R u f o ) , O l i v e r , M a s c a r ó , 
V í c t o r ( G e n o v a r d ) 
S e g u e i x c o m p t a n t l e s s e v e s 
a c t u a c i o n s p e r v i c t ò r i e s e l C . E . 
A r t à c o s a q u e l ' h a s i t u a t c o m a 
l í d e r a m b l ' U . D . P o b l e r a i s ó n e l s 
d o s ú n i c s e q u i p s q u e h a n 
a c o n s e g u i t t o t s e l s p u n t s q u e h a n 
d i s p u t a t . C o n t r a e l S a n t a M a r i a 
s o l s d e s t a c a r e l r e s u l t a t j a q u e v a 
t o p a r a m b u n r i v a l d u r i e m p r e n y ó s 
q u e n i j u g a v a n i d e i x a v a j u g a r i 
l ' A r t à e s v a c o n t a g i a r u n p o c . S o l s 
l ' h a b i l i t a t i r a p i d e s a d e V í c t o r v a 
f e r p o s s i b l e q u e e l s t r e s p u n t s 
q u e d a s s i n a S e s P e s q u e r e s . E l s 
f o r a n s p e r l a s e v a l l u i t a i e n t r e g a 
p o t s e r m e r e i x e r e n t r e u r e a l g u n a 
c o s a p e r ò l e s p o q u e s o c a s i o n s q u e 
t e n g u e r e n a m b a l g u n a m o l t c l a r a 
f o r e n d e s b a r a t a d e s p e r M a r t í i 
a c a b a r e n p a g a n t a m b l a d e r r o t a . 
R e s u m i n t , p a r t i t fluix p e r ò v a t r e u r e 
e l s t r e s p u n t s . 
E n l a s e v a p r i m e r a a c t u a c i ó f o r a d e 
c a s a n o e s v a f a l l a r g u a n y a n t 
c l a r a m e n t a l B e t a . I n i c i l o c a l 
f u l g u r a n t a m b g o l i n c l ò s f e r e n 
p e n s a r e n e l p i t j o r p e r ò a q u e s t g o l 
e l s e s p e r o n à i p a s s a r e n a f e r - s e 
c l a r a m e n t a m b e l c o n t r o l d e l j o c i 
p r e s t e m p a t a r i e n p e r a e n p o c s 
m i n u t s d e i x a r s e n t e n c i a t e l p a r t i t 
a m b t r e s g o l s m é s . A l d e s c a n s , 1 - 4 . 
A l a s e g o n a p a r t i a m b t a l a v a n t a t g e 
a f l u i x a r e n e l g a s i e l p a r t i t s ' i g u a l à 
p e r ò e l c o n t r o l e r a a r t a n e n c i s o l s 
e s v a f e r u n a l t r e g o l p e r ò e l r e s u l t a t 
v a p o d e r s e r d ' e s c à n d o l . 
1 e l s e g ü e n t d i u m e n g e e s v a r e b r e 
l ' U . D . B a r r a c a r d e T o n i S u r e d a , e l 
p o p u l a r i m í t i c " P e r d u t " . E q u i p e l 
m a n a c o r í q u e e n a q u e s t a l l i g a 
e n c a r a n o h a f e t c a p p u n t , p e r t a n t 
n o h a v i a d e s e r c a p o b s t a c l e p e l s 
n o s t r e s c o m a i x í v a s e r a l f i n a l . E l 
p r i m e r t e m p s v a a c a b a r a m b 3 - 0 
d o m i n a n t l ' A r t à e l p a r t i t e s s e n t 
M a r t í u n e s p e c t a d o r d ' e x c e p c i ó d e l 
m a t x . A l ' i n i c i d e l s e g o n t e m p s 
a m b u n a b s u r d p e n a l i u n a b a d a d a 
d e l a c o b e r t u r a l o c a l e s p o s a r e n 3 -
2 d o n a n t u n p o c d e v i d a a l p a r t i t 
p e r ò e l s d e P a l o u , v e i e n t q u e 
p e r i l l a v a l a v i c t ò r i a p i t j a r e n i a m b 
l ' e n t r a d a d e R u f o s ' a c o s t a r e n a m b 
m é s p e r i l l a l a p o r t a v i s i t a n t f e n t 
q u a t r e g o l s m é s , c o s a q u e v a f e r 
j u s t í c i a , m é s o m e n y s , a l q u e v a 
d e p a r a r e l p a r t i t . 
Juvenils 
A r t à 5 - B i n i s s a l e m 1 
G o l s : G e n o v a r d ( 2 ) , N i e t o , P i ñ e i r o , 
1 p . p . 
A l i n e a c i ó : B i s b a l , C a n e t ( P a l o u ) , 
J o n , M o y a , M u r i l l o ( G i n a r d ) , 
F e r r e r , N i e t o , R a f e l , M o u z o , 
G e n o v a r d ( G r i l l o ) , P i ñ e i r o ( R a ü l ) 
R o t l e t M o l i n a r 2 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : P e d r o , C a n e t , L ó p e z 
( R a ü l ) , M o y a ( D a n ú s ) , N i e t o , 
P a l o u , M a y a l , R a f e l , M o u z o , 
G e n o v a r d ( T o u s ) , P i ñ e i r o 
A r t à 4 - A l a r ó 3 
G o l s : G e n o v a r d ( 2 ) , N i e t o , G r i l l o 
A l i n e a c i ó : B i s b a l , C a n e t , M u r i l l o , 
M o y a , N i e t o , M a y a l ( T o u s ) , 
M o u z o , P a l o u , R a f e l , G r i l l o 
( G e n o v a r d ) , P i ñ e i r o 
D e b a s t a n t b o e s p o t c o n s i d e r a r 
l ' i n i c i d e t e m p o r a d a p e r p a r t d e l s 
j u v e n i l s j a q u e e n l ' ú n i c p a r t i t q u e 
e s t a r e n u n p o c fluixos f o u c o n t r a el 
M o l i n a r . A S e s P e s q u e r e s t a n t 
c o n t r a e l s b i n i s s a l e m e r s c o m c o n t r a 
a l a r o n e r s t e n g u e r e n u n a e x c e l · l e n t 
a c t u a c i ó . C o n t r a e l s p r i m e r s l a 
p r i m e r a p a r t v a e s t a r i g u a l a d a p e r ò 
a l a s e g o n a i, m i r a p e r o n , d e s p r é s 
d e l ' a b s u r d a e x p u l s i ó d e F e r r e r , 
j u g a n t p e r t a n t a m b u n h o m o 
m a n c o , e s f e r e n a m o s i s e n y o r s d e l 
p a r t i t g o l e j a n t a m b g o l s d e g r a n 
f a c t u r a p e r p a r t d e P i ñ e i r o i 
G e n o v a r d . C o n t r a l ' A l a r ó l a c o s a 
v a a n a r m é s j u s t e t a c o m d e m o s t r a 
e l r e s u l t a t f i n a l a m b a l t e r n a n c e s 
p e r u n i a l t r e c o n j u n t . E l s f o r a n s e s 
p o s a r e n 0 - 2 i s e m b l a v a q u e t r e u r i e n 
e l s t r e s p u n t s p e r ó e l s n o s t r e s n o e s 
d e s a n i m a r e n i a g a f a r e n l e s r e n d e s 
d e l m a t x i e n t r e s i n o r e s e m p a t a r e n 
2 - 2 . A l a s e g o n a p a r t l ' e n t r a d a d e 
G e n o v a r d v a d o n a r m é s p r o f u n d i t a t 
SE PRECISA PERSONA PER 
FEINA DE FUSTERIA 
C A T E G O R I E S 
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e n a t a c i e l l m a t e i x f e i a e l 3 - 2 . E n 
u n a b a d a d a d e l a d e f e n s a l o c a l e s 
t o r n à a e m p a t a r 3 - 3 i n o v a m e n t 
G e n o v a r d a p o c d ' a c a b a r f e i a e l 
s e u s e g o n g o l i d o n a v a e l t r i o m f a 
l ' A r t à . R e s u m i n t , p a r t i t a m b 
e m o c i ó , a m b e s t o n e s d e b o n j o c i 
g o l s q u e s ó n l a s a l s a d e l f u t b o l i 
t r e s p u n t s p e r a l ' A r t à . 
Cadets 
A r t à 1 - P o r t o C r i s t o 1 
G o l : G r i l l o 
A l i n e a c i ó : V i v e s , M . F e m e n i a s , 
S a n s ó ( S u r e d a ) , T r o y a , G i l 
( P a s c u a l ) , G a y à , J o s e M i g u e l , 
G r i l l o , X a v i , R o c h a ( J o r d i ) , T . 
F e m e n i a s 
B t o . R a m o n L l u l l 1 - A r t à 1 
G o l : J o r d i 
A l i n e a c i ó : V i v e s , P a s c u a l ( S a n s ó ) , 
G a y à , T r o y a , M . F e m e n i a s , T . 
C a n e t ( S u r e d a ) , G r i l l o , J o s e M i g u e l 
( C a p ó ) , X a v i ( M a y a l ) , J o r d i , T . 
F e m e n i a s 
S ó l l e r 4 - A r t à 1 
G o l : G r i l l o 
A l i n e a c i ó : V i v e s , T . C a n e t , G a y à , 
T r o y a , M . F e m e n i a s , G i n a r d 
( S u r e d a ) , G r i l l o ( P a s c u a l ) , M a y a l 
( R o c h a ) , J o s e M i g u e l , J o r d i , T . 
F e m e n i a s ( X a v i ) 
E n a q u e s t s t r e s d a r r e r s p a r t i t s 
s e g u e i x e n l a s e v a l í n i a i r r e g u l a r e l 
c o n j u n t c a d e t s e n s e q u e j u g u i n 
m a s s a m a l a m e n t p e r ò t a m p o c n o 
h o f a n c o n v e n ç u t s d e l e s s e v e s 
p o s s i b i l i t a t s . C o n t r a e l P o r t o C r i s t o 
v a h a v e r m a s s a n e r v i s e n t o t s d o s 
e q u i p s i a i x ó v a d e s l l u i r m a s s a e l 
p a r t i t , p o t s e r v a m e r è i x e r m é s 
l ' A r t à q u e e n d u e s o t r e s o c a s i o n s 
v e i a c o m el p a l r e b u t j a v a t i r s a g o l . 
P e r c o n t r a e l s p o r t e n y s e n j u g a d a a 
p i l o t a a t u r a d a f e i e n e l s e u g o l i 
l ' A r t à e n e l d a r r e r m i n u t i a l a 
s o r t i d a d ' u n c ò r n e r e m p a t a v a . A 
I n c a e s v a m i l l o r a r u n p o c e l j o c 
r e a l i t z a t l a s e t m a n a a n t e r i o r i e s v a 
t r e u r e u n m e r i t o r i e m p a t q u e v a f e r 
j u s t í c i a a l j o c d e l s d o s e q u i p s . 
C o n t r a e l S ó l l e r e l s l o c a l s f o r e n 
n e t a m e n t s u p e r i o r s i n o h i h a r e s a 
o b j e c t a r al r e s u l t a t q u e e s v a d o n a r . 
Alevins 
A r t à 1 - R . L a V i c t ò r i a 3 
G o l : G a y à 
A l i n e a c i ó : C a n t ó ( V i v e s ) , E s t e v a 
( R o c h a ) , C r u z ( A l f r e d o ) , S u r e d a , 
T e r r a s s a , E n d i k a , G a y à , 
T o r r e b l a n c a , G i l ( I s m a e l ) , N i e t o , 
J o r d i ( R a m o n ) 
S a n C a y e t a n o 6 - A r t à 2 
G o l s : N i e t o 
A l i n e a c i ó : V i v e s ( C a n t ó ) , A l f r e d o 
( R a m o n ) , C r u z ( R o c h a ) , S u r e d a , 
T e r r a s s a , E n d i k a , G a y à , 
T o r r e b l a n c a , G i l , J o r d i , N i e t o 
A r t à 7 - S ó l l e r 0 
G o l s : N i e t o ( 2 ) , T e r r a s s a , G a y à , 
J o r d i , R o c h a , R a m o n 
A l i n e a c i ó : V i v e s ( C a n t ó ) , E s t e v a , 
G i l , S u r e d a , T e r r a s s a , G a y à , 
A l f r e d o , T o r r e b l a n c a ( C r u z ) , 
E n d i k a , J o r d i ( R o c h a ) , N i e t o 
( R a m o n ) 
Q u a t r e j o r n a d e s h a n h a g u t d e p a s s a r 
p e r a q u e e l s a l e v i n s a s s o l i s s i n u n 
t r i o m f i h o f e r e n d e f o r m a 
c o n t u n d e n t c o n t r a u n S ó l l e r m o l t 
f l u i x q u e o p o s à p o c a r e s i s t è n c i a , 
b a s t a d i r q u e n o t i r a r e n n i u n s o l p i c 
a p o r t a . A m b a i x ò n o v o l e m r e s t a r 
c a p m è r i t a l s n i n s d e J e r o n i q u e 
p o s a r e n t o t e l s e u s a b e r i e n t u s i a s m e 
p e r l l e v a r - s e e l m a l g u s t d e b o c a d e 
l e s t r e s d e r r o t e s s o f e r t e s e n l e s 
j o r n a d e s p r e c e d e n t s si b é t o t e s 
c o n t r a e q u i p s d e P a l m a q u e s ó n 
i n d u b t a b l e m e n t s u p e r i o r s e n c a r a 
q u e h o f e r e n p o s a n t - l o s l e s c o s e s 
d i f í c i l s t a n t al R . L a V i c t ò r i a c o m 
al S a n C a y e t a n o q u e f i n s e n c a i x a r 
e l t e r c e r g o l e l p a r t i t f o u i g u a l a t i a 
p a r t i r d ' a q u í j a s o l s v a e x i s t i r u n 
e q u i p s o b r e e l t e r r e n y d e j o c q u e v a 
s e r e l l o c a l . 
Benjamins Futbol-7 
A r t à 5 - B a d i a S o n S e r v e r a 2 
G o l s : J o s e ( 2 ) , T o n i A r n a u , P a u , 
G i n e s 
A l i n e a c i ó : D a v i d , G r i l l o , O b r a d o r , 
T e r r a s s a , T o n i A r n a u , A n t o ñ i t o , 
P a u , G i l , J o s e , B e r n a d , V i c e n s 
M a r g a r i t e n s e 7 - S a n t S a l v a d o r 2 
G o l s : C a t t a n e o 
A l i n e a c i ó : A l b a , C o l l , S e r r a , 
D u r a n , D a v i d , C a r r i ó , C a t t a n e o , 
F o n t , B o s c h 
P r i m e r p a r t i t d e l l i g a i s o r t d i f e r e n t 
p e l s d o s e q u i p s d e b e n j a m i n s . 
L ' A r t à q u e j u g a v a a S e s P e s q u e r e s 
n o v a t e n i r c a p d i f i c u l t a t p e r d e s f e r -
s e d e l s v e i n a t s s e r v e r i n s , t r a d u i n t 
l a s e v a s u p e r i o r i t a t e n l a d i f e r è n c i a 
q u e v a h a v e r e n e l m a r c a d o r i q u e 
e n c a r a v a p o d e r s e r m a j o r . P e r 
c o n t r a e l S a n t S a l v a d o r q u e v i s i t a v a 
S a n t a M a r g a l i d a v a e n c a i x a r u n a 
d e r r o t a e n c a r a q u e s ' h a d e d i r q u e 
q u a s i t o t e l p l a n t e r s ó n n i n s d e 
p r i m e r a n y i p e r t a n t h a n d e p a g a r 
l a n o v e t a t d e t r e p i t j a r p e r p r i m e r 
p i c u n t e r r e n y d e j o c d i f e r e n t i d e 
m a j o r s d i m e n s i o n s q u e e l d e f u t b o l -
s a l a , p e r ò h a n d ' a p r e n d r e i j a 
a c o n s e g u i r a n m a j o r s f i t e s . 
N o t a d e l C . E . A r t à : L ' e n t i t a t 
f a p ú b l i c q u e s ' h a o b e r t l a 
i n s c r i p c i ó p e r a l ' e s c o l a d e 
f u t b o l e t , a m b t a l m o t i u t o t s e l s 
n i n s d ' e n t r e 5 i 7 a n y s e s p o d e n 
a p u n t a r e n e l l o c a l s o c i a l d e l 
C l u b s i t u a t a l B a r C a ' n R a m o n 
a l a P l a ç a d e l M o n u m e n t . 
L L I S T A D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
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Racó 
li. :.: 
L a fo tog ra f i a q u e avu i p u b l i c a m és 
p r o u i m p o r t a n t . V a ser fe ta d a v a n t la 
S a l a i cl m o t i u fou la c e l e b r a c i ó d c la 
fes ta d e l s p a t r o n s d e l s p i c a p e d r e r s . E ra 
el d i a 8 d c N o v e m b r e d e 1 9 4 8 . 
D e l s 6 5 a n o m e n a t s , 2 6 j a n o són a 
a q u e s t m ó n . El m é s j o v e de l s q u e són 
v iu s té 6 3 a n y s i el d e m é s e d a t en te 82 . 
A l e s h o r e s a A r t à hi h a v i a un c e n t e n a r 
d e p i c a p e d r e r s e n t r e m e s t r e s d o b r e s , 
o f ic ia l s i m a n o b r e s , r epa r t i t s en 14 
ta l l s . D e l s 14 m e s t r e s d o b r e s m a t r i c u -
la ts , 13 j a són d i fun t s . 
A q u e s t terna 
és m o l t a d i e n t pe r se r a l l a rga t , p e r ò la 
s e c c i ó n o d ó n a p e r m é s , p e r a l t ra b a n d a 
són m o l t s e ls fo tograf ia ts , a c o n t i n u a c i ó 
en d o n a m els seus n o m s . Els a n o m e n a m 
c o m s e m p r e d e s q u e r r a a d r e t a i 
c o m e n ç a n t pe r la fila d e da r r e r a : 
- F r a n c e s c M a s s c t c s , M o n t s e r -
ra t M a t a s , T o n i Pe t aca , J a u m e C a b a -
l le ro , M i q u e l C i n t o , M i q u e l Pol l , Bic l 
C o r o n a , J o a n C a r a g o l , J o a n C à n d i l , 
M i q u e l Bar re t , An ton i G a r a m e u , Seraf í 
T u n i ó i en J e ro n i So l l e r i c t a n c a la fila. 
- T o m e u C i u t a d à , J o a n Ba lcu , 
G u i l l e m M o l a , T o m e u Puce t a , T o m e u 
T e r r e s , Ignas i M a r i a , M i q u e l E x a u , 
P e p M a r i a , M a t e u Mat lc r , J a u m e Mar in 
i en J o a n C a m a t anca la s e g o n a fila. 
-Tòfo l M u l i n c r , A n d r e u M u l i -
nct , T o n i A l o i , J a u m e B a l e u , G i n e s 
S o l , P e r i c o C i n t o , J a u m e G a r r e t a , Bicl 
C a n e t , F r a n c e s c M o m a , Sebas t i àCa lc t , 
J o a n M e t l e r , J o a n P i r i s , Tòfo l del 
D o r a d o , M i q u e l d c S a Ta la ia , Biel 
B o s s a , P e d r o M o n d o i , T o n i Rei , Toni 
C a b a l l e r o , J o a n Po lc t í , Joan Nonga , 
P e p M a r í n , i en J o a n Pe ix t anca la fila. 
- T o n i M a n x o , M a t e u Mango l , 
T o n i S e u , M i q u e l C o r o n a , Berna t Piris, 
M i q u e l M e l i n d r o , J o a n M o n c r , Sebas-
t ià B a l a g u e r , P e p B o r r ó , Biel C o m t e , 
A n d r e u B o i r a , T o m e u Leu , Miquel 
T e r r e s , G u i l l e m C a n e t , A n d r e u Corona, 
J o a n G a l a n í , J a u m e M o n g e t , Sebas t ià 
M o s t c l i en J a u m e M o n e r t anca la fila 
i la l l i s ta . 
E N D E V I N A L L A 
de Pere X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
S a n t R o c 
Q u e l e s c o s e s j a v a n a menos S i D é u n o h i posa freno 
E s b e n c e r t i e s t à c l a r , v e n d r à t e m p s n o s ' h i v e u r à , 
n ' h i h a q u e h o s a b e n a u g m e n t a r e l l t o t s o l s ' h o v o l m e n j a r 
i p e r n o l t r o s é s veneno. h o p a s s a r e m m é s d e metro. 
(Els 
A MALLORCA, HALlORQüi , 
A LA fcRAGONEfcA, ÜKA&O^EtfC. 
A CANEVÁ, CA-MfcVf... 
EL6 ?R0BUr4ES t>E 
SALUT, PEK ALS 
t ELS bE ILEHGUA, 
PER ALS UH&ÜtSTfcS 
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